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Direcc ión v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 103. 
A P A R T A D O D E CORREOS 1,010. 
X 5 i x - e c o l ó l a t o l o ^ i - ^ í i o f L " I D l ^ t i - l o E C a - t o ^ n a , " T o l é f o n o 
, 12 m^ses, 
U N I O N 1 6 i d . . . 
l ' O S T A L 1 3 l d . . . 
521.00 oro, 
Sil.00 „ 
$ 6 00 ,. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
(12 meses... $15.00 plata 
I . D E C U B A 6 Id, 
3 i d . 
$ S.00 
$ 4.00 H A S i A X A 
( 1 2 meoea, 
J e I d . . . , 
I 3 Id . . . 
51. •! • 00 plat l 
$ 7.00 „ 
$ 3 . 7 5 .. 
T E L E G E M j J i EL CABLE 
í i n v i n o PARTICULAR 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
^ ^ ^ - A -
D E A N O C H E 
M a d r i d , Noviembre 5. 
S O B R E C A N A R I A S 
Los Min i s t ros , bajo la presidencia 
del s e ñ o r More t , e s t á n reunidos en 
Consejo. 
Es obje to pr in 'c ipa l de la r e u n i ó n la 
d i s c u s i ó n de u n Real Decreto d ic tan-
do reglas descentralisadoras pa ra el 
r é g i m e n p o l í t i c o y a d m i n i s t r a t i v o de 
las Islas Canarias. 
C o m é n t a s e que estos p r o p ó s i t o s 
co inc idan con l a l legada á M a d r i d del 
s e ñ o r L e ó n y Cast i l lo , E m b a j a d o r de 
E s p a ñ a en P a r í s , que t iene en Cana-
rias numerosos adeptos y ejerce en 
aquellas islas pos i t i va influencia. 
T R A T A D O D E C O M E R C I Ó 
L a Sociedad " F o m e n t o N a c i o n a l , " 
de Barcelona, ha pedido a l Gcbieruo 
oue act ive cuantos t rabajos j uzgue i n -
d i í n e r s a b l e s para l a f o r m a c i ó n de u n 
Tra tado de Comercio entre E s p a ñ a y 
Cuba, ??dcptárdc.3e, mientras tanto , 
acuerdos p r o v i s i ó c b í e s que regu len el 
i r te rcarabio , sobre l a base de a rmoni -
sar en f o r m a ccnveniente para, ambos 
p a í s e s ?us intereses y a ipiraciones co-
merciales. 
E l " F o m e n t o N a c i o n a l " ba i n v i t a -
do al D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A , Sr. Rivero , á que v is i te á 
Barcelona, desarrol lando al l í , en suce-
sivas conferencias, las bases gensralss 
del aludido Tra tado , cuyo m á s r á p i d o 
concierto anhelan v ivamente las cla-
ses product eras. 
LOS C A M B I O S 
l ibras esterlinas pe han cotiza-
do á 27.40. 
m 
S e r v i c i o do L¿ x r e / i s a A s o c i a d ? 
B U S C A N D O E L 
O R I G E N D E L R U M O R 
W a s h i n g t o n , Nov iembre 5, 
S e g ú n una i n f o r m a c i ó n confiden-
cial de esta tarde, y procedente de 
una fuente indudablemente fidedigna, 
aparece cier to en absoluto, que n i n 
guna noticia- r e l a t i v a á una desgracia 
acaecida a l ex-presidente Roosevelt, 
a y 
b i l l e t e s 
que en l a v i d r i e r a t ienen u n va lo r es-
pecíf ico y el d í a de l sorteo no t ienen 
n inguno, aunlque el color, la forma, l a 
i m p r e s i ó n , todo es i g u a l á aquellos 
que han sido premiados y va len algo. 
Y as í son las m á q u i n a s de escr ibi r que 
i m i t a n l a " U n d e r w o o d , " Se parecen 
á é s t a , pero sometida á una inspec-
c ión ocular resu l tan ser diferentes á 
la " U n d e r w o o d . " E s c u d r i ñ a d a s bajo 
el pun to de v i s ta m e c á n i c o su cons-
t r u c c i ó n es déb i l , mala, p é s i m a . Com-
paradas con la " U n d e r w o o d " son r i -
diculas obras de p r inc ip ian tes y , como 
los billetes, carecen do va lor . L a ú n i -
ca m á q u i n a premiada siempre es la 
" U n d e r w o o d . " 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
ha l legado á los Estados Un idos por 
n i n g u n o de los cables i n t e r o c e á n i c o s 
S I G U I ) L A I X( ' E R T I D Ü M B R L 
Londres , Nov iembre 5. 
L a oficina co lon ia l que t iene á su 
cargo los asuntos del A f r i c a Or i en t a l , 
no ha rec ib ido n o t i c i a a lguna de que 
M r . Roosevelt haya suf r ido n i n g ú n 
accidente desgraciado en sus cace-
r í a s de fieras, y manifiesta, que CHSO 
de que hub ie ra ocur r ido a l g ú n per-
cance, el Gobernador del A f r i c a i n -
glesa, y a hub ie ra dado cuenta de ello 
a l Depar tamento Colonia l , 
PROCESO D E L A S T K I X T I E I L 
P a r í s , Nov iembre 5, 
D e s p u é s de l a i d e n t i f i c a c i ó n del 
hombre que c r e ó ayer t a n fuer te sen-
s a c i ó n en el t r i b u n a l é hizo que se sus-
pendiera m o m e n t á n e a m e n t e l a v i s t a 
de l a causa que se sigue con t r a l a se-
ñ o r a de Ste inhei l , a l declararse el 
verdadero asesino, y demostrado que 
es u n loco y p u r a f a n t a s í a t o d a l a re-
l a c i ó n que hizo, el presidente del 
t r i b u n a l , magis t rado Valles , r e a n u d ó 
y p r o s i g u i ó s in descanso el i n t e r roga -
t o r i o de l a procesada, que sostuvo 
con mucha entereza duran te algQn 
t iempo r u d a prueba, á l a cual fué so-
m e t i d a ; pero a l fin e m p e z ó á dar se-
ñ a l e s de deb i l i dad y estando casi des-
mayada, d i r i g i endo a l j u r a d o u n l l a -
mamiento para supl icar le que creye-
ra en su inocencia. 
A l g o repuesta de su m o m e n t á n e o 
decaimiento, se q u e j ó amargamente 
de los amio-os de ambos sexos que ocu-
pan elevadas posiciones sociales, que 
so l í an v i s i t a r frecuentemente su casa, 
y que l a han abandonado en l a hora 
de l a desgracia. 
Pero t a r d ó poco en decaer nueva-
mente, y el i n t e r r o g a t o r i o t u v o que 
suspenderse var ias veces, con obje to 
de admin i s t r a r á l a declarante sirope 
y é t e r pa ra ca lmar su a g i t a c i ó n ner-
viosa, pero les react ivos fueron ú l t i -
m é m e n t é i n ú t i l e s , y l a s e ñ o r a Sten-
hei l , perdiendo e l conocimiento, fué 
s? cada en brazos, desmayada de l a 
sala. 
Tres p o l i c í a s declararon hoy que l a 
casa de Steinhei l , d e s p u é s que se co-
m e t i ó d a?eTinato, no t e n í a aspecto 
de que en ella se hub ie ra efectuado 
c r imen alguno, cuyo m ó v i l fuera el ro -
bo, como se ha dicho, y que las l i g a , 
duras oue t e n í a e l c a d á v e r del p i n t o r , 
no estaban propiamente hechas. 
E l gobierno t iene 67 testigos á su 
favor, mient ras que l a defensa só lo 
presenta nueve, 
L L E C A D A D B L '1 LSPER A X Z A ' ' 
Nueva Y o r k , Nov iembre 5 
Procedente de l a Habana, ha l lega-
do hoy á este puer to el vapor amer i -
a marca de fábrica del ELIXIR * 
I S T O M A L i X 
Ü ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS j | 
el meior 
ONICO DIGESTIVO 
que recetan los médicos para 
<i curación de los desórdenes diees-
^ Uvos, ya sean producidos por 
• excesos de comer y beber, abasos M> 
^ de toda clase, pasiones deprimen- ^ 
• tes, trabajo y preocupaciones 
% constantes, etc., aun cuando ten-
Í\ z»n una antigüedad de j>o años v 
<| camentos, 
J CURA el DOLOR de 
4 acedías 
la 
C. 3418 I X . 
A C U A N T O S L O S D O L O R E S 
I M P I D E N D O R M I R 
les aconsejamos hagan uso del Jarabe de 
Follet, pues el uso de ehte jarabe, á la 
dosis de una á dos cucharadas soperas, 
basta, «n efecto, para calmar en unos 
cuantos minutos los dolores, aun aquellos 
más vivos é intolerables, y para procurar 
muchas horas de reposo, de bienestar y 
de sueño. El Jarabe de Follet es soberano 
para adormecer los dolores violentos 
de la gota, igualmente que los sufri-
mientos horribles de los cólicos hepáticos 
y de las enfermedades del hígado y de 
los ríñones, 
Gracias á ese remedio es como pueden 
calmarse casi instantáneamente los 
dolores, de muelas aun aquellos más vio-
lentos y atroces, y lo mismo las neural-
gias más dolorosas. Las perdonas mayores 
Pueden tomar hasta 3 cucharadas sope-
fas en las 24 horas, y esto sin el menor 
inconveniente; pero para los niños 
teísta con cticharadítas de las de café. 
U saborciilo acre que el jarabe deja, 
oesaparece inmediatamente con un sorbo 
a* agua. De venta en todas las farma 
cías. Depósito general i iy , ruc Jacob, 
.¡0> 
havan fracasado los demás niedi-
E S T O M A G O 
aguas de beca, vómitos. 
^| indigestión, dispepsia, estreñi-
• miento, diarreas y disenterias, 
^ mareo de mar, dilatación y úlcera * 
•fr del estómaao. neurastenia gá&tri- • 
| | ca, hipercloridria y anemia y * 
•«I clorosis con dispepsia. £ 
]̂ De venía en l*s principales farmacias ^ 
«i ¿et mundo y Serrano, 30. MADRID * 
* Se remití por corno tolísto 1 quien lo pida ^ 
Unico representante del Dlnamogeno, Pu!-
mo-Fosfol. Reumatol y Purgatina. J. K.A-
FECAS, Obrapía 19. Depósitos Generales: 
Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C. 3455 1N. 
iPor qué sufre V. «le dispepsia? Toma 
la Pepsiaa r Ruibarbo da KOSQfJB. 
Y M curar& en pocos diaa. recobrara 
au buen bumor y su rostro ur ponúr6 
rosado y aleere. 
Le Pepsina y Ruibarbo ém 
produce excelentes resultados «D OÍ 
trataniento de todas las «afermedadea 
de! estómago, dispepsia, gastraift^a, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
ttciles, mareos, vótaitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu* 
rasvenla sr&stiica, etc. 
Con el uso <le la PÜPSINA T RUIBAK-
.^O, el enfermo rápidamente se pona 
np.ior, digiere bien, asimila mts el 
Alimento y pronto ne»?. a la curación 
completa. 
l/os mejores médicos la recetan. 
Doc» años de éxito croelímta. 
Be veaae en todas las boticas fie I» 
tola. 
I X . 
cano " E s p e r a n z a , " de la l í n e a de 
W a r d , 
E X P L O S I O N 
Por t smouth , Newhamph i r e Noviem-
bre 5, 
A l t e r m i n a r e l nuevo acorazado de 
los Estados Unidos " N o r t h D a k o t a " 
una p rueba que realizaba de cuat ro 
horas de resistencia coi» u n andar de 
21 nudos, r e v e n t ó uno de los fluses de 
la caldera, quemando seriamente á 
cuat ro fog-oneros. 
L a prueba, s in embarg-o, s o b r e p a s ó 
á las exigencias de l contra to , 
X Ü E Y O G O B E R N A D O R 
San J u a n de Puer to Rico, Nov iem-
bre 5. 
H o y ha l legado á esta c iudad el co-
rone l G, R, Col ton , nombrado recien-
temente Gobernador de este t e r r i t o -
r i o , y m a ñ a n a t o m a r á p o s e s i ó n de su 
cargo, 
H E R M O S O D O N A T I V O 
Nueva Y o r k , Noviembre 5, 
John S tewar t Kennedy, uno de los 
hombres ricos de A m é r i c a menos co-
nocido, que fa l l ec ió de tos f e r ina e l 
domingo pasado, ha dejado, s e g ú n tes-
tamento que fué reg is t rado hoy, una 
f o r t u n a de sesenta millortes de pesos, 
de los cuales dispone que ve in t i c inco 
mil lones sean repar t idos entre sesen-
t a ins t i tuciones religiosas, car i ta t ivas 
y de e d u c a c i ó n , de los Está-dos U n i -
dos, 
LOS R E V O U C i O X . V R T O S 
D O M T X Í C A X O S 
K i n g s t o n , Jamaica, Nov iembre 5. 
U n ba landro de l a J u n t a revolucio-
na r i a de Santo Domingo , cuyo cuar te l 
general se encuentra en esta c iudad, 
sa l ió del puer to esta m a ñ a n a , y aun-
que el ba rqu i t o l l eva sus papeles de 
despacho pa ra H a i t í , se supone que su 
destino es u n puer to dominicano, pues 
se e s t á n darido los pasos necesarios 
pa ra fletar un vapor que l leve á Santo 
B c m i n g o a l Presidente de l a Revolu-
ción, a c o m p a ñ a d o de su Estado M a -
yor . 
Cambios sobre P a r í s , 60 djv,, ban« 
queros, a 5 fx-ancos 17.1¡2 c é n t i m o s . 
Cambios sobre H a m b u r g o , 60 á\v., 
bónqúe roS j á 95.3|16 
O e n r r í f n g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
za. 4-30 oté. 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o l u , po l . 96, cos-
to y flete, á 2 , i r ) ! l6 cts. 
Mascaba do, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za. 3 80 ets. 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, en plaza. 
:!.•').") cts. 
H a r i n a patente Minnesota . $-")..30. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13,30.-
Londres , Nov iembre 5 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, 12s. 
9d. 
A z ú c a r mase aba do, po l . 89, á V2s. 
"••/:ic«( - v i i j l auha de la nueva 
cosoeha. l i s , 9d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s . 82.5¡16. 
i v , i e r : t ' \ Banco de Ing la t e r ra , 
3 por ciento. 
í Renta ^ por 100 e s p a ñ o l , e s - c i i o ó n , 
K 
l ias acciones comunes de los Fer ro-
carriles ( 'nidos de la Habana, cerra 
¡ r o n á £ 8 ] , 1 | 2 . 
P a r í s , Nov iembre 5, 
Rfyita franceso, e x - i n t e r é s , 98 f r an -
l eos 80 c é n t i m o s . 
H O T l C i A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Noviembre 5 
ícenos de Ciioa, o por ciento ( e i -
inrterés.) 104, 
Bonos de los Kstados Unidos á 
.100 por ciento e x - i n t e r é s . 
Centenes, á $4.77, 
Descuento papel comercial , 5 á 5.1|2 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres . 60 d!y., 
banqueros^ $4.83.12. 
i. amoio xniwv Condreg á la vista, 
banqueros, a $4.87:15. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Noviembre ó. 
. A d ú c a r e s , — L a c o t i z a c i ó n 4 e l a7:1'1-
ear de remolacha en Londres viene 
con otra p e q u e ñ a aflza y el moicado 
de Xneva Y o r k s in v a r i a c i ó n . 
Kn todas las .plazas de la Isla cont i -
n ú a re inando la -calma que se estable-
c ió al bajar los precios en Nueva 
Y o r k , á pesar de notarse deseos en a l -
gunos productores de operar en sus 
pr imeros recibos. 
Cambios,— El mercado r ige con de-
manda moderada y sin v a r i a c i ó n c:n 
los precios. 
C o t i z a m o 




Londres 8 4 | V 19.5(8 
HO.Iiv J8.7i8 
Par í s , H d jv 5.1i4 
Hambuijo, <i¡v... 8,7¡8 
Estados(JnitloCo I rv 9. 
Eapafhi s. plftg't y 
eaatuiafl 8 l i r r . , ' : ; 3. 2. 1¡2 
Oto. > O - Í ! 5 > n í-íiaf I 0 i S p ^ anua!. 
come sísfu?: 
f í rpenback» M i S 9,114 
Plata «spafiola.. 
T 
/ffUe íír:i it\ tobiern» it i» íep¿b!;c» «e Ca!» pin íl 9'.;» it io< á t \ m M Ejérfliti uúr 
C a p i t a l v R e s e r v i ; $ 1 0 . 4 3 8 , 0 0 0 — A i u v j : $ 5 9 . 9 3 3 . 0 0 0 
K I . ROTAJL BANK OF CANADA ofr«c« las tn^jore1» iB«.r*ntlas para D«pOsli«» 
•n Cuentas Corriente*, y en el l>*pa.rtanieiito de ADorroa 
SUCUKSALKS EN CUBA: 
Hshana. Obrapía 33. — Habana Ctliano ¡(2 — Mstantas.—Cftrrten*5.—uamacruey 
Mayarl. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— CiínfueROs.—Caibarién—Sagua la Grande. 
T . J. SHURMAN. SuparvUor d* tíucursalea da Cuba. Habana. Obrapt» SI. 
(•.:.". ' C. 3145 1-Oc. 
DOUSCH 
P 




Todo calzado que no ileve las marcas 
de este anuncio deb« rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegure ser de las mismas 
fábricas, «iendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los l eg í t imos del renombra-
do DOBSGH, /abrieaiio á mano, en tas 
pe le t e r í a s 1.A L I B E R T A D , E L B A Z A R 
r U H A N O , E L P A Q U h T E B A B C E L O -
NES, L ^ M O D A Y OTR AS. 
K! del famoso P A C K A R D lo hemos 
reformado, 8:n perder la especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
roaias imitaciones y sólo es l eg í t imo el 
drt ia marc i del margen, v e o d i é n d o s e : l 
prf esos moderados en L A L I B E R T A D , 
E L B A Z A R L Ü B A X O , E L PROGTtE-
SO, E L G A L L I T O , B R O A D N V A Y , L A 
GASA G R A N D E , L A L U C H A . L A 
D I A N A , L A P O P U L A R , L A DISCU-
SION". L A E S P E R A N Z A , L A P A L -
M A , L A G R A N S E Ñ O R A , L A M A R -
Q U E S I T A , L A C E I B A , L A M O D A 
L L E G A N J E y otras. 
f i t e l & M i r . - P f l i s & C o . 
i uyo horraaje, cortH y hechura, no tienen 
r i v a l . Se venden en L A G R A N A D A 
E L P A R A I S O . L A C A S A G R A N D E , ' 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S . L A 
G R A N S E Ñ O R A , L A P R I N C É S A 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y , E L 
P A S E O y o t ra* 
Los conoc id í s imos ca ízados de PONS 
A C O M P . , que desde 188Ó se impor tan 
con gran favor del públ ico , para nifios 
de ambos sexos y señor i t a s , «e venden en 
todas las Pe le te r ía» de esta Capital y del 
resto de la Isla, no siendo l eg í t imos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
CUBA 61, PONS & Co. 





Accones y Valores . — H o y no sf 
e f e c t u ó en la Bolsa diurante las co t i -
zaciones n i n g u n a ven ta que sepamos. 
M e r c a d o m o n e t & r b 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, N o v i e m b r e 5 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
P la ta e s p a ñ o l a 
Ca lder i l l a (en oro) 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 
Oro americano con-
t ra p la ta e s p a ñ o l a 
Centenes 
I d , en cantidades... 
Luises. . . 
I d . en cantidades.. . 
E l peso americano 
en plata e s p a ñ o l a 
9 5 % á 9 5 % V . 
97 á 9S 
109% á 109% P. 
1 3 % P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en pla ta 
á 4.41 en plata 
á 1.13% V . 
SALIDAS 
Día 4: 
Para Daiquirí vapor noruego Akcr. 
Día 5; . 
Para Miami y escalas vapor americano Mia-
111 i . 
Para Veracruz, P. México y escalas vapor 
• Ing'lés Cayo Gitano. 
BÜQUKS DESPACHADOS 
Día 4: 
Para Daiquirí vapor noruego Aker por L. . 
y . Place. 
En lastre. 
Para Veracruz, Puerto México y escalas va-
por inglés Cayo Gitano por Dussacci T? 
comp. 
De tránsito. 
M A N I F I E S T O » 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $56.554-63. 
Habana, 5 de Noviembre de 1909. 
Movimient-D marítimo 
E L ' ' A L L E M A N X 1 A ' ' 
S e g ú n cablegrama rec ib ido por sías 
consignatarios, s e ñ o r e s T le i lbu t & 
Rasch, dicho vapor l l e g a r á á este 
puerto procedente de Verac ruz . el do-
mingo 7 del ac tuáJ por la m a ñ a n a , y 
s a l d r á el mismo d í a á las cinco de la 
tarde pjara V i g o . H a v r e y H a m b u r g o . 
La carga p a r ¿ el mencionado vapor 
se rec i 'b i rá en el muelle de Caballe-
ría el s á b a d o 6 del actual , todo el d ía , 
y las p ó l i z a s en la casa consignatar ia 
hasta las 11 de la m a ñ a n a de dicho 
d í a . 
Los pasajeros s e r á n trasladados á 
bordo en u n remolcador de la Empre -
sa, el que s a l d r á de la Machina el 
domingo 7 del cor r ien te á las 4 de la 
tarde. 
P A K A .M O B I L A 
•Ayer sal ieron de<l M a r i e l con desti-
no á M o b ü a , el vapor noruego ' " T r a -
f a l g a r . " y la goleta inglesa " D a r i s 
Odc P i c u k , " amibos con cargamento de 
asfalto. 
NOVIEMBRE 1: 
4 - 8 7 
Vapor inglés Homereus procedente cte 
Montevideo y escalas consignado á Quesa-
da y comp. 
DI-: MONTEVIDEO 
Lilopart y comp.: 100 sacos café. 
E. í i . Margarit: 1.500 fardos tasa.In 
González y Suárez: 791 fardos tasajo. 
A la orden: 220 sacos alpiste y 10,242 far-
dos tasajo. 
DE BUENOS AIPvES 
A la Orden: 37,721 fardos tasajo. 
Puerto de la Haba^u 
B'ÜQPH't! T)E TRAVKJIA 
ENTKA.ÜAS 
Pía S: . 
De Miami y escalas en S horas vapor ame-
ricano Miami capitán Wm'te toneladas 
17 i l ron carga y 33 pasajeros á G. Law-
ton C.iilds y comp. 
4 8 8 
Vapor español Bnenos Aires procedente de 
Genova y escalas consignado á Manuel Ota-
duy. 
PÍT GENOVA 
Prieto, González y cp, : 4 cajas, te j i -
dos . 
Pérez. González y cp . : 6 id somlueios 
R. López y cp. : 1 id í>V. 
Alyarez, Valdés y cp. : 7 í i tejidos. 
González y cp . : 1 id i d . 
M . Rniz Barrete: 1 id yerbas. 
González, Menéndez y cp. : 15 cajas 
tejidos. 
P. Pietropaolp y cp . : 1 id i á . . 
Valdés é luc lán : 1 id i l . 
Gutiérrez, Cano y cp . : 1 id i d . 
García, Coto y cp. : 6 id sombreros. 
Viuda de F . Para jón é h i jo : 1 id i d . 
F . Gamba y cp. : 4 id tejidos. 
B . Barceló y cp. 2a cajas ajos. 
Orúeu: 29 id conservas, 3 i l quesos, 
30 id y 3 bocoyes v ino. 
DK BARCELONA 
Consignatarios: 19 bultos encargos. 
Isla. Gutiérrez y cp. : 15 cajas ajes. 
Romagosa y c p . : 25 sacos cominos, 
2 cajas salchichón. 2 id sobreasadas, 6 
id, 100 sacos avellanas, 20 id frijoles, 
S3 cajas almendras, 25 cajas membrillo, 
25 id frutas y l id p iñones . 
A . Guerra: 2 barriles v ino. 
R. Luluera: 5 pipas, 14j2 y 26|4 i d . 
Arilaplana, Guerrero y cp . : 14 sacos 
almendras. 
E . Mi ró : 54 cajas frutas, 3 id longa-
nizas. 2 i ; i sobreasada, 20 sacos arroz, 
10 í.i lentejas, 5 id habas y 10 id f r i -
joles . 
.1. Balcells y cp. : 100 id avellanas. 
B a r r a q u é y cp . : 100 cajas aceite y 20 
id p imen tón . 
. í . Ra tecas y cp . : Í500 id velas. 
,T. F e r r é : 3 id azaf rán . 
Bal lesté , Foyo y cp . : 1 id i d . 
T U B I i I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D & M . A .VBGAL, e s p e c i a ü s t . a . 
E l aparato de goma ron aire compr imido ,cons igue 1» C U I M r ad ica l 
de las hernias. Este aparato lué pre.'niado en Búfa lo . Ohar íes"ot i v San L. i is 
3 1 , O ^ X d 3 i » 0 « 1 , S : í a , > c » í a x x £ V . 
C. 54 51 ÍN. 
~ r T T * 
llllirmin 
— : D E - — 
S 3 » A ^ Í I S H & A M E R I C A N B V I l ^ I X t ; C o . 
Cons( rneoiones . c o n t r a t a s y obras 
A r q n i t e c t o u i e i i s «le todas clases. 
L a m p a r i l l a 4 { e n t r a d a p a r B a r a f i l l a ) . — T e l é f o n o 7 2 1 
w m m m m m 
26-210C, 
Rpconstituyentc de primer orden. 
E s t i m u l a e n a l t o g r a d o e l a p e t i t o . 
Far&ea!ai>rifeea vorm. Pr ie í r . Bayer & Co., Elberfalál. 
NSTITUYENTE 
p a r a p e r s o n a s d e b i l i t a d a » , a t r a s a d a » e n m i i t i t r ! . 
c i o n , e n f e n u o s d e l e s t ó m a g o , c o n v a l e c i e n t e s v e sne-
c i a l m e u t e e n e l - * 
Para n.uestras y l i teratura de los productos B A Y KR, los ^ 
ñores médicos d i r í janse á CARLOS B>ir.\rp;K, B A B A X A . 
alt. 13-2í'-'r. 
m Á K X Q D E L A M A R I N A . - - E d i c í ó t i ñé ta ¿ná^ana í NW^wnfe'irtí fJ^o 100. 
Sobrinos de P. M . Costas: 13(i pipas 
vino y 170 cajas papel. 
Galbán y cp . : 17 id tu r rón , > id lon-
ganizas, 1 id almenlras y 1 íd avellanas. 
B . Pardical 25 íá' t u r r ó n . 
J . Alvarez R . : 18(5 íd ferre ter ía y 
íd t u r r ó n . J . ' 
R. Barceló y cp . : 124 cajas t™***-. 
Baldor y Fe rnández : 200 Id pulpa de 
membril lo. 10 
R. Torregrosa, Burguet y cp. : l o m 
t u r rón , 2 íd frutas. 8 íd almendras, b 
ÍA avellanas y 4 íd p iñones . 
J , López R. : 5 bultos efectos. 
F , Taquechel: 10 íá drogas. 
A . B r a n á i e r e : 3 íd í d . 
Vega y Blanco: 2 íd efectos. 
La Fosforera Cubaua: 12 íd íd . 
V . Suárez : 81 cajas papel. 
B . Colom: 5 íd efectos. 
R. Yeloso: 8 íd í d . 
lucera y cp . : 16 íd íd . 
M . Carmena y cp . : 16 íd d . 
Halado y García: 10 íá íd . 
Briol y hno. 17 íd íd . 
Franco, Rey y cp . : 1 íd íd . , 
Escalante, Castillo y cp . : 4 íd íd . 
P. Fe rnández y cp . : 14 íd íd . 
Prieto y hno. : 6 íd íd . 
Sierra y Suárez : 2 íd í d . 
Llambias y cp. : 1 íá í d . 
Daly y hno . : 1 íd íd . 
Pumariega, García y cp . : 1 íd íd . 
Alvarez, Cernuda y cp . : 1 íd íd . 
.1. Penavent: 3 íd í d . 
Viuda de J . Sar rá é hi jo : 1 íd quin-
calla y 100 íd aguas minerales. 
F . Gamba y c p . : 3 íá tejidos. 
Sánchez, Valle y cp . : 5 íd íd . 
Fernández, hno. y cp . : 2 íd íd . 
Izaguirre, Rey y cp. : ?. íd I d . 
Amado Pérez y cp. 1 íd í d . 
Yan Cheong Co. 1 íd íd . 
Garrido, Supervielle RoáVíguez: 2 
íd í d . 
Fargas Ball-lloveras: 1 íd í d . 
V . Campa: 2 td í d . 
Gutiérrez, Cano y cp . : 8 Id í d . 
Loríente y hno . : 7 íd íd . 
Inclán, García y cp . : 1 íd í á . 
C. Almiñaque : 1 íd í d . 
Fernández y cp . : 1 Id í d . 
F . González y R. Marlbona: 2 íd íd . 
R . R . Campa: 8 Id íd . 
Blasco, Menéndez y cp . : 3 íd í á . 
L . Suárez : 3 íd íd . 
Solares y Carballol: 1 íd í d . 
M . Fe rnández y cp . : 2 íd í d . 
Sánchez y Rodr íguez: 1 íd í d . 
J . García y cp . : 2 íá íd . 
Alonso, Busto y cp . : 2 íd í d . 
V . P. Pereda y cp . : 1 íd í d . 
Gómez, Pié lago y cp . : 3 íd I d . 
Rodríguez. Menéndez y cp . : 1 íd íá'. 
A . Ribet: l í d í d . 
Menéndez y García Tuñón : 1 íd í d . 
J . .Fernández y cp . : 2 íd í d . 
Huerta, G. Cifuentes y cp. : 3 í i í d . 
Pérez y Gómez: 4 I i íd . 
Alvaré. hno. y cp. : 8 íd í d . 
Cobo y Basoa: 6 íd íd . 
.T. G. Rodríguez y en . : 2 íd íd . 
Colosia y Pella: 4 íd I d . 
.1. Alvarez: 1 íd calzado. 
C. Je la Fuente: 1 íd í á . 
R. l íe l l las : 1 íd Íá. 
Brea y Nogueira: 2 íd íd . 
Catcbot García M . : 6 íd í d . 
A . F lo r i t : 1 íd íd . 
j . García: 1 íd íd . 
F . Port i l lo y hno. : 1 íd í á , 
Suárez y Ovies: 1 íd íd . 
Veiga y cp. : 7 íd íd . 
Pons y cp. : 8 íd íd . 
Alvarez, García y cp . : 6 íd íd . 
Fernándej ; , Valdés y cp . : 7 íd í d . 
V . Suárez y cp . : 7 í."1 í d . 
Mart ínez y Suárez: 5 í:l íd . 
Alvarez y Collía: "> Id íd . 
Baguer y cp. : 1 íd íd1. 
Fstiu, Cot y cp . : 2 íd I d . 
C. Al'-arez C. : 1 íd íd . 
.1 . García Valle y cp. : 1 íd Id . 
Canoura y cp. : 1 íd í>"i. 
S. Benejfin: 2 íd í i . 
] /A Defensa* 1 íd efectos. 
V . Real: 2 íd íd . 
3. Mar t í F . : 8 íd íd . 
G. Gómez: 1 íd íd . 
T . González: 1 íd íd . 
B. ahá iuonde y en.; 1 íá í d . 
M Mart ínez: 1 Id íd . 
Quintana y Marco: ,1 íd íd . 
V . í-ópez S.: 2 íd íd . 
Orden: 30 íd vino, 1 íd efectos, 6 0 
p'r.co? avellanas, 25 cajas frutas y 40 
jaulas ajos . 
t»E MALAGA 
J . M . Bí-rriz é h i jo : 15 cajas higos y 
2 3 íd pasas. 
Romagosa y cp . : 453 íd íá y 70 sacos 
garbanzos. 
E . R. Margarit: 700 cajas pasas. 
Loríente y hno . : 87 barriles y 80 í¿' 
uvas. 
J . S. Condom y cp . : 25|2 íd I d . 
Pita y huos. : 40Ó|2 íd t d . 
Muniátegui y cp . : 60 cajas pasas. 
E . Miró: 95 íd I d . 
Salom y c p . : 50 barriles y 5012 íd 
uvas. 
B . Barceló y cp . : 500 cajas pasas. 
E . de la Vega: 4 íd vino. 
Costa, Fernández y cp . : 234|2 barr i -
les uvas. 
Orden: 3 botas, 4]2 Id, Ú barriles y 
2 2 cajas vino, 100 cajas aceite y 1 í á 
efectos. 
DE VALENflTA 
R. P. Superior Religiosos Carmeli-
tas: 1 caja efectos. 
Veiga y Blanco: 5 íd í d . 
J . Domenech: 7 pipas y 2¡4 vino. 
DS ALICANTE 
Consignatarios: 1 caja muestras. 
Ba r r aqué y cp . : 4 óajas almendras. 1 
íd calabazas, 2 íd yema, 6 íd efectos y 
109 íd t u r r ó n . 
Pernas y cp. : 1 íd efectos. \ 
Quer y cp . : 31 Id t u r r ó n y 1 íd dulces 
Romagosa y cp . : 12 íd t u r r ó n . 
Wickes y cp. : 8 íd íá, 8 íd almendras 
y 1 íd azaf rán . 
UE V I L L A G A R C I A 
Wickes y cp . : 794 cajas conservas. 
Marcos, hno. y c p . : 294 íd í d . 
Pita y hnos. : 294 íd í d . 
Pérez y García : 500 íd í d . 
González Covián: 300 íd í d . 
DE CADIZ 
S. López Veiga: 300 cajas y 2 barr i -
les v ino . 
Romagosa y cp . : 297 sacos garban-
zos, 5 íd anis, 6 cajas y 100 seras acei-
tunas . 
Brunschwig y Pont: 1 bota y 112 vino 
Sobrinos de D . Rodr íguez : 300 cajas, 
2)8 pipa y 1 barr i l vino. 
Palacio y Fuente: 1 bocoy íd . 
Pernas y c p . : 6 cajas efectos. 
B . Luengas y cp . : 200 íd vino. 
E. Aldabó: 4 bocoyes íd . 
Romañá , Duyos y c p . : 2 íd íd . 
M . Be l t rán : 1 caja efectos. 
J . Llambés A . : 1 íd vino . 
A . Mora: 8!2 pipas y 16 barriles íd . 
M . Grande: 5 bocoyes y 2|2 pipas Id 
M . Muñoz: 295 cajas, 30 barriles y 
40 seras aceitunas. 
Quer y cp . : 5G íd í á . 
Mantecón y cp . : 10 atados, 10 barr i -
les y 84 cajas íd . 
Orden: 2 íd efectos. 
DE LAS PALMAS 
Wickes y cp . : 168 sacos nueces. 
Izquierdo y cp. : 46 íd I d . 
Alonso, Menéndez y c p . : 75 íd í d . 
J . Betancourt S.: 1 caja bordados. 
D. Betancourt: 1 í á I d . 
Orden: 1 0 íd pescado. 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Consignatarios: 30 sacos p iñones . 
Alvarez. García y cp . : 1 caja efectos. 
Brea y Nogueira: 1 íd íd . 
P. H . Suárez : 2 íd íd . 
Alonso, Busto y cp . : 4 íd tejidos* 
F . García González: 1 íd í d . 
E . Roda: i bocoy vino. 
Galbán y cp . : 11 garrafones íd . 
F . Amarnl : 2 0 barriles íá, 12 seras 
pescado, 1 caja gofiio y 1 íd mojo. 
OE SAMTA' CRUZ DE LA PAUMA 
»I. Vida l : 3 cajas tejidos. z 
J . M . León: 1 íd íd . 
S. Ramos: 1 Id í d . 
Bri to y hno . : 1 íd I d . 
D . Pernal: 3 íd íd y 2|4 pina vino. 
Galbán y cp . : 200 cajas conservas. 
V . P. Vergara: 4 pipas v ino. 
DE PUER CO CABELLO 
Orden: 800 sacos café . 
DE LA GUAIRA 
ürsue l l i y Fer rar i : 3 4 bultos suela. 
DE PUERTO PTCO 
Consigna!arios: 2 bultos efectos y 1 
cesto cebollas. 
Día 5: 
4 8 9 
Vapor noniR^o Bfi'tha procedente de Mo-
bila conslprnado í\ L . V, Place. 
Capestany y Garay: 2 6 cajas maqui-
naria . 
B . Alvarez: 3 7 íd íd . 
Casteleiro y Vizoso: 13 íd I d . 
Aspuru y cp . : 16 Id I d . 
Pifián y Ezquerro: 300 sacos harina. 
A . Lamigueiro: 25 tercerolas y 50 
cajas manteca. 
Carbonell y Dalmau: 25 cajas salchi-
chón . 
Garín, Sánchez y cp . : 3 5 íd tocineta. 
Isla, Gutiérrez y cp. : 10 Iá í d . 
Suero y cp . : 45 tercerolas manteca. 
A . Díaz: 447 piezas madera. 
Galbán y cp . : 750 sacos harina. 
Loidy y cp . : 2Sil íd avena. 
Gwinn y Olcott: 8 bultos efectos. 
R. Fe rnández G . : 1 caja tejidos. 
Amado Pérez y cp. : 1 íd í d . 
A . González: 0 44 piezas madera. 
B . Batet: 6796 Id I d . 
Gancedo y Crespo: 2283 íd í á . 
M . Pérez Iñ iguez: 200 sacos harina. 
L . A . Be l t r án : 3 bultos coche y ac-
cesorios . 
F . Parker: 5 Id efectos. 
Quarter Master Guardia Rura l : 29 
cerdos, 248 caballos, 4 vacas, 1 cría, 3 
jaulas aves y 10 bultos efectos. 
Del Campo yArgudín : 1886 piezas ca-
J . B . Clow é h i jo : 1129 íd í d . 
ñe r í a . 
Purdy y Henderson: 1085 íd ía'. 
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4 9 0 
Vapor inglés Sokoto procedente de Mont-
real y escalas consignado á Daniel Bacon. 
DE MONTREAL 
W . M . Croft: 5 00 sacos avena. 
Loidy y cp. : 300 íd íd . 
Havana Hay Co . : 2442 pacas heno. 
La Unión Españo la : 231 rollos papel. 
El Tr iunfo : 5 5 íd íd . 
Varas, Fe rnández y cp . : 250 sacos 
avena. 
M . Nazába l : 250 íd íd . 
B . F e r n á n á e z : 500 íd íd . 
Orden: 1 caja efectos y 1247 piezas 
madera. 
DE H A L I F A X 
Consignatarios: 70 barriles papas. 
G. Lawton Childs y cp . : 50 tabales 
pescado. 
Dooley Smith y cp. : 2 cajas cham-
pagne . 
Orden: 4750 barriles papas, 435 íd 
manzanas, 15 huacales coles y 206 68 
piezas madera. 
4 9 1 
Vapor noruego Vitalia procedente de Sa-
gua la Grande consignado á Louis V. Place. 
En lastre. 
4 9 2 
Vapor noruego Tholma procedente de 
Chrístiania y escalas consignado á Lykes 
y hermanos. 
AE CHRISTTANTA 
,T. M . Mantecón: 50 cajas mantequi-
l l a . 
Éc revar r i y Lezama: 200 íd leche. 
B . Luengas y cp . : 100 íd í d . 
R. Suárez y c p . : 100 íd I d . 
González y Suárez : 200 íd í á . 
Mantecón y cp . : 200 Id í d . 
B. Fe rnández y cp . : 200 íd í d . 
H . Astorqui y c p . : 100 Id I d . 
R. Torregrosa, Burguet y cp . : 200 
íd íd . 
Alonso, Menéndez y cp. : 700 íd í d . 
E . H e r n á n d e z : 1000 íd íd . 
Diario de la Marina: 180 rollos papel. 
Romagosa y c p . : 200 cajas bacalao. 
Consignatarios: 50 barriles cemento. 
Wickes y cp . : 200 cajas bacalao. 
Orden: 175 íd íd, 2 íd buches, 3 000 
cajas leche, 100 íd arenques, 1085 far-
dos papel, 680 íd pulpa de madera y 5 
barriles ác ido . 
DE NEWFORT NEWS 
S. More tón: 25 barriles efectos de 
c r i s t a le r ía . 
Achútegui y c p . : 205 piedras áe amo-
lar y 450 rollos papel. 
Araluce, Mart ínez y cp . : 650 íd í d . 
Aspuru y cp. : 450 íd í d . 
G. González: 300 íd íd y 60 cuñetes 
clavos. 
J . F e r n á n d e z : 125 rollos papel. 
Viuda de F . de Arriba, Aja y cp . : 
840 íd í d . 
Moretón y Arruza: 200 íd I d . 
A ce vedo y Pascual: 850 íd í d . 
C. Ortiz: 525 piedras de amolar. 
Marina y c p . : 815 íd í d . 
Casteleiro y Vizoso: 12 68 íd í d . 
A . Díaz de la Rocha: 150 barriles ce-
mento y 190 cuñetes clavos. 
C. F . Calvo y cp . : 70 íá íd . 
E . Menéndez: 40 íd I d . 
A . Uriarte: 100 íd hierro. 
. J . Aguilera é h i jo : 94 cajas pernos. 
J . B . Clow é h i jo : 1775 piezas cañe-
r ías . 
Orden: 43. barriles efectos de crista-
lería . 
4 9 3 
Vapor americano Miami procedente de 
Mlaml y escalas consignado á G. Lawton 
Childs y comp. 
DE M I A M I 
J . F o r t ú n : 87 bultos camas y acceso-
rios . 
A . Armaud: 250 cajas huevos. 
Canales, Diego y cp . : 400 Id I d . 
P. Gómez Mena: 16 íd tejidos. 
Viuda de J , Sarrá é hijo: 2 í.\ drogas. 
M . Johnson: 1 íd impi'esos. 
3. L . S tówers : 7 Id pianos. 
Gwinn y Olcott: 139 huacales coles. 
C O T I Z A C I O N ( m O L ^ L 
CAMBIOS 
nanqneros Comercio 
Londres 3' d!v. . 
Londres 60 d|v. , 
Pa r í s o ciiv. . . 
Alemania 3d¡v. . 
" 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 d|v. 
" 60 djv. 
España »|. plaza 
cantidad- . . 
Descuento papel 
mcrcia l . . . . 
Monedas 
Greenbacks- • . . 
Plata española . . 





19% p|0. P. 
19% p|0. P. 
5% P¡0 P. 
3% P|0. P. 
3 p |0 .P . 
9 p|0. P. 
3 PÍO. F. 
8 10 plO. P. 
Comp. Ven«l 
9 % 9 % p|0. P. 








Asflcar cen t r í ruga de guantpo, polarN 
saclOn 9 6' en a lmacén á precio ríe embar-
Envases á razón de 50 centavo». 
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4-5|i6 rls. 
VALORE» 
Fondos públicos 
Bonos di ' la R. de Cuba 31 4 
Deuda interior., . • 105 
Bonos de la Repíiblica 
de Cuba emitidos eu 
l-JOfi h 1 897. • • . • 112 
Obligaciones del Ayun-
tamiento (primera h i -
poteca) domiciliado 
de la Habana- - • • 3 37 
Id. id. id. ni. un el ex-
extranjero . . • . • 
rd. id. (segunda hlpote-
cal domiciliado en la 
Habana. 114 
Id- i d . en el extranjero 114 % 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . 
Id . segunda id. id . d. . . 
íd. Hipotecarias Ferro-
carr i l de Caibar ién . . 
BonoS primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rall-
way 
Id. de la Co, de Gas Cu-
bana 85 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á H o g u í n . . . 92 
Id. dei havana Electric 
Rauway Co. (en cir-
culación) 102 
Id̂ MU de la Compañía de 
Gas y Electricidad ds 
la I-abana. . . . . . 118 
Bonos Compañía Eléc-
trica de Alumbrado y 
Tracción de Santíngb 3 06 
Id. de los F. C. U. de Ía 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. 111 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
cíón) . . . . . . . . 90% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 112 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) . 89% 
Banco Agrícola de Puer-
to Pr ínc ipe en id. . . 60 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste 116 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id . (acciones comu-
nes ) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
H a b a n a . . . . . . 
Nueva Fábr i ca de Hielo 150 sinBx. 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N . 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric Rail-
•ways comp. . . . . . 97 % 
Acciones comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp- . . . . . 86 
Compañía de Gas y Elec 
t r íc ídad de la Habana 81 
Compañía Eléct r ica de 
Alumbrado y Trac-
ción de Santiago. . . 5 
P. C. U. H . y A. de Re-
gla L td . Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente . . . . . . . . 94 
Sres. Notarios de turno: Fara Cambios 
José de Montemar. para azúcares Joaquín 
Gumá; para Valores Francisco Díaz. 
Habana 5 de Noviembre 1909.—El Síndi-
rr» Pvepidontft Fwiprico Mft.ier. 
l<>rrocarrll de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cuhana de 
Alumbrado de Gas. 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente. 
Nueva Fábr i ca de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (proferidas). 
íd . id. i d , comunes 
Compañía de Construc-
ciones, Repn raci on et 
y Saneamiento de Cu-
ba. . . . . . •;. . . 
Compañía Havana Elec-
tri'1 Paihvay Co. (pre-
ferentes 





Compañía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctr ica de 













Habana 5 de Noviembre de 1909. 
O B S K T V A O I O N E B 
Correspondientes al f) Nmbre. 3 909, he-
dí a al aire libre en EL ALMBNDA11 tóS, 











B a r ó m e t r o : A las 4 P. M. 7 61. 
N. 





S E C E I E T A E I A 
D E LA. 
A D M I N I S T R A C I O N M U N I C I P A L 
Solicitado de esta Alcaldía por los ve-
cinos de la calle de Amistad entre Animas 
¡ y Virtudes la ampliación del paradero de 
i carruajes establecido en dicha calle entre 
I Virtude.5 y Concordia, el Sr. Alcalde Munlci-
! pal ha tenido A bien disponer, se haga pú-
] blica dicha pretensión A fin de que los 
[ fine se consideren perjudicados, ocurran 
, dentro del plazo del Tercer día a hacer sus 
i reclam aciones. 
Habana, Octubre 30 de 1909. 
P. 6. de la Mni.a. 
Secretario de la Administración Municipal 










LEPCBLICA DE CUBA. —GUARDIA RU-
UAL — RcKimionio número 1. — Venta 
de caballos en pdblica subasta. — Oficina 
del Capitán Cuartel Maestre y Comisario 
del Regimiento númro 1. — A las 9 de la 
mañami de los días 8, 10 y 12 de Noviembre 
de 1!'09, se venderán en pública subasta, 
-arios caballos de la Guardia Rural, en los 
libares sifruientes: Día S en el Cuartel de 
Dragones, Habana: Día 10 en el Campamento 
Columbia Marianao; Día 12 en el Castillo 
de Atro-t'.--. Habana. — Campamento de Co-
lumhia 2? de Octubre de 1909. — Pedro 
l.ianio, Csp-.tím Cuartel Maestre y Comisa-
rio. Rcriir.u-.nto número 1. 
C 347^ 6-2 
Municipio de la Habana 
Depar tamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos. 
AVISO DE COBRANZA 
VENTA DE LECHE SOBRE LOMO DE 
BESTIA. 
Primer Sementrje «le loon A 1010. 
Restablecido por. acuerdo del Apunta-
miento, en sosión de 1" del mes próximo pa-
sado, el epígrafe "Ventas de leche sobre lo-
mo de bestias" se hace saber á los contrl-
buyentéa por el concepto expresado que 
pueden acudir á satisfacer sus respectivas 
cuotas a las Oficinas Racaudadoras de este 
Municipio, situadas en los bajos de la casa 
de la Administración Municipal, Mercaderen 
y Obispo, todos los días hftblles. desde el 5 
de los corrientes al 6 del entrante mes, du-
rante las horas comprendidas entre 10 a. 
m. A lí p. m. A excepción de los sábados i|iif' 
la recaudación estarfi, abierta do 10 & 1. 
apercibidos de que transcurrido el citado 
plazo no satisfacen el impuesto' <iue les 
autoriza para el ejercicio de la industria, 
se aplicará, ft. los contraventores las penas 
procedentes conforme á la Ley. 
Se hace saber, asi mismo, que dado el 
corto plazo que falta para la terminación 
del actual somestre, quedan exceptos diñan-
te él, de la obligación de llevar chapa, bas-
tando al efecto de comprobación el recibo 
que justifique el pago, el que deben llevar 
siempre consigo. 
Habana, Noviembre 4 de 1909. 
(f.) Julio «le CAríloim». 
C. 3512 U-M<1-6 
""SECRETARIA DE OBRAS P U B L I C A S . — 
Anuncio. —- CONSTRUCCION DE U N P U E N -
iTE Y DOS ALCANTARILLAS SOBRE EL 
RIO "ZAZA" EN EL CAMINO DE SANCTI 
SPTRITUS AL JIBARO. — JEFATURA DE 
OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE 
SANTA CLARA. — Eduardo Machado núme-
,-0 29. — Santa Clara. Octubre 30 de 1909.— 
Hasta las dos de la tarde del día 30 de No-
viembre de 1909, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un puente y dos alcantari-
llas sobre el río "ZAZA" en el Camino do 
Sancti Spíritus al Jíbaro, y entonces ser.ln 
abiertas y leídas bíblicamente. Se facilita-
ran a los que lo soliciten informes 6 impre-
sos en esta Oficina y en la Dirección Gene-
ral, Arsenal, Habana, — Luis F. Ramos. In -
geniero Jefe. 
C. 3378 30-31 
"CONCURSO PARA LA EJECUCION 
D e sois paneles a l e g ó r i c o s con fies-
t i n o a l A u l a M a g n a <lc ta U n i v e r -
s i d a d N a c i o n a l , 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
NEGOCIADO DE CONSTRUCCIONES CIVI-
LES Y MILITARES. — Habana, Octubre 8 
de 1909. — Se anuncia por este medio la 
celebración de un concurso para la decora-
ción con pinturas alegóricas de seis paneles 
en el edificio destinado á Aula Magna de la 
Universidad Nacional. Los bocetos se re-
cibirán en esta Oficina a las dos de la tar-
de del día 8 de Noviembre próximo venide-
ro. En esta oficina se facilitara, al que lo 
solicite, las bases que regirán para el pre-
sente concurso, condiciones económicas y 
cuanto informe mfts se solicite. — Salvador 
Guastella, Ingeniero Jefe. 
C._3205 alt. 6_-8__ 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — 
-lefatura de ía Ciudad de la Habana. — Ha-
j baña 23 de Octubre do 1909. — Hasta las dos 
' de la tarde del día 8 de Noviembre de 1909, 
se recibirán en esta Oficina proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
todo el rajón de piedra caliza que consuma 
la Jefatura de Obras Públicas de la Ciudad 
de la Habana, durante el año fiscal d^ 1909 
á 1910. Se facilitarán ft los que lo soliciten 
informes y anuncios. — M. Saaverio, Inge-
niero Jefe de la Ciudad 
C.-3315 alt. 6-23 
Do orden del Sr. Presidente y con i 
á lo que previenen los Estatutos sr, , ^ 
se cita por este medio para la .1 un ta r,4'03. 
ral ordinaria, continuación do la coin̂ 10116-
en el día 31 del mes de Octubre próxl 
sado. que tendrá efecto ei domlnKo S r':u 
actual, et\ el local social, cito on ?rv„, 
Rey, 7Í¡ A las 2 p. m. 'nu-nt. 
Lo que se hace público para conoclrhi 
de los señores socios, quienes para ;llnnto 
r r l r al acto y tomar parte en his delth Cu' 
clones deberán estar comprendidos J, ra-
que determina el inciso Sexto dH gA,?, '» 
Octavo del Reglamento General. ''Ul-Ulo 
Se hace saber, al mismo tiempo 
informe rorrespondiente al ten or t.'riirir tel 
del año en curso está en la Secretaria TÍ1"* 
neral á disposición de todos aqueMos . 
ciados que deseen examinarlo. ' -
Habana, 1 de Noviembre de inO!» 
El vocal Secretarlo iñt^Hn 
IÍ«iulnSo Ilolrin,,0 
c. 3180 ly-eci-a 
COMPÁÑH DE SEGÜRIS MOTO? 
h M m cü la HaMin e h l i l l n 
m L A U N I C A N A C I O N A L 
y l l eva 5 4 afios de ex is tenc ia 
y do operaciones c o n t i n u a 
C A P I T A L respon 
*abie $ 4 9 . 8 5 3 J 9 5 - 9 0 
SINJ ESTROS paga- ' yy 
dos hasta Ja í e c h a . $ 1.658?373-59 
Asegura casas ae cantería y azotft»» con 
piso? de míirmol ó lijosalco, sin cmder» 
oímpaoas por familia, i. 1? y medio centAvoi 
oro español por ciento anutl. 
Asegura casas de manipostería, ata 'jisdn 
ra. ocupada» por familias, á 35 centivea ori 
español por ciento anua). 
Asegura casas de mampostería -xterto» 
mente, con tablquerla interior de nísrnpos^ 
tería y los piso todos de madera, altos y b i , 
jos, y ocupados por familia i, J? y mefiio 
centavos oro cspRfíol por ciento anual 
Casa» de mstnpostería. cuMert»* toim 
fi asbestos, con plsoe> altos y bujoa y ra-
blq':erín de madera, á 40. otntavos por tito 
anua!. 
Casas de malera, cubiertas cor tetai 
pizarra, zn^tal ó asbestos y aunque no ton. 
gan 1c* pisos de madera, h»blted*s aoia. 
mente p.ir familias, á 47 v medio centavoi 
oro español por ciento «nual. 
Casas de rabias cor ícenos do tejas de ID 
mismo, habitadas so'a.mente por familia, i 
65 cerlavos oro e,ST>aftcd por ciento anual 
Lo? ediflclo? de madera qu* ^nican Í M I ¿ . 
blecim'enios. como bodc-íras. c(\?é; etc.; pi.„ 
Sarán mis:r,o que éstos, es decir s{ i» 
bodpga flst.ft sn escala 12. qn© pagra Si.40 pr.f 
ciento ore español aíiual. el eO'ficlo papar! 
!o m'amo. y así sucesivamente estanóo <>n 
otras escalas: pagando siempre tsnto pov al 
continente como per «i contenido. 
Oflclnam: en «u propio etliñrín. KMprjríH*. 
DO 34. 
Habana . Octubro P.1 do lOOn. 
C. 3461 1N. 
CORREDOR DE VALORES 
O P B I S O 3 9 T E L E F O H O 4 6 3 
C O T i Z A C i t l » O F I C I í L 
X>S L A 
B O L S A P R I V A D A 
üi l le tes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española cantra oro español 95% 
á 95% 






¡empréstito de la Repú-
blica de Cuba- . . . 111 s in . 
Id. de la ,R. de Cuba 
Deuda in ter ior . . . 104 109 
Obligaciones primera h i -
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . • . 127% 120 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana- - . . 114 117 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Clenfaegos 
á Villaclara N 
I d . i d . id, segunda. . . N 
Id. primera Ferrocarri l 
Caibarién N . 
Id. primera Gibara á 
Ho lgu ín . . . . . . 90 sin 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlfiales. . . . 5 10 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. . . . . . . . 118 120 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 106 
Obligaciones gis. (per-
pé tuas ) consolidadas 
de los F. C. (J. da la 
Habana- . . . . . . . 110 116 
Bonofi Compañía Gas 
Cubana. . . . . . . . . 80 95 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos «n 
1896 á 1897- . • . 108 sin 
Mtmofa segunda Hipoteca 
The Mac fin zas Wates 
Works N . 
íd. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. , . N . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga- . . . . . 125 127 
Compañía Eléct r ica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 90% 92 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
c i ó n ) . . . . . . . . . 89% 90% 
Banco Agrícola de Puer-
to Pr ínc ipe N. 
Banco Nacional de Cuba 110 120 
Banco de Cuba. . . . N . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, l imitada. . . 94 94% 
Ca. Elec. de alumbrado 
y t racción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste N . 
Compañía Cubana Cen-
' t ra l Railway Limited 
Preferidas N . 
Idem. id. Ccomune» . . N . 
Ejecuta, con la mayor p ron t i tud , cualquier orden de compra 6 venta 
dé todas clases de Bouos y Valores cotizables en los Mercados de New 
Y o r k , Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
Las cotizaciones 6 informes de la Bolsa de New Y o r k son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flago:, Miembros de la misma y Ban-
queros, domicil iados en W a l l St. No. 38, New Yo.rk. 
O í ' i e c e las mejores r e í e r e n c i a ? * bancar iAs t a n t o locales 
< 4 8 ) 2 como ex t r an i c r a s , 3 1 2 - 1 9 I> 
B A R S C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
SECCIOV DE VALORES EN COMISION 
(luarde Vd. sus bonos, acciones ti 
otros •'•aioT-eK en este Banco, el cual se 
rncargaríí de cobrar íos cupones, divi-
dendos é intereses correspondientes, re-
mitiendo su producto á. cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. 
Indique. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : N o . 1, W A L L St . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C o r r e s ponsaL d e l B a n c o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n la R e p i l » 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s . 
D o t e s * 
Invers iOQ?? 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s snnre b i -
p o t e c a s v v a l o r í a s c o t i z a h U i 
O F I C I N A C E N T R A L 
MEEOáBEPJ] 9 J 
H o s p i t a l d e N í r a . S r a . de l a s f t e r i s s 
H A B A N A 
D I R E C C I O I V 
Encontrándose vacante UHH plaza de 31$-
dico interno de este Hospital dotada ron el 
haber mensual de $10.00. "Inrant.e jos p'-'i-
nieros seis mes^s y cincuenta duran IR los 
seis restantes, hasta el :¡0 de .Minio de lü'-l. 
(asa y comida, con obiigración de •>i>.¡r en 
el Hospital, se convocan aspirantes para 
cubrirla. Las solicitudes documentadas se 
admiten hasta el día diez del actual. Serán 
preferidos los que tentain menos tiempí» 
de graduados. 
If--. K . \(írirr. 
F.-i rector do) Hospital de Nuestra SeftCM-j de 
las Mercedes. 
C . 3519 fi-« 
u 
C. 3419 1N 
El Miércoles. 10 del corriente, á la una (1c la 
tardo, se rematará en el portal de la Cate-
dral, por cuenta de quien corresponda. 'in 
muestrario compuesto de 70 sombreros de 
varias clases, para señoras. 
Emilio Sierra. 
13861 2t-6-3d-6^ 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsi: 
Banco Nacional de Cuba. Real nombro «6. 
Apartado 14. Jovelianod, Cuba. . 
S691 312-20MS. 
— L A 
E S LA FAVORITA D E L PUBLICO 
S e g ú n los datos oficiales facil i lados á la prensa, la p ror inoc ión de CER-
V E Z A eu el mes de A b r i l , ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 0 1 ) l i t r o s 
De és tos , ba p roduc ido L A T R O P I C A L ( 1 . 0 2 6 . 3 4 : 9 
Y las d e m á s f á b r i c a s 4 7 3 , 1 ' ¿ 1 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
3420 1N 
F U M E 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o i o á 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o ^ 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p i a cu^ 
t e d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a f l ' 
S3 á n u e s t r a o í i c i n a Ainarg11" 
r a n i í m . I . 
a n n & 6 ° * 
( B A Í T Q Ü E K O S ) ^ 
2636 
E s l o w o r j M p i i i e 
as caie-
lillas m i w m n k arte. 
C. 3431 1N . 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a Boj"0' 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s lo*11 
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l ^ 0 , 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de toCif 
clases, ba jo i a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n esta o í i o i n a d a r e m o s toe 
l o s d e t a l l e s q u e se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 W 
A G U I A R N . 1 0 8 _ 
W L C E L A T S 
da 
103 
C. 2635 1564$. 
JWÍ'.B personas '.|iie uiutieni • . • • . . i " . - - • ̂ -üi-r 
cobro <íe ¡MJS créditos k don Antonio ^ , . 1 . 
ne/! Béjar. vecino ele Madrid, Pueafvyaia 
feuse íi dicho sefior. cjue vive en / . -.¡a-
dnpllcado. en Madrid, y percibirán 
porté de su crédito. uOc» 
12935 alt, •l0 
D I A R I O D E L A M A R I N A . de la m.1 ñ ; 1 1 - , Síovíeniliffp 0 de 1000. 
social de un 
blo. A la luz de estos p r ine i^ i^ s . 
estas verdades, examinemos la 
E l p a c i d o consci'v.-idor ha pe 
un pre^üp ' i í fs to q^e hó exceda dr 
y é i n t e mil lones de pesos, y el gOíbíór-
no l iberal ha deidarrido que el preso j 
puesto o rd ina r io no exeed •r:'¡ de yeja-
re y cineo millones. Hay ipie (.ofjer 
cuenta (pie existe un " presupueslo 1 
f i j o , " cuyo impor te se suma al del 
•presupuesto o rd ina r io . De suerte 'p i ' j 
pueden calcularse en unos veinte v i 
nueve millones, poco m á s ó menos, | 
los gastos del E-stado en el p r ó x i m o ; 
a ñ o e c o n ó m i c o . 
Disenrraimos sinceraniente acerea | 
de] c r i t e r io fisea) del ])art ido consei'-
vador yt del c r i t e r io fiscal del gohicr- j 
no l ibe ra l . Se ha dicho, v con ü k 6 % \ 
. i 
aiue el ])resupuesto es el i'esumen y I 
cx,nonente de la v ida e c o n ó m i c a de 
un pueblo. Nosotros vanms nrás le-
| c ¿ , y af i rmamos que es el heraldo de 
su c iv i l i zac ión . Quien quiera qué de-| 
sée conocer la s i t u a c i ó n de un pa í s en; 
t odos los aspectos de su v ida c o l e e ! 1 
va. no tiene m á s que estudiar proFun-j 
damentc sus presupuestos. En el.os 
est i íu coodensadas las condiciones : l t 
la existencia nacional . Por los pre-, 
supuestos, por su, a n á l i s i s concienzu-j 
do. puede juzgarse de la c iv i l i zac ión j 
po l í t i c a , e c o n ó m i c a 3 
pu 
de 
c u e s t i ó n de nuestros presupuestos. 
Tenemos —hemos dicho —dos c 
terios fiscales frente á frente . ¿ C u á l 
es el m á s razonaible? A pr imera vista 
impresiona el de lo.s conseivadores. 1 
Las gentes se dicen que 'cuando u n 
par t ido que tiene ent re sus directores 
m á s conspicuos á homíbrés que han 
sido Secretarios de Hacienda como 
Desvernine, Varona y Canelo, y á 
otros que l i a n sido Secretarios de 
Justicia, G o b e r n a c i ó n y Obras P ú b l i -
cas, como Lanuza. P reyre y V i l l i -
lón. pide un presupuesto de veinte 
millones — como t i po m á x i m o — e s 
porque con esta c i f ra .pueden cubrirse 
perfectamente las atenciones del Es-
tado cubano. Parece que t a l es ia 
convicc ión p ro funda de les ex-S-ecre-
ta r i os de Hacienda, V a r o n a y Caneio. 
Nosotros no vacilamos en a f i r m a r que 
para que ese presupuesto fuera sufi-
ciente para satisfacer los compromi- ] 
sos del Estado, s e r í a absolutamente 
necesario reorganizar de una manera I 
radica] todos los servicios p ú b l i c o s . 
Los conservadores entienden (pie pne-j 
den in t roduc i rse grande-; econombis! 
en Obras P ú b l i c a s , en la T n s t r u c c i ó i I 
P r i m a r i a , en el al to personal c i v i l y j 
j n i l i t a r . en el miaterial de gue r ra . En- j 
, t i enden que la mag i s t r a tu ra se tía I 
conver t ido en una, burocracia dema-
siado crecida y costosa. Y has ta hay 
quien a f i r m a que Cuba—ibabida cuen 
ta de su riqueza y 'poib lac ión—es e 
p a í s que paga mejor 'á su m ag i s t r a t u 
ra . Opinan t a m b i é n los conservado 
res que se pud ie ra economizar m u c h o ! 
dinero en las contratas de sumin is t ros . ( 
en la enmpra de mater ia l , organizan-
do un sistema eficaz de v ig i lanc ia y 
responsabil idad. Nosotros sostenemos 
que sin revoluc ionar el actual orden 
admini .s l ra t ivo. sin cambiar la estruc-
h í r a de los servicios p ú b l i c o s , sin ha-
cer mucha sangre en todos los orga-
nismos .bnro í í rá t ieos , no p o d r í a n re-
bajarse los presupuestos á la cifra f i -
ia hi por la o-posición conservadora; 
B A T U R R I L L O 
J o s é Pennino 
"SHi.uda alentnmente al señoi ' doa-
q u í n N . A r a m b u r u . y tiene el CfUstÓ de 
enviar le un e jemplar del l i b ro que 
acaba de pub l ica r—bien d i s l i n l o por 
cier to del fo l le to ú l t imo—-v esotra su 
j u i c i o acerca de dicha obra, etc. ' ' 
Y tiene mucha r a z ó n el in te l iopu tc 
i ta lo-eubano: bien dis t in tos so!? aípiel 
y tenemos por seguro que de estar 1 f'0n(,t0 y CH\C l i b r o . E l uno. at Kpies 
ahora lo.s conservadores en el Go'bier- v i ru len tos . condemudoiics airadas. 
no. no p r e s e n t a r í a n un presupuesto 
muy in f e r io r al vigente. E n este pun-
to el s e ñ o r Guevara dio la nota since-
ra en la reciernte r e u n i ó n de l a Asam- los cimientos sobre que descansan í:a 
blea del par t ido conservador. I m i l i a y nac ional idad , para no fundar 
Pero si creemos esto de m u y buena 
frases gruesas, maldic iones ; propa-
ganda insensata de doctr inas m á s i n -
sensatas: como que t ienden á la des-
t r u c c i ó n del orden social, á pu lver iza r 
re. ta imuen creemos (pie el gobierno 
í iBeral debe m i r a r con mucho cuida-
do, con ex t r ao rd ina r i o i n t e r é s esta 
cues t i ón de los gastos p ú b l i c o s . Los 
conservadores •quieren comba t i r al 
go'bierno en este terreno. Y a dicen 
p o r todas partes que el dé f i c i t existe 
vamos "n 
Sabemos 
en los presuonestos. y qne 
derechura á la 'bancarrota 
(pie ciertos corresponsales ext ranje-
ros han enviado cartas á los Esta-
dos L u i d o s anisando á la admin i s t ra -
ción cubana de d i lap idadora , procu-
i r u d o sacar pa r t ido á lo que l l aman 
'"graves declaraciones del ex-Secreta-
r io de Hacienda y jefe de los conser-
vadores, s e ñ o r V a r o n a . " y á " l o s 
datos qué acerca de los presupuestos 
de la p r imer R e p ú b l i c a p r e s e n t ó . en 
isoore la ceniza nada s ó l i d o : sino l i n a 
igua ldad imposible , una jus t i c ia u tó-
pica, verdaderas aberraciones, ivu dic-
tantes del socialismo generoso y equi 
t a t i vo . como de la misma ac tuM orga-
n izac ión po l í t i ca de los puebVv ipjw 
parecen m á s esclavos. E l oteo es|e 
estudio sobre el or igen de las p r o v i n -
cias cubanas, y su f ic t ic io desonvolvi-
miento á t r a v é s de t res r e g í n u m e s - • 
(A colonial , el ex t ran je ro y e' PCpU-
1 l.cano—es cfbra de r e e o n o c ñ n i m í o cíe 
ia real idad en q u é viv imos, de conso-
ü d a c i ó n de mejoras sociales ( .nicui-
das en id ba ta l l a r de los t len ip ^ A- le 
p r e p a r a r o n de los caractci ' í^s para lo-
gra r lo qiie es m á s preciso, pract ico 
y provechoso: una ])atr ia decente y 
l ibre , m á s fáci l de obtener y eonser-
var, siquiera por lo p e q u e ñ a , oue esa 
o t ra pa t r ia inmensurable. i i n i \ e r s a l . 
ú n i c a y l e j a n í s i m a , que suenan tos r, 
dicales; la patria de lodos los obre 
ros. mejor dicho, de lodos los hom 
bres. cultos ó incul tos , blancos, ama-
la ú l t i m a Jun ta conservadora, el se- r i l los y prietos, con idiomas, infere 
ñ o r Preyre , ex-Fiscal del T r i b u n a 
S u p r e m o . " Con esto hay el prc 'pósi 
to de hacer a t m ó s f e r a , en la vecin, 
R e p ú b l i c a , contra la g e s t i ó n e c o n ó m i - j 
ca del gO/bierno l i be ra l . 
1 
Para cont ra r res ta r ó neu t ra l i za r la I 
c a m p a ñ a de los conservadores pu-J 
ra que se vea que eb gobierno l i b e r a l 1 
no gasta mucho por mero placer, po r j 
a f i c ión al despi l farro , sino por 
eesidad en que se halla de atender á 
todos los compromisos (pie impone la 
s i t u a c i ó n actual del p a í s : .para que se 
vea que su po l í t i c a fiscal se aleja con-
siderablemente de la po l í t i ca derro-
chadora de la se.ymida i n t e r v e n c i ó r . 
que c o n c l u y ó con las reservas del te-
í puso en el t rance soro cubano, al 
de real i z 
la casa Speyt 
gobierno en i n t r o d u c i i 
nomía.s oosibles en lo 
ses, ideales y capacidad menta l bar 
to diferentes y casi inconci l iables . 
C r é a n i " Pennino. pues por su ^ m i -
go me t i ene : con obras así h a r á loen 
á Cuba. Con excitaciones al desorden, 
la h a r á m á s in fe l iz . Y como él alar-
dea de amar á Cuba, y ba renunciado 
á su nacional idad por serv i r á Cuba 
y c o n t r i b u i r á la es tab i l idad de sus 
inst i tuciones, él no tiene derecho á 
pe r tu rba r é s t a , sino á engrandecer á 
ne-1su nueva pa t r i a . V como él todos los 
„ / ¡ e s p a ñ o l e s y otros ex t ran ieros insc r in -
tos en nuestros l ibros de c i u d a d a n í a . 
Antes debieran r r n n m d a r al t í t u l o de 
cubanos, pues no les basta y preocu-
pa Griba r;-nublicana. sino Cuba á c r a -
ta, sin gobierno n i inlereses p r iya^ i 
vos suyos, sino p o r c i ó n geográ f i ca (le 
la pat r ia universa l de los anarquis-
tas. 
Nosotros, los (pie hemos luchado 
el ú l t i m o e m p r é s t i t o con; P01' Cuba i ' e l i z 'y amado á Cuba inde-
n h a r í a el ac tual Ppndiente, á la n a c i ó n cubana debe-» 
i mos nuestra d e d i c a c i ó n y c a r i ñ o . 
! Y c o n t r a y é n d o m e al l ib ro , d i r é (pie 
presupuestos. | son nierecidos los elogios que de él 
odas 
s impl i f i cando los servieioí 
zando las plazas que no sean nece? 
amor t ; - ' hacen, á íruisa de i n t r o d u c c i ó n . Za-
yas. V i o n d i y Carmona : tres per i tos 
; i en la ma te r i a oue él estudia, r í a s o reoa laudo sus asvsrnaciones si 1 . . . , . . 
. . Convengo, empero, con V i o n d i : la 
razones po l í t i c a s poderosas a « > n s ^ a - , divisi(-n ^ v i n c i á ] nuestra, es mero 
sen mantener dichas plazas. L n v igo- , a r t i f i c i o : -muchas veces he t ra tado de. 
roso esfuerzo, en este sentido d e b e ¡ demostrar—no sé si lo h a b r é conse-
intentarse por el gobierno, v. sobre g11^10"-^116 n i Por d í r e r e n c . a s e tnl-
todo. desoiga, p o r completo. 
cas. n i de costumbres, ni de intere-
ses materiales, n i de h i s t o r i a : n i por 
que le recomiendan crear nuevos i m - nada eoBSistente y serio, es lá j u s t i f i -
puestos ó aumentar los existentes. | cada la d i v i s i ó n , escrita en el papel, 
porque, si esto se hiciese, e l •gobierno 1 impuesta en la es t ruc tura c i v i l ; pe-
t e n d r í a en su cont ra algo m á s so- ^ no i n f i d a , apreciada n i compren-
, . . , - , 1 dula por nadie, 
n o que la opos ic ión conservadora: ] prescindamos de ]os inHpas_ v , 0 . 
t e n d r í a la d e l p a í s . Esperamos q ^ - l o e a ü d o s en medio de dos provinc ias— 
halbrá bastante prudenc ia para no en-
t r a r por este camino peligroso. 
Habana y Pinar del R í o : Habana y 
.Matanzas, po r ejemplo-—nadie p o d r í a 
t razar con la vista, el l í m i t e de el las; 
la l ínea ideal que el gobierno españo l 
t r a z ó y q n é la r e p ú b l i c a ha respetado, 
es tan indecisa, borrosa, tan verda-
deramente ideal, que los mismos cam-
pesinos residentes en esos confines, los 
mismos terratenientes cuyas tincas pa-
gan c o n t r i b u c i ó n en dos provincias 
dist intas, no p o d r í a n decir d ó n d e aca-
ba una y empieza o t ra . 
Ni r íos , ni s e r r a n í a s , ni bar rancos , 
n i siquiera mojones colocados por el 
hombre, e m p e ñ a d o en d i v i d i r lo qu.: 
es uno y solo t e r r i t o r i o cubano: nada 
dice al v i a j e r o : a u n í t e rmina M a t a n 
zas. a q u í empieza V u e l t a Aba jo . 
En E s p a ñ a , para do buscar sino lo 
m á s conocido, verdad es que se inez-
elan y confunden las poblaciones ru 
rales; a l punto de que hay en occi-
d.'nte de Astur ias di i ien pareóse galle 
go. y al norte de Valencia quien pa-
rece c a t a l á n . Pero, apenas penetre-
mos un poco, la l ínea divisor ia se mar-
ea c la ramente : el acento valenciano 
se p ronunc i a ; la costumbre gallega se 
ex t e r i o r i za : bien se ve que 110 es mon-
t a ñ é s el v i z c a í n o , ni andaluz el ex-
t r e m e ñ o . Y es que al l í , la obra de los 
siglos, t radiciones, ascendencia, pro-
d u c c i ó n a g r í c o l a ó i ndus t r i a l , detalles 
m i l . conservan, si no muy pura, bas-
j t an te visible, la f i sonomía p r o v i n c i a l . 
1 Aqu í no. P o d r á haber alguna di fe 
rencia de caracteres, h á b i t o s y 1110-
¡ d i s m o s del lenguaje, entre el o r i en ta l 
i y el p i n a r e ñ o . y entre el habanero y 
I el c a m a g ü e y a i i o ; pero de Las V i l l a s 
hacia Occidente, la semejanza es eoin-
I p í e l a ; entre las tres p rov inc ias del 
j poniente, la i d e n t i d a d es absoluta. Y 
I (O '^uizacioncs (pie no respondan á le-
g í t i m a s necesidades sociales, sino que 
se impongan á la rea l idad de la vida, 
¡son a rb i t r a r i a s y hasta enojosas. 
[ Tres Departamentos hubiera sido 
suficiente d i v i s i ó n . Y es l á s t i m a que 
contra, esa evidencia agucen las ar-
mas de sus talentos, hombres bien i n -
j t encionados. abogados del absurdo en 
l nombre de la d e s c e n t r a l i z a c i ó n , de la 
1 a u t o n o m í a y de la democracia ; como 
si por tener tantos mil lones de habi-
| t a n í e s el Estado de New Y o r k , ó por 
I ser t an extensa la Lonis iana . i u e i « 
¡ m e n o s l ib re y fel iz la C o n f e d e r a c i ó n 
¡(pie si se la d i v i d i e r a n en mayor n ú -
mero de Estados, con m á s Legis la tu-
I ras, mil icias y c á r c e l e s . 
i Ya cita Pennino en su obra la mnv 
j autorizada o p i n i ó n de G o v í n . au to r i -
j d a d en derecho a d m i n i s t r a t i v o , aftr-
¡ mando q.ue es un e r ro r s e ñ a l a r por 
| decretos l í m i t e s provinciales , (pie rio 
j .iustitican las necesidades n i los inte-
) res es comunes; ya s e ñ a l a él un caso 
¡ e v i d e n i c : m i pueblo, oue por todas 
las conveniencias y todos los deseos 
I de sus habitantes, debiera pertenecer 
já la Habana, con guien se comunica 
¡ (hez ó doce veces al día por ferroca-
j n i l . y no á P inar del R í o , - d e quien 
le separan 40 leguas, 
j La t r a d i c i ó n de 80 a ñ o s , sanciona 
¡la d iv i s ión en tres Departamentos, 
; hecha por Vives , en p r e v i s i ó n de ne-
cesidades de orden m i l i t a r . Ochenta 
a ñ o s han creado a lgo ; lo a d u a l . no 
ha creado nada. 
Pero se hace extenso 'este a r t í c u l o , 
y no me (pieria l u g a r ' p a r a juzgar , por 
ahora, del t raba jo de Pennino. como 
Obra de consulta y de e n s e ñ a n z a : de 
1 lo p r imero , por lo.s datos h i s t ó r i c o s 
que contiene.; de lo segundo, por sus 
atinados comentarios de la vigente 
L e y O r g á n i c a P r o v i n c i a l : todo lo 
cuerda q u é es posible dent ro de lo 
f i c t i c io del r é g i m e n creado. 
Fe l i c i to al autor por su labor ios i -
dad, y le al iento á perseverar en la-
bor tan conveniente á la nac iona l idad 
cubana. 
Dejemos—aunque no sin tr isteza ó 
aplauso—que al lá sé las avengan eóq 
sus dificultades d é orden in te rno las 
naciones de la vieja Europa ¡ reserve-
mos la protesta cruda ó (d d i t i r a m b o 
entusiasta, por actos coinelidos por 
los Gabinetes de K s p a ñ a , Ing la t e r r a ó 
I t a l i a , para los i ta l ianos, ingleses ó es-
p a ñ o l e s (pie siguen teniendo á o rgu -
llo serlo. Y los míe somos cubanos 
por el nac imiento ó la a d o p c i ó n , cu i -
demos preferentemente de esto: de 
estar bien gobernados, de ser ricos y 
cultos, de consolidar la obra de las 
generaciones, sacrilicadas por tener 
una pa t r i a , p e q u e ñ a , reducida, pero 
suya, esencialmente cubana, y por 
ahora solamente republ icana. 
U n j a t f i q u e ñ o . 
Me escribe un j a r u q u e ñ o . loando al 
doctor V a r o n i l S u á r e z , porque ba so-
l i c i t ado del Presidente un c r é d i t o pa-
ra el afirmado de la carretera de Ja-
ruco á. .Mendoza, y p i d i é n d o m e que 
ayude al i lus t re amigo mío , F e r n á n -
dez de Castro, á l o g r a r que se haga 
la de Jaruco á San A n t o n i o . 
Todo se a n d a r á , lector a m i ' / o : e s t á 
é n buenas manos el pandero. Rafae l 
jes la ac t iv idad hecha hombre, y él 
lama á aquella zona: como que la ha 
j enriquecido con su t rabajo, y g l o r i -
cado con su apel l ido, 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
A los buenos estudiantes, á los estu-
diantes serios, que cumplen con sus de-
beres de hombres cultos, les e s t án per-
.¡l id¡cando y desaerediiando esos g ru-
pitos aficionados á algaradas ñ o ñ a s y 
á farsas populacheras; esos (pie en 
otros lugares calif ican de pipiólos. . . . 
Hace pocos d í a s esos j ó v e n e s come-
tieron en el mismo cementerio desma-
nes impropios de alumnos de una U n i -
versidad : y anteayer, según La Vniñu. 
hicieron "esto que sigue: 
iar su puesto á quien Id tenga. 
Los mismos esl lidiantes educados y 
formales, á ouienes tanto perjudican 
estas bullas, deben establecer SU pol i -
c í a : y la policía de! señor Piedra de-
be t a m b i é n cumpl i r su obl igac ión , por 
encima de todo y ante todo. 
E l Coiiicrcio reproduce un parra f i -
l io de E l imparcial de M a d r i d , que ha-
bla de las manifestaciones que en P a r í s 
se efectuaron con motivo de la muerte 
de F e r r e r : es jugoso, y allá, v a : 
" I b a n numerosos "apaches" (en 
castellano ladrones y asesinos) de lp3 
que babjtualmente pu lu lan en Ba t ignó r 
les. M o n i m a r t r e 
mos ." 
)1 ros barrios ext rc-
" . . . 1 n carro de Vedado-San Juan 
de Dios» en el que v i a j á b a m o s nosotros, 
fue asaltado por una turba de más de 
doscientos estudiantes del I n s t i t u t o de 
Segunda E n s e ñ a n z a , que andaban en 
man i f e s t ac ión tumul tuosa conmemo-
rando el aniversario de la muerte del 
s eño r Estrada Palma . . . 
Se in t rodu je ron por las ventanil las , 
saltaron por encima de los bancos, de-
tuvieron el carro, le qui ta ron los letre-
ros, rompieron las correas del t imbre 
y dieron, en. f in . una. muestra dé lo 
ni.ucho bueno que aprenden en el cole-
gio y de lo cpie los edifica la e d u c a c i ó n 
que sus padres les dan. 
I ban s e ñ o r a s en el carro, que. como 
es na tura l , se asustaron ; iba un po l i c ía . 
qUé hizo papel completamente pasivo, 
" p a r a evi tar que se quejaran los estu-
diantes y lo reportaran sus je fes" , é 
iban caballeros que protestaron de t an 
b ru t a l y vergonzoso e spec t ácu lo . 
Los estudiantes se r e t i r a ron cuando 
les p a r e c i ó bien hacerlo, y d e s p u é s que 
realizaron las f echo r í a s qire dejamos 
relatadas, s in ser molestados como si 
para ellos no rigiese ninguna l e y . " 
Creemos que basta ya . . . Creemos 
que los Sres. Rector de la Pnivei 'sidad 
y Di rec to r del I n s t i t u t o deben sentar 
la mano y castigar sin c o n t e m p l a c i ó n 
ninguna á quienes hacen pensar q u é en 
esas centros docentes en vez de d i sc ip l i -
n a r á los alumnos se les suprime toda 
discipl ina. Y si los señores Reidor de 
la Universidad y Direc tor del I n s t i t u -
to no tienen energía, para velar por el 
prestigio de ambos Centros, deben de-
Los canarios se mueven, luchan, 
t r i u n f a n : en un á t o m o de t iempo, han 
realizado la obra inmensa de juntarse, 
de fundar una rica sociedad, de empe-
zar una gran Q u i n t a . . . Y ahora se 
proponen establecer una hermosa bi-
blioteca. 
Y pensaron: 
— P í e n está que tengamos en la casa 
el autor Fulanico. a l e m á n ; el Zutanico, 
f r a n c é s ; el .Menganico. e s p a ñ o l . . P e -
ro ant ts (pie todos esos, es jus to y es 
mejor (pie poseamos á Fulano y á Zu -
tano y á .Mengano, del riñon de nues-
t r . i t i e r ra , que pintaron nuestra t ie r ra , 
que hablan de cosas que vivimos todos 
y que 'nos satisfacen y nos gustan, y 
qué orean nuestro e s p í r i t u . 
Así h a b l ó el señor Padilla y así pen-
saron los canarios todos; por esto dice 
FJ ('o mere i o : 
" . . .110 es dif íc i l que el Centro Ca-
nario tenga pronto una biblioteca es-
p l é n d i d a de c o n t e r r á n e o s ilustres y á 
cuyo engrandecimiento han de sumar-
se los j ó v e n e s poetas y escritores de 
aquella colonia qué a q u í viven, y que, 
sino por .sn cantidad, por su calidad 
pueden competir con los de otra cual-
quiera, reg ión e s p a ñ o l a . " 
Lo mismo que el Centro Canario hí-
zolo ya el Centro A s t u r : por uno de los 
acuerdos tomados hace a l g ú n t iempo, 
hanse pedido á Astur ias tedas las obras 
que existen de l i te ra tura netamente re-
gional y de escritores asturianos, aun-
que no hayan escrito sobre Astur ias . 
Así p o d r á n leerse en estos climas los 
sentidos romances de Caveda. los jo -
cosos de Marcos 
tiernos de M e l á s . 
j leerse los estudies d( 
las de t é 
1 o rme i iu , y Jos 
Y así p o d r á n re-
C l a r í n , las nove? 
Jo- a f giiacio V a l d é s . las obras d 
vella n o s . . . 
E n el Centro Gallego t a m b i é n hay 
muchos l ibros de escritores regionales: 
all í le ímos á A u ñ ó n . á Rosal ía , á Pon-
d a l . . . 
Y con eso. y con lo (pie t raiga aho-
ra i l Ci n t ro Canario, tendremos, entre 
varias bibliotecas, una l i t e ra tu ra com-
ple t í s ima dé E.; 
sus regiones. 
a v (!( ada una de 
E l Tr iunfó sigue en esto y en lo 
otro con el ó r g a n o cubano para el pue-
blo que lo compre. . . 
Y La Lucha recuerda un e spec t ácu -
lo, y hace sobre ese e spec t ácu lo unas 
| cuantas reflexiones muy alegres, muy 
alegres, de esas que hacen l lorar de 
tan alegres. 
P a r a J o y e r í a d e gt fs to y i j r a n n o v e d a d 
S / e m p r e j C a C a s a d e C o r e o 
" j O t a ^ t c a c í a * 9 f u n d a d a en 1 8 7 3 , 
JS n ZFL ex T S L G > 1 . 1 S 
E n t r e C o u s u L u l o é I n d u s t r i a . T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
i C. 3446 1N. 
A N A T O M I A D E L O S S E N O S 
Lufiulos ce las olánajias Mjjoi' 'armada Después del amamsn.amitnto 
Prec ioso r e m e d i o e n las en fe rmedades d e l e s t ó m a g - o . 
SUP maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de veinte 
«ftos. Millares de pnfermos. curados responden de sus buenas propiedades. Todod 





E L i ¥ I A M M i Q E N E D E L D P O L A C E K 
l , Desarrolla el pecho. — N9 2. Endurece y reconstituye el pecho caido ó debilitado á consecuencia 
de enfermedad, pa 'to, aniiunaMUiiiin;!!,!.. - Nu 3, Dismimu 1; el pecho. 
Uso externo — liiocuidad absoluta - Duración del tratamiento : 1 á 3 meses. 
U HABANA : D R O O X J H I i e T A Teniente Rey, 41. 
qu<» envían noticia expüci ti - a á umen la pida 6 escribir al inventor ; 
J ^ O X - . A O J S K , 3 % r u é k i c l x e r , J ^ A l i l S . 
(, I n y e c c i ó n , 
'Ca'' g r a n d e . 
^Car* de 1 á 5 días l i 
' Bíenor/a¿5a, Gonorrea, 
' Espermatorrca, Leucorrea 
[ó Flores H laucas y toda ciase <l« 
flujos, por amÍ£uos que sena. 
IC4at »ntkji'ia no l ausíir Estrecheces, 
íün especifico parn. todn, eníerni»» 
r̂fr.d mucosa. Ijíbre de venenf». 
De votit» en todas las botic»B.̂  
Príiursda ftnieiMtsU yer 
£T2is Cliímisa! Co.1 
CiNOINNATl, O., 
e. u. &. 
Has w a is ÍMWM 
de los Hombre», 
Garantizado. 
PreciOfSI.40 p l a t a 
Siempre á la venta en la 
Farmacia del Dr. Msnui I 
iohnson. Hr» curado á 
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H E N K Y G K E V í L L I i : 
( S ^ O B S P R O V I N C I A N O S ) 
**ESlOX CA BTELLAÑ A 
D o n N i c o l á s E s t é v a u e z 
(T-sta. novela publicada por la casa edito-
nal do (iarnior y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson, Obispo 52.) 
(ContlnSa) 
\ Duran te algunos minu tos , l l o r ó , con 
á s p e r a vo lup tuos idad . E l a t r ac t i vo 
l ú e tieno ]q pasado prestaba un en-
fcaitfo poderoso á la pena presente j 
'un día so toldo sn .ser en f r a t e rna l ter-
nura p;U.a ê  amig0 d e s d e ñ a d o . . . 
,an bueno, que j a m á s le ha 'b í a repro-
chado uinguno de sus caprichos, ni si-
<luiera h o y . . . ' ' D a r í a m i v i d a p o r ve 
ios dichosa," era sin d u d a l o que ha-
| querido decirle, mameutos antes. 
^ ' b a t i d o r a m e c á n i c a r u n r u n a b a á 
\ f í ^ n t o s met ros de a l l í , exhalando 
1n ^ r v a l o s su gemido regu la r como 
• ola que p e r i ó d i c a m e n t e I W a v se 
. d. i Je repente un clamor desga-
0 01 an-e; la m á q u i n a se p a r ó , ce-
sando por consiguiente el ru ido , que 
se cies\aTi('ció en un vibrante lamento 
agudo y pro longado . 
1—¡'Laudry! e x c l a m ó An ton ic t a . ¡ a l -
guna desgracia ha sucedido! 
Antes que su t í a abriera los ojos, 
ya ella h a b í a cogido maquina ln icn tc 
su sombrero de j a r d í n y c o r r í a en d i -
recc ión á l a finca de Y i l l o r é . A l 
atravesar la senda que deslinda las 
dos propiedades, pasaba un hombre á 
galope, sin sil la y sin estribo, en un 
caballo de labranza. 
—(Herido . . . C i r u j a n o . .Bourges ... 
Bato fué todo lo ique oyó en res-
puesta á la p regunta de sus ojos ex-
t rav iados . Y c a r r i ó m á s . a t r a í d a por 
u n t u m u l t o de voces. A l l l egar se 
p r o d u j o un silencio respetuoso, la gen-
te le a b r i ó paso, y entonces v ió , j u n t o 
á l a m á q u i n a parada, á su p r i m o L a n -
U r y muy p á l i d o , con las manos ensan-
grentadas, inc l inado sobre u n objeto 
que no pudo d i s t i n g u i r . 
— ' ¡ A y ! e x c l a m ó A n t o n i e t a desfa-
riec.iente. 
A l detenerse, el joven la m i r ó y ga 
e n r o j e c i ó como la grana. 
— N o tengo nada, p r i m a ; es este 
pobre mucliachuelo que se ha dejado 
cojer un brazo por la m á q u i n a . Ha 
perdido el conocimiento y me lo l levo 
de aijuí . Volveos á casa, p r ima, este 
e a p c c t á c u l o es atroz. 
L e v a n t ó en sus brazos al her ido y 
se e n c a m i n ó á la casa; el g e n t í o le si-
g u i ó consternado. 
—tOs a c o m p a ñ o , d i jo An ton ie t a . Po-
d é ^ tener necesidad de ayuda. 
B] no c o n t e s t ó : ella lo a c o m p a ñ o 
al comedor de la casa, grande, fresco 
y mantenido en la sombra ¡ pero con 
mano resuelta a b r i ó de par en par un í 
de las ventanas y l a luz i l u m i n ó los 
muebles. 
Ya estaba el herido encima de la 
•mesa; el ayuda de c á m a r a de L a u d r y : 
y una de las criadas le l levaron ágtui 
y ropa. 
— ¡ F u e r a todo el mundo! o r d e n ó ' 
L a n d r y ; se os d i r á lo que sea. . . V o l -
ved al t ra l )a jo . 
La orden se d io sin rudeza, pero! 
con (firmeza tal que no soñó nadie e n 
d i s cu t i r l a . Tre in ta segundos d e s p u é s ! 
se h a b í a cerrado la puer to , rio que-
dando con la v í c t i m a m á s person.is! 
que las (precisas para socorrerla . 
Con mano del icada l e v a n t ó L a n d r y 
l a venda prov is iona l que c u b r í a ln i 
espantosa l l aga . A l descuibrirla de l ! 
todo, m i r ó á su p r i m a . 
— A n t o n i e t a , le d i j o , h a r í a i s i b i j n 
en marcharos. 
—'No, r e s p o n d i ó con finme/.a. á me-
nos que me lo o r d e n é i s . 
—Pues entonces, co ledle el brazo 
derecho, apar tad la \ Í S 1 H y p rocurad 
encontrar le el 
N muy dé'bil. 
¡ s e n t a o s ! 
Ella obe 
r e c í a l e qu 
entra'na en 
La piel del 
ve á la p r e s ión de su 
dó en .sentir el la t 
que debe es! a 
os lo p roh i l x 
eció maquinalmente . Pa-
tudo su ser, e l e v á n d o s e , 
una r e g i ó n desconocida, 
muchacho era f ina y sua-
dedos. pero tar-
lo de la a r t e r í a . 
casi impercept ib le . 
— Y a e n c o n t r é el ipulso, d i jo , pero 
muy déb i l . 
—AFientras lo í e n g a , menos mal. 
r e s p o n d i ó L a n d r y . 
Con suma destreza lazó la h o r r o r o -
sa herida. Antonie ta oía el ehojflbear 
de la esponja y mi raba sir ver lo un 
h i lo de agua ensangrentada que co-
r r í a por el suelo. La esponja se de-
tuvo . 
—Lnas pinzas, d i jo L a n d r y . E l do-
estico le iba presentando sucesiva-
mente los objetos que p e d í a . 
—'Venga otra . 
E l her ido hizo un ligero movimien-
to, a b r i ó los ojos y e x h a l ó un débi l 
quej ido. 
—A'o te muevas, n iño , d i jo L a n -
d r y con una voz tan liierna. tan ahjnp-
niosa, que A n t o n i e t a se q u e d ó admi-
rada. 
A ella t a m b i é n le hablaiba con du l -
zura, pero no tanto, 
— i 01 ra p iaza! r e p i t i ó Yi l lo ré . 
¡ P r o n t o ! E l agua subl imada. Pr ima, 
tiene el pulso m á s fuerte? 
Anton ie ta . sin m i r a r l o , d i j o que no 
con la cabeza. 
— ¡ M a m á ! d i jo el muchacho, pero 
tan d é b i l m e n t e , que ella c r e y ó escu-
char nada m á s que el susurro de un 
suspiro. 
— ¡ V a l o r , ch iqu i to , no será nada ! 
le d i jo L a n d r y . 
—-|¡A'Iamá ! r e p i t i ó el n i ñ o solamen-
te con los labios, pues no sa l ió el so-
nido . 
— Y a no tiene pulso, d i jo A n t o n i e t a 
muy baj i to . 
L a n d r y colocó de prisa una venda 
de " o u a t e " yodoformado sobre el ho-
r r i b l e m u ñ ó n , a p r e t ó la l igadura y lo 
c u b r i ó todo con una. serv i l le ta . 
—Levan tad le la cabeza, d i jo . 
La criada le puso una almohada. 
—Ale voy, d i jo el p e q u e ñ o con una 
voz. ya mu.erta. 
—•¡Con los á n g e l e s ! c o n t e s t ó m u y 
dulcemente A n t o n i e t a ; el fbuen Dios 
te espera; vas á ver jfi t u madre , m i 
querido n i ñ o . S e r á s fe l iz en el bello 
.pa ra í so , donde no hay penas, Coza 
de la eterna ven tura , pobreei to. 
E l l a se c a l l ó . L a n d r y la escuchaba 
i n m ó v i l , con los ojos bajos. 
— ' ¡ M á s ! m u r m u r ó el n iño . 
Y Antonie ta p r o s i g u i ó : 
—Vas al paraisn, á en t ra r en la 
eterna, luz. ¡ Dios mío . recibe su alma 
inocente y haz (pie abandone el nrau-
^do sin d o l o r ! 
E l brazo qne ella ten ía sujeto se 
•puso l igeramente r í g i d o . Entonces 
Anton ie ta se i nc l inó sobre el desven-
tu rado y lo besó en la frente, i n i p i - Í -
nada de sangre y del ú l t i m o sudor. 
u n leve estremecimiento, y luego 
n a d a . . . n a d a . . . La j oven d e j ó caar 
el p u ñ o iner te del n i ñ o . La cr iada, 
que h a b í a sido nodriza de Land ry , 
b a j ó los p á r p a d o s medio cerrados del 
m u e r t o ; d e s p u é s se e n j u g ó los ojos. 
E l cr iado se r e t i r ó á la sombra. 
— E r a f a t a l , d i jo L a n d r y . con voz 
grave. X o h a b í a esperanza n inguna , 
pero d e b í a m o s probar, i n t en t a r ¡a 
lucha con ia m u e r t e . . . Anton ie ta . 
muchas g í a c i a s . 
Ella hizo un a d e m á n , como dicien-
do que no las m e r e c í a . 
E l a ñ a d i ó : 
—'Lavaos la cara y las manos en 
•esa a g u a . . . 'Dejad (pie os eche m á - . 
A n t o n i e t a obedec ió , como antes. 
L a n d r y le p r e s e n t ó las toallas, y s<» 
s i r v i ó de ellas para enjugar su piel 
de n i ñ a mimada , de s e ñ o r i t a noble. 
—Era, un n i ñ o de la Inclusa, d i jp 
L a n d r y ; j a m á s conoc ió otra m a l re 
que su n o d r i z a . . . y vos, An ton ie t a . 
El la cal laba, 
{ C o n t i n u a r á . ) 
DIARIO DE LA MARINA. Edic ión de la raífiana. NWeTnibre G de 1909. 
**.Calcúlense en quince m i l personas 
las que asistieron ayer al desaf ío de 
base-ball. 
L a gente, como se ve, se d iv ier te . L s 
loeamente aficionada a l sport. 
Xadie estaba t r is te ayer, en la Ha-
bana. 
Los principales peí-sonajas del Par-
t ido L i b e r a l y Conservador honraban 
la fiesta. Unos y otros a c o r d á b a n s e 
solamente de los vivas. N i por piedad 
hubo nn recuerdo para los muertos 
h i s tó r icos . 
TIonrar á los muertos constituye una 
posi t iva necedad. 
Por eso, s in duda, no se quiso recor-
dar n i s iquiera la memoria del p r imer 
.•inivcmario de la muerte del que p r i -
meramente fué Jefe del Estado en Cu-
ba. 
Es posit ivo que los muertos no clan 
n i producen. Y nuestro pueblo es a f i -
eionado á adorar todo lo que produce 
y da ó promete. 
D e s p u é s d i r á n malos lenguas que so-
mos m i pueblo de gente h i p ó c r i t a . Y 
r l d í a de ayer desmiente honrosamente, 
á las malas lenguas que t a l digan y 
p r o p a l e n . . . " 
Chorrea sangre esta i ron ía ruda. 
Como lo chorrea esta, o t r a : el d ía del 
p r i m e r aniversario d d fal lecimiento de 
Est rada Palma, se le t a c h ó de t r a ido r 
y no se puso á media asta la bandera 
nacional. 
Y el d í a de ese aniversario, g r i t a ron 
unos estudiantes, c o m p a ñ e r o s de otros 
estudiantes que l lo ra ron la muerte de 
F e r r c r : 
— i Aba jo los anarquistas!. . . 
Pueblo que marcha s in rumbo, que-
riendo hoy lo que ayer ha raancillado, 
despreciando hoy lo que ha levantado 
a y e r . . . pueblo que no m i r a atrá-s. que 
no recuerda su historia y que irib ama 
su historia, es pueblo que entra á cie-
gas, casi á niegas en lá leu. ! ' O-U!:K1 
del porvenir . 
Y la historia se repite. . . . 
¿ M u r i ó Roosevelt? ¿ N o m u r i ó Roo-
sevelt? Es la cues t ión de actual idad 
en los Estados Unidos, porque p r i n c i -
pia á temerse que el gran cazador de 
fieras haya tenido el destino de Fa-
v i l a . Si lo tuvo — y no i " qü ic ra DioS 
—los Estados Unidos pierden hiuehro; 
pero el edi tor de sus aventuras ¡.Vierde 
m á s : á no ser que M r . Taft las ¿bni'h 
n ú e . 
* * 
Eso es interesante; pero lo es más 
t o d a v í a una fo togra f í a que da La 'Dix -
qusión-, ó r g a n o por af ición de los con-
servadores anarquistas; una fo togra f ía 
del m á r t i r Fer rer . con una escena de 
la man i f e s t ac ión que en P a r í s se orga-
nizó por causa suya. Y esto es m u y 
interesante, porque seguramente esos 
.apaches de que habla E l Imparcial 
nunca pudieron creer que h a b í a n de 
f i g u r a r en un pe r iód ico que es todo 
seriedad conservadora. 
L a Discusión publ ica t a m b i é n él re-
trato de una h i j a de Penrer; lo que no 
publica es la i n t e r v i ú que J u a n de Be-
con ce lebró con T r i n i d a d Ferrer , la 
pobrcci l la mujer que gana dos francos 
diarios en una fábr ica de galletas de 
P a r í s , y que tiene dos n imio s enfermos 
en el Hospi ta l . 
Por cierto que á Juan de Becón le 
di jeron : 
" — T r i n i d a d r ec ib í a de vez en cuan-
do cartas de su p a d r e . . . y m d a más. 
Sn miseria y sus trabajos para sacar 
adelante á sus hijos son t r i s t í s i m o s . . . " 
Y por cierto que s e g ú n los telegra-
mas, el m á r t i r no se a c o r d ó de ella, 
n i de estos pobrecillos n i ñ o s en la ho-
ra de su muer te : según los telegramas, 
para, sus hi jas no dejó un centavo de 
su e s p l é n d i d a f o r t u n a : en cambio le 
de jó una buena parte á Soledad V i l l a -
Kacc más efecto respirar en un remedio, 
para curar enfermedades de los órganos 
respiraderos, que llevar el remedio adentro 
del estomago. 
Establecida en 1879. 
' ' Cura mientras que Ud. duerme " 
TOS FERIKA, CRÜP, ASMA, 
TOSES. CATARRO, BBONQIJITIS, 
RESFRIADOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio seguro para 
Cnip y Tos Ferina. Millares de madres 
han atestiguado esto. 
Si üd. sufre de Asma 6 de una tos 
severa y le es imposible dormir, el uso de 
Cresolene por una noche le probará su 
valor. Pruébelo. 
Simplemente tiene que enecnejerse la 
lamparita que evapora la Cresolene mien-
tras que Ud, duerme. 
Vapo-Crcsolene es un remedio As marca, 
ujado por 30 años. Pídase un libreto 
descriptivo. De -̂enta en to<Us Ia«boticas. 
The Vapo'Crcsolene Company 
N E W YORK CITY, U. «. A. 
franca, su amiga de l c o r a z ó n . . . segu-
iramente i para que ella sipa propagan-
do los ideales del anarquismo I 
C O N G R E S O 
SENADO 
L e y ó r o n s e varias comunicaciones de 
•la C á m a r a y algunos telegramas de los 
ganaderos del in t e r io r . 
E l Senado se e n t e r ó de u n mensaje 
presidencial, pidiendo dos c r é d i t o s : 
uno de $18y000 para reformas en la 
casa de los juzgados y otro de $40,000 
para a t e n c i ó n de los edificios p ú b l i -
cos. 
Q u e d ó sobre la mesa un informe de 
la Comis ión de Asuntos Mil i ta res , ne-
gando una pens ión . 
Los s eño re s Gruillén, Recio y Por« 
t ú n . presentaron u n proyecto de ley, 
que así reza: 
A r t í c u l o primero.—'Por la presente 
se modifica el apartado n ú m e r o 1 del 
a r t í c u l o Í 5 de la hey O r g á n i c a del Po-
der Judic ia! , en la parte de la d iv i s ión 
t e r r i t o r i a l que se refiere a l D i s t r i t o 
Jud ic ia l de C a m a g ü e y . en el sentido 
siguiente: • 
A r t í c u l o secundo.—El Pa r t i do Ju -
dicial de Camagiiey comprende la ciu-
dad de C a m a g ü e y y su T é r m i n o M u n i -
cipal . 
A r t í c u l o tercero.—Si1 crea un Par-
t ido Jud ic ia l en el Munic ip io de Xue-
vitas. Provincia de C a m a g ü e y . que 
comprende la cabecera y todo el Té r -
mino M u n i c i p a l de Nuevitas. 
A r t í c u l o cuarto.—Se crea un Par-
t ido Jud ic i a l en el .Municipio de Santa 
Cruz del Sur. Provinc ia de C a m a g ü e y . 
(lúe c o m p r e n d e r á la eabeeera y todo el 
T é r m i n o M u n i c i p a l del Sur. 
A r t í c u l o ouinto.—Los Part idos Ju -
diciales de Xuevi tas y Santa Cruz del 
Sur s e r á n de tercera clase. 
A r t í c u l o sexto.—Esta Ley e m p e z a r á 
á retrir en su p u b l i c a c i ó n en la "Gace-
t a ' ' de la R e p ú b l i c a . 
I 'alacio del Senado. 5 de Noviembre 
de 1000. 
\><'/¡/ás (rinllén, Tomás A . Recio, 
TAiiú E . F o i i ú n . 
T a m b i é n q u e d ó sobre la mesa otro 
infonne de la Comis ión de Asuntos M i -
litares sobre un proyecto de ley de la 
C á m a r a r é f e r é ñ t e al suministro de ví-
veres al E j é r c i t o . 
Púsose á d i scus ión el tan debatido 
asunto dé si los abogados consultores 
nh 7!an ejercer sus carreras. 
K' • -ivlóso á favor de los abogados 
IJiose lectura al informe de la Co-
)p;sión de Hacienda sobre la modif ica-
• m del a r t í c u l o 124 de la Ley M u n i -
Por diebo proyecto, el E s t a d o . s ó l o 
coxitribuye con el 20 por 100 en los 
gastos de la Po l i c í a Nacional . 
Ya esc proyecto lo hab í a aprobado la 
C á m a r a . 
Fuerun á buscar la Ley M u n i c i p a l . . . 
; á la l i b r e r í a ? 
P a s ó á la Comis ión de Códigos los 
nombramientos d e l Secretario y Jefe 
de Despaclio de la Comis ión del Servi-
cio C i v i l . 
E l l o estaba pendiente desde los t iem-
pos p r e h i s t ó r i c o s . 
L l egó la Ley . 
Como de costumbre hubo largas dis-
cusiones parecidas á aquella en que se 
t ra taba de resolver si l a ga l l ina sal ía 
del huevo ó el huevo de l a gal l ina . 
E l s e ñ o r Gonzalo P é r e z le a t izó una 
justa paliza á nuestro Ayun tamien to , 
pues d i jo que és te , con u n presupuesto 
de ^4.000.000, apenas si a t e n d í a á a l -
gunos servicios. 
Cabello h a b l ó m u y oportunamente, 
pues d e c l a r ó que el Ayun tamien to de-
bía pagar toda la pol ic ía , pero t a m b i é n 
manejar la . 
E l s e ñ o r Sangudy se de jó caer con 
todo su peso. 
Xodarse no estuvo tan feliz como 
•cuando el ciclón. 
F u é desecihada una p ropos i c ión i n -
cidental del s e ñ o r La guardia pidiendo 
datos para prolongar el a s u n t ó . 
E l s e ñ o r P é r e z p r e s e n t ó o t ra en-
mienda. 
A q u í se s u s p e n d i ó el debate por ha-
ber pasado la hora reglamentaria. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Con n ú m e r o suficiente de represen-
tantes ( h a b í a presentes 56 s e ñ o r e s pa-
dres de la pa t r i a ) se a'bre la apacible 
tanda. G i r ó , 'Con su voz de bajo pro-
fundo, nos delei ta l e y é n d o n o s el acta 
de la ses ión an ter ior . Se aprueba. Ime-
go el j oven Secretiario s e ñ o r Gar r ido 
lee una n m c i ó n suscripia por los seño-
r e s ' S a r r a í n y o í r o s , i-eferenle á desig-
nar una comis ión especial que redn'cte 
un proyec to de ley estableciendo d 
Ju rado para lo c r i m i n a l . Se inc lu i r á 
la moc ión en la p r ó x i m a urden del 
d í a . 
D e s p u é s lee una p r o p o s i c i ó n de ley 
SUSeríptá p b r los s e ñ o r e s Ar t eaga y 
ctro.s. referente á declarar d ía no la-
borable, á los efectos escolares, el 27 
de Noviembre . Pasa á I n s t r u c c i ó n P ú -
iblica. 
Jja p r o p o s i c i ó n de ley de los s e ñ o -
res V i o n d i y otros, re lat iva á crear 
Legaciones en las r e p ú b l i c a s de Ve-
nezuela. Colombia y Ecuador, pasa á 
R 61 ac iones Exte r io res . 
O t r a suscr ipta por los s e ñ o r e s Sa-
r r a í n y otros, referente á los casos 
óue deben ser comprendidos en los 
'beneficios del a r t í c u l o pr imero de la 
ley de a m n i s t í a de (5 de Marzo de 0 0 9 , 
pasa á la Comis ión de Just icia y Có-
digos. A la misma •comisión pasa ot ra 
proyectada ley de los s e ñ o r e s S a r r a í n 
y otros, sobre d e r o g a c i ó n de los ar-
t í cu los .320 y siguientes 'hasta el 3á5 
de la L e y O r g á n i c a del Poder J u d i -
c i a l . 
E l Senado env ía una c o m u n i c a c i ó n 
l emi t i endo un p r o v é e l o de ley pidien-
do un c r é d i t o de 200,080 pesos para 
• tomposic ión de caminos p ú b l i c o s . La 
C á m a r a se da p o r enterada y la co-
m u n i c a c i ó n c o r r e r á los riesgos regla-
mentarios, s e g ú n frase opor tuna del 
c h ispea nte M'asferrer. 
G a r c í a C a ñ i z a r e s pide á la C á m a r a 
datos sobre la c o n s t r u c c i ó n de un fe-
r r o c a r r i l de T r i n i d a d á Placetas. L a 
C á m a r a 'acuerda pedir dichos datos. 
El act ivo y denodado (casi' heroi-
co) representante s eño r Masferver p i -
de unos datos al E jecu t ivo sobre el 
proyecto de ley de su pa te rn idad , pre-
sentado anter iormente . La ' C á m a r a 
acuerda pedi r tales datos. 
E l s e ñ o r Secretario lee una cer t i f i -
cac ión del pa r t ido conservador sobre 
la filiación p o l í t i c a del general Fer-
n á n d e z de Castro. Pasa la cert if ica-
c ión a ludida á la C o m i s i ó n de Actas . 
Se da lectura á un dic tamen de la 
Comis ión de A g r i c u l t u r a . I n d u s t r i a y 
Comercio al proyecto de l ey r e l a t ivo á 
crear en la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
una dependencia especial, que se de-
n o m i n a r á " D i r ecc ión de la ipropiedad. 
in te lec tua l é i n d u s t r i a l . " 
• A p e t i c i ó n del s e ñ o r Ar t eaga la Cá-
mara acuerda r e p a r t i r copia, nueva-
mente. del k i l o m é t r i c o dictiamen. 
Y sin otro asunto en la e s c u á l i d a 
orden del d ía , se levanta, á las cuatro 
menos cuar to , la c ient í f ica y serena 
tanda. 
PARA CI RAR t X RESFRIADO EN TX 
1>1A tome LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de E. W. GROVE se llalla en 
cada enjita. 
M N E S T O C 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpará I«s lombrices 
del estomago en 
horca 
Sin rival para la extir-
pación ile las lombrices en 
los niños y adultos 
Preparado tínicamente 
por 
B. A. PAHNESTOCK CO 
PIttsbureh, Pa., E.U.deA 
pocas 
La mor-
ca B . A . 
es l« legi 
tima* No 
itseia sino 
el úc B. A . 
FAÜNESTOCK 
T o d a s l a s j t y 
o t r a s s o n 
substitutos. 
E S P A Ñ A A N T E 
E L E X T R A N J E R O 
E l t e l é g r a f o nos trae noticias de 
que en diversas poblaciones de Eu-
ropa se han produc ido manifestacio-
nes, mot ines y hasta chocpies sangrien-
tos, provocados por la protesta con-
t ra la e j e c u c i ó n de Fer re r . Es una 
ola de torpes ment i ras , de viles ca-
lumnias , ar teramente propaladas en 
e x t r a ñ o s p a í s e s para p i n t a r á Espa-
ña como una n a c i ó n b á r b a r a , salvaje, 
eual o t ro Marruecos , donde fusilamos 
á las gentes por sus ideas, donde la 
vida de los ciudadanos e s t á á merced 
de caprichos del Poder. 
Con agrav io á la verdad se ha pro 
palado por el mundo que a q u í en Es-
p a ñ a se ha matado á F e r r e r por sus 
opiniones y sus propagandas, cuando 
los (pie lo propalaban s a b í a n que ha 
muerto por real izar "hechos que los 
eódl'gÓs penan con la muerte , a q u í y 
en lodos los p a í s e s ; " sentenciado por 
un T r i b u n a l t an respetable, por su 
or igen y por los i nd iv iduos (pie lo 
compusieron, como el (pie m á s . 
O ó n d e . en (pié pueblo ha tenido 
el pensamiento mayor ni aun tan ta 
l ibe r t ad para exter ior izarse como cu 
E s p a ñ a . . . * . ' E n n inguna p a r t e ; y en 
prueba de ello ah í e s t á n para ates 
t i g t i a r l o la c é l e b r e Escinda M o d e n i i i 
y otras muchas de igua l í n d o l e , que 
"libremente han podido predicar du-
rante a ñ o s y a ñ o s , de mando de l i -
berales y conservadores, no yn t e o r í a s 
p o l í t i c a s m á s ó menos avanzadas, sino 
enormidades contra la sociedad, la hu-
ma'nidad. conlra cuanto const i tuye los 
fundamentos de la ordenada vida de 
los pueblos, de la c iv i l i zac ión moder-
na, de la existencia misma de l a pa-
t r i a . 
E n ellas se e n s e ñ a b a (pie la indus-
t r i a , el comrrc io y la propiedad son 
motes que disfrazan el r o b o ; que, la 
b á n d e f a es un t rapo asqueroso; ase-
sinos soldados y oficiales: Dios, un es-
p a n t ' í j o : en ellas se predicaba como 
a s p i r a c i ó n suprema la d e s t r u c c i ó n do 
todo lo existente, el asesinato de to-
do hombre p ú b l i c o , " a u n cuando fue-
ra j u á t o y b u e n o ; " el e x t e r m i n i o ' d e 
cuantos componen las comunidades 
religiosas, la v io lac ión de monjas " p a 
ra hacerlas m a d r e s ; " y como medios, 
el incendio, los explosivos, el asesi 
nato, el saqueo. 
Xnda de esto c o g e r á de sorpresa á 
nuestros lectores, pues todo (dio y al-
go m á s lo ha publ icado ya " A 1-? C " 
en anteriores n ú m e r o s . Y esto, que es 
seguro no se h a b r í a p e r m i t i d o en los 
pueblos que de m á s l ibres blasonan, 
se ha consentido a rp i í ; y esas escue-
las y esos centros de cr iminales pro-
pagandas no se han cerrado hasta qu,> 
las l lamas de los incendios de Barce-
lona a l u m b r a r o n sus odiosos resulta-
dos, hasta rpie como f r u t o de ellas se 
han recogido sangre y ruinas . 
; D ó n d e es tá esa o p r e s i ó n del pen-
samiento, d ó n d e la t i r a n í a , si a q u í se 
ha p e r m i t i d o predicar hasta el c r i -
men '. 
Pero los que fuera de E s p a ñ a y den-
t ro de ella son enemigos de toda ley 
y d isc ip l ina han for jado la monstruo-
sa impos iu ra . Nb ha dicho al mundo 
qúe m o r í a Ferrer, convicto de haber 
sido jefe de una r e b e l i ó n de la peor 
espeeie, porque no fué una rebeiiOt. 
p o l í t i c a , sino contra la f r a t e r n i d a d 
human a. 
No han dicho a l mundo nada de es-
to porque con la ve rdad no hubieran 
conseguido sus v i l l anos p r o p ó s i t o s de 
t i zna r nuestra E s p a ñ a con calumnias, 
y han p in t ado á F e r r e r como un ¡ m á r -
t i r de l a e n s e ñ a n z a ! ¡ C o m o u n maes-
t r o i n m o l a d o . . . ! Y han ocul tado que 
lo j u z g ó u n t r i b u n a l legal y compe-
t e n t e . . . Y as í han c a í d o en la a ñ a -
gaza algunas personalidades á quie-
nes su ta len to y su c u l t u r a hace do-
.blemente culpables, de protes tar de 
¡ h e c h o s y cosas que en absoluto desco-
j nocen, con ignorancia tan completa 
como l a del m á s rudo y oscuro j o r -
nalero. 
¿ P e r o son esas protestas la protes-
ta de Europa? • Representan siquiera 
l a de los p a í s e s ó poblaciones donde 
se han real izado? De n i n g ú n modo. 
N o son sino a lar idos del anarquismo 
in te rnac iona l , a l que j u n t a n sus vo-
ces unos cuantos i r r e f l ex ivos , m á s ó 
menos l i t e ra tos ó doctos, pero ineons 
cientes de cuanto á E s p a ñ a toca. 
(De " A B C . " de M a d r i d . } 
MARCELINO MARTINEZ 
A l m a c é n d e p ó s i t o de joyas finas con 
b r i l l an tes , b r i l l an tes sueltos de todos 
t a m a ñ o s , j o y e r í a en general pa ra se-
ñ o r a s y caballeros, y r e l o j e r í a de to-
das clases. M u r a l l a 27, altos del alma-
c é n de S e d e r í a , Qu inca l l a y Perfume-
r í a de F r e r a y S u á r e z . 
Relojes Roskopf, marca ( F . E . ) Ca-
bal lo de Ba ta l l a , Gal ic ia y Oovadonga. 
Nihi l -s ine-me. 
La a g r i c u l t u r a i r op i ca l es una cien-
cia nueva y . como todo progreso, de-
be ser acogida con b e n e p l á c i t o de los 
que nos interes.-nnos p o r con templa r 
nuestra fuente de riqueza como gé r -
•raen fecundo de prosper idad y en-
grandecimiento para nuestra R e p ú -
blica en todos los ó r d e n e s de la ac t i -
v i d a d humana. Rs necesario (pie el 
nuevo establecimiento y .creacióif de 
las ( Í r an ja s -Hlscue las en muestro pa í s 
r e s p o n d í i n á esta f inal idad y postula-
do de la cienciia que ha hecho la prn.s-
per idad de tantas naciones, en las 
( nales .sus gobiernos 'han procurado 
fomentar la por medio de la e n s e ñ a n z a 
agrar ia . Es de todia necesidad desper-
t a r en la p iventuel ardiente la idea 
del c u l t i v o m e t ó d i c o y mos t ra r le por 
un sistema especial de e n s e ñ a n z a lo 
que el suelo t rop ica l puede dar á los 
que consagran á él todas sus e n e r g í a s 
f í s icas , intelectwales y morales. 
Para conseguir ta l resultado es 
preciso poner al alcance de todos los 
que se interesan por los cu l t ivos t ro -
picales indicaciones precisas, y é s t a s 
lias expondremos, aunque sea en s í n t e -
sis, en este a r t í c u l o . 
(Las Granjas-escuelas cuya o rgan i -
zac ión vamos á considerar en esta la-
bor, podemos" con propiedad l lamar las 
"Gran jas -mode los , " porque ellas es-
t a tuyen p r inc ip ios de la ciencia agro-
n ó m i c a , especiales para nuestro • c l i -
ma ; si á esto se agrega «que nuestro 
p a í s tiene una flora y una fauna y 
condiciones c l i m a t o l ó g i c a s excepcio-
nales, se c o m p r e n d e r á (pie las nuevas 
Granjas-escuelas han de l l evar á 
nuestros campos d í a s de progreso 
a g r í c o l a . Bien sabido es de todo e l 
q u é e.sté iniciado en los conocimientos 
de a g r i c u l t u r a , que la "zona t r o p i -
c a l " es preciso conocerla, que es con-
siguiente tener cerca de dicha escue-
la campos de e x p e r i m e n t a c i ó n y de 
cu l t ivo , y todo esto puede crearse a l 
f unda r las Granjias-eseuelas. 
L a Granja-modelo que preconiza-
mos debe comprender t res agrupacio-
nes de ideas; Pr imera, la t e o r í a y l a 
p r á c t i c a de la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a 
t r op i ca l , nociones generales de la geo-
g r a f í a de Cent ro A m é r i c a , p r i n c i p i o s 
generales rle B o t á n i c a , de a g r o l o g í a , 
c u l t i v o en general, laboreo, d e s a g ü e s 
j y drenajes, siembras, riegos y abo-
nos, r o t a c i ó n de cul t ivos , aprovecha-
miento de las agua::. La segunda 
a g r u p a c i ó n debe ser de c a r á c t e r ex-
pe r imen ta l y en ella han de t ratarse 
los cu l t i vos especiales de nuestra zo-
na, impor t ando de otros c l imas las se-
mil las y los g é r m e n e s de otras p l an -
tas y á r b o l e s que pueden aclimatarse 
en nuestra zoma, adaptables á nuestra 
ag r i cu l t u r a , y es'to que sucede con lo 
referente á la B o t á n i c a , lo es t a m b i é n 
respecto á l a fauna, pues muchos de 
los que hab i t an las regiones t rop ica -
les y zonas templadas de otras regio-
nes de Centro A m é r i c a , de A f r i c a , 
Asia . Aus'traJia, pud ie ran reproduc i r -
se a q u í c o l o c á n d o l o s en u n medio bio-
lógico adecuado. L a tercera agrupa-
ción e s t á destinada á l a zootecnia; se 
o e n p a r á de pot reros y forrajes , c r ian-
za y doma de potros y novi l los , mejo-
ra del ganado por el cruzamiento, a l i -
mentos, enfermedades de los anima-
les y medios de c o m b a t i r l a s : á este 
c a p í t u l o ó s e c c i ó n podemos signif icar 
el de los animiales ú t i l e s á la ag r i cu l -
tu ra , y de la conveniencia de preser-
varlos. Hemos manifestado que la zo-
na t r o p i c a l es r ica en producciones, y 
mucho m á s lo e s t á siendo desde que 
func ionan las Granjas-escuelas que 
preconizamos; y los efectos de la en-
senanza comprenden t a m b i é n la l l a -
mada zona i n t e r t r o p i c a l , como son las 
Indias orientales y occidentales y una 
muchedumbre de islas diseminadas 
en el o c é a n o . V e r d a d es que escrito-
res i lustres, como Carlos I L Pearson 
y B e n j a m í n K i d , sostienen la idea de 
que los t r ó p i c o s son inadecuados pa-
ra la o c u p a c i ó n de lo que ellos preten-
den l l amar " razas super iores" , y que 
p o r lo miainp no p e r m i t e n el í n t e g r o 
A f e c c i o n e s 
Q L a E m u l s i ó n de A n g i e r positiva-
mente es e l mejor remedio para la cura 
de la tos, la b ronqui t i s y las afecciones 
pulmonares. N o solamente calma y sana la 
garganta y los pulmones, sine que produce 
apet i to, ayuda la d i g e s t i ó n y restablece la 
fuerza. P r u é b e s e un d í a solamente y se con-
v e n c e r á desde luego de sus propiedades cal-
mantes y medicinales para curar r áp ida -
mente la tos y cualquiera afecc ión pulmonar . 
E m u l s i ó n d e A n g i e r 
U n Test imonio C a r a c t e r í s t i c o 
142 Upper Kssex Street, Toxfeth Park, Liverpool. 
Muy Sres. mios ¡ — Soy uno de los que creen positivamente en la eficacia de la F.mul-
sión de Angier. Por muchos años la he lomado de cuando en cuando, y casi siempre 
tengo una botella r,n mi casa, Por esto puedo decir con seguridad que he obtenido mucho 
beneficio de su uso para fortalcer mis pulmones, y me sería muy grato si muchos otros que 
la necesitan, la tomasen; la he recomendado á muchos amigos míos, y seguiré haciéndolo 
siempre así. Firmado: NICHOLAS HARRISON. 
Agradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por k Angier Chemical Company, Boston, Mass., E. U. de A. 
aprovechamiento de sus p r o d i g ó , 
recursos; pero á estos que -tal onh?0' 
podemos c i ta r el s iguiente dato | ^ 
(ór ico : Hace algunos años , cuaindo 
t ra taba de la a n e x i ó n de Santo f r 
.mingo á los Kstados Luidos, el eo Q' 
ncl Roberto ( í . Ingersol d e c í a : - ' y ' 
queremos San'to Domingo. l \ m ^ ^ 
un yanqu i respetahle, y en la 
r a c i ó n siguiente le v e r é i s con lap 
melena c a í d a so'.bre las espaldas, 
calzo, cabalgando sobre una mida S' 
l levando .bajo de cada 'brazo un g a l / 
para i r el domingo al pat io de ga* 
l í o s . " Pero la h is tor ia va demostrad 
do o t r a cosa y la ciencia experirner 
ta l viene indicando lo que hay i l 
verdad ó de inexacto en 1 ales iasev¿! 
raciones. Ks necesario que 011 est.; " 
Granjas-escuelas se estudie la geogt^ 
fía a g r í c o l a Centro-americana; y 1 
estudio especial de c l i m a t o l o g í a Q^,' 
t ro-americana. Kn la Agr i cu l t u r a ^ 
nera l se e s t u d i a r á origen, definición' 
d i v i s i ó n ; a d e m á s ó r g a n o graf ía , fisio' 
logia especial y clasif icación de 
vegetales. La a g r o n o m í a , esta parte 
la m á s impor tan te de la agricultuxa 
em esta ciencia encontramos 1% cali! 
dad y propiedad de los terrenois, cni¿ 
mica y física a g r í c o l a , p rev is ión drd 
t iempo ( d e m á s e s t á decir que debe 
disponerse en estas Granjas-cscuelga 
de un 'buen Gaibinete de experiencia 
con todos los aparatos 6 instrumentos 
que sean necesarios, y á ser posible 
de los m á s modernos^y mejores fahrU 
cantes.) La e c o n o m í a a g r í c o l a y otras 
ciencias que se relacionan con este 
ramo, 'Debe ser de preferente estudio 
el c u l t i v a especial de plantas de más 
consumo y de mayor e x p o r t a c i ó n ¿Q 
nuestros pa í se s tropicales, pues ade-
m á s de las que hoy tenernos debemos 
c u l t i v a r e l hule, el a b a c á , el hene-
q u é n , las quinas, la va in i l l a é infini-
dad de cereales y frutales y planta;? 
oleoginosas, t i n t ó r e a s y textiles, qne 
const i tuyen un gran desarrollo de 
m ú l t i p l e s indust r ias en otros países 
ya aplicables á las artes suntuarias' 
ya á la medicina, etc. Reeomendamns 
para el fomento de las muevas indus-
t r ias la ' ' s e r i c u l t u r a , " que ensan-
d i a r i a nuestro mercado nacional, y 
m á x i m e en este pa í s , donde el gusano 
de seda y e l á r b o l la morera podía 
ser cu l t ivado con las grandes venta-
jas que á su c u l t i v o favorece en nues-
t r o fecundo suelo y exuberante elima 
t rop i ca l . Esta indus t r i a constituyo el 
p r i n c i p a l venero de riqueza fauna-
agrar ia en la China , el J a p ó n y en tn-
da Eufopa, A m é r i c a y Oc cea nía. Eu 
la isla de Madasgar. poses ión hoy 
francesa, se e s t á explo tando la pro-
p a g a c i ó n , r e p r o d u c c i ó n y c r í a de inva 
a r a ñ i t a que produce seda, de la cual 
las mujeres ovas y malgaches hacen 
un gran comerc io ; nosotros tenemos 
t a m b i é n una " a r a ñ a del mismo tama-
ñ o " que la de Madagasear y qne sue-
le hab i t a r en las matas de mango y en 
las yagrumas ó á r b o l e s corpulentos 
de g r an fol la je , donde teje sus delica-
dos bogares; tiene esta a r a ñ a toda' 
la pa r t e del v ien t re " l i s t a d a " de ra-
yas amari l las , que son las mismas qne 
existen en la famosa isla, de Mada-
gascar; po r esta r a z ó n entendemos 
que tnen pudiera nuestra Secre tar ía 
de A g r i c u l t u r a ponerse eh reLaeión 
con el Departamento de Agricultura! 
de Francia-, á fin de obtener algunos 
de estos insectos, con objeto de acli-
matar los , estudiarlos y reproducirlos 
con el p r o p ó s i t o de c u l t i v a r la "seri-
c u l t u r a " de é s tos y de las que tene-
mos. Ot ro de los cu l t ivos que deben 
ser o'bjeto de nuestras Granjas es la 
ap icu l tu ra , l a p i sc icu l tura , la ostrU 
cu l tu ra , etc. 
Las Granjas-escuelas me bacen ex-
c l a m a r : " 8 1 a m á i s la l ibe r t ed . el cam-
po ' l i ab i t a . ' ' 
DR. PEDRO B E C E R R A ALFONSO. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se e o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n a m n a c o m o la 
d e L A T R O P I C A L . 
OKPOSITAO/* 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o m s u l t a s 11 ¿k * y d e 3 á 5 . 
C. 3-457 i'í 
MARCA 
¿ Z 7 C o s e c h e r o J^? 
" ^ ^ n T U E N M - A Y O R T l o g r o n o ) 
ümco importador cu la Isla Je Cute K I C I M S MERINO - H a M E 
E S P E R A N Z A , 5Í T e l é f o n o 1 0 « » . Se vencleu cajas y barr i les . 
c. .uno ÍN. 
S A I N T - R A P H A É L 
V i n o f o r t i i i e a n t e , d i g e s t i v o , t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , de saboT 
excelente , mas eticas p a r a las personas d e b i l i t a d a s que los 
f e r rug inosos y 1 s q u i n a s Conservado p e r e l m é t o d o de 
M . Pas teur . Prescr ibese en las moles t i a s d e l e s t ó m a g o , l a 
c loros i s , i a a n e m i a y las conva lecenc ias ; este v i n o se reco-
m i e n d a alas personas de edad, alas muje res , j ó v e n e s y á losniñots. 
AVISO MUY IMPORTAWTE. - E l único VIHQ autentico de 
S. ÑAPHAH, el solo que tiene el derecho de Utmmrse asi, el solo 
que es legitimo y de que se haod mención en el {01mula.no del 
Profesor BOUOHARDA 7" es el de ñr* CLEM'SNT y 0'\ de Valence 
(Brome, Francia). ~~ 6'acfa Botella lleva la, marca de la. Unión $8 
ios Fabricantes j en el pescuezo un medallón anunciando el 
" O L E T E A S J/os demás son groseras y peligrosas falsiücach 
DIARIO DE L A MARINA,- ív,iir;i)'i la m;iri«iin, -N.^, ^ (i de 
El Tesoro. 
aciúo (iel Tesoro en Octubre SO de 1909 
ACTIVO: 
Tesorería General: 
, (Caja . 
('fec-. 1J. Xücfüttal t¡vo...-
J lo,770 o7 
160,000 00 
% 1,135.237 47 
Colectores, 
feftct-lvo en su pnder... 92,508 00 
'líenlas públicas, 
caído en contra de esta 
Cuenta 6.828,586 12 
$ 8.056,276 65 
TAíSl VO: 
Orílenes de adelanto en 
tránsito 






tito lev. 50por 100 
t^ldo haberes del Ejér-
cito 2- 50 por 100 
j^iflenflis'S 
Óferasfvartlcu teres 
1 pycs Esperi.iies 1906... 
1909... 
p. cretos Gobno. Prov. 
^os^n i miento de inini-
^paotes detenidos 
Depósito del Empréstito 
de $16.500.000-00 
Lotería Xacioual 














:í 31,164 80 
| S.056,276 65 
Vio. Bno., (Firmad*) M. N'illegas, 
Secretario de Hacienda. 
(l-"innado) F. de Pazos, Jefe de la 
Sevfión de Teneduría de Libros y Ees* 
guürdo's. 
i N S T A Ñ T A Ñ E r 
Agradezco al iinstrado pepiódiGí) J A I * 
Claridades, do Qmxmjay, Ins siguieu-
t(3S líneas: 
• %& víspera de San Hilanón ocurrió 
en la Plaza del Recreo urfhecho verda-
deramente bochornoso. 
"Paseábanse por ella dos señores sa-
rcr.-Iotes. el P. Viera, y otro, cuando 
\m erup" rffc jóvenes. Invo el .atrevi-
jSíípMft tíé insultavles. 
• l'no de los referidos sacerdotes aeer-
cór.; yi crrvipo. repren lien dolos severa-
meni". I AÍS jóvenes l nvieron por cronve-
niente retirars<'. teda vez que la actiíUvl 
firme dr a<ftreí ciudadaDO les produjo 
inquietud, pues no iban dispueslos á 
tolerar b mtíhi crianza de feos que -no 
tienen noción de lo qiie es libertad.. . ", 
Muy c'ier!^. Pero yp quiero hacer 
e.onsisiv que' los jovétizuelos nial aveni-
rlos con ]ÍÍ decencia, no son de Guana-
jay. Es trente importaba que busca 
siempre el mido y el escándalo. . 
Para los hijos de Guanajay—simpa-
fices, cultos, boíl dad osos—no tengo 
aiá- que aleemos sinceros y gratitud 
profunda. 
1. V I E R A . 
f>i»̂ í?} llamar por el teléfono 101(3 
nara qxxv le envicti el delicioso cate 
rte L A FLOK. DE T í BES, Puro y con 
verdadero punto de tueste. 
DOS VETOS 
La sesión de'ayer comenzó a las 
cuatro y media de la tarde. 
Se aceptó el veto puesto por el A l -
caldo al acuerdo del Ayuntamie3itü. 
por el cual se negó la reposición soli 
citada por varios ex-empleados muni-
cipales. 
Los liberales A'otaron en contra del 
veto y á favor, los conservadores. 
También fue aceptado otro veto del 
Alcalde, al acuerdo del Ayuntamien-
to, por el cual sé dispu.so que la.s ta 
saeiones de terrenos corresponden 
aprobarlos á la Cámara Municipal. 
Este veto del Alcalde pi'odujo un 
largo debate, sobre cuestión de com 
petencia. defendiendo los eonservado-
res la facultad del Alcalde, para re-
solver todas esas cuestiones'. 
La sesión se redujo al despacho de 
esos vetos, á la lectura del acta y 'de 
varias eomumeáciones oficiales. 
Eran ]nh seis cuando el Presidente, 
a^iiapdo la campanilla, la dio por 
terminada. 
CORREO EXTRANJERO 
La cuestión del Polo 
Oicen de Londres que el más impor-
tante de ios documentos publicados por 
el ' T e a r y Artic. C lub" para demos-
trar las inexactitudes de Cook es un 
interrogatorio & que han sido someti-
dos los e.squinmlcs que acompañaron 
sil explorador. 
La.s decía i-aciones de Etukishuk y 
Ashwcildh y la de su padre Paimkah, 
convienen en que Cook no llegó á pa-
sar de la latitud del Cabo ITubbard. 
"Después de tres días do raai'cha ha-
lla cia. el Norte Noroeste—dicen los de-
chrantes,—Cook, acompañado de dos 
esquimales y veinte perras, encontró 
grandes 6 irnpraetieables masas de hie-
lo y una vasta extensión de agua. Le-
jos de intentar el paso de estos obs-
táculos, el viajero se desvió en direc-
ción al Oeste Suroeste, encaminándose 
á Heibergdand, donde había estableci-
do un depósito de provisiones. En este 
último punto peimaneeió la expedición 
cinco ó seis días. 
"Desde allí ganó Cook una pequeña 
isla situada en los alrededores del cabo 
Noroeste, y regresó por la tierra de 
Amund." 
Tal es la opinión vertida sobre el 
itinerario del doctor Cook. 
Por otra parte, dicen, el. hecho de 
traer abundante cantidad de vituallas 
sobrantes en las trineos demuestra que 
el explorador no ha podido material-
¡iiente llegar al Polo, pues los esquima-
les aseguran que se cazó muy poco 
durante el viaje. 
Los dos problemas de Francia.—La 
guerra de tarifas con Estados Uni 
dos.—El célebre proceso de Mme. 
Steinheil. 
Francia tiene hoy dos cuestiones 
que la apasionan: una es la de la gue 
3 ^ de tarifas con los listados X'ni 
dos. y la otra el caso de Mme. Stein-
heil. la viuda trágica, como lía llama 
la prensa parisiense. 
Los industriales franeeses se que-
jan de que los empleados ame.iñcanos 
están aplicando á las mercancías fran-
cesas la tarifa máxima, por haber ter-
minado el plazo del tratado que re-
gía entre los dos países, y el cual fué 
denunciado por el presidente Taft ai 
promulgarse la ley Payne. 
FA resultado ha sido funesto para 
la.s industrias francesas, produciendo 
una dismiuiición notable en las im-
portacioiies de mercancías piocedeu-
íes de aquel país, y los iiKlustriales 
iViinceses han removido cielo y tierra 
para que se hagan desaparecer los in 
convenientes y obstácnlos que traban 
su comercio con este país, logrando 
por fin que se acoi-tara la licencia del 
embajador francés. Mr. Jusserand. 
quien ha tenido que regresar, desde 
luego, para iniciar sin pérdida de 
tiempo la negociación de un nuevo 
tratado de comercio entre Francia y 
los Estados Unidos. 
Mr. Jusserand ha declarado que 
Francia está lista para i r á la guerra 
de tarifas: pero que él está seguro de 
que todas las dificultades se resoive 
rán satisfactoriamente, esperando que 
el gobierno de este país facili tará su 
misión. 
El caso de Mine. Steinheil apasiona 
mucho á la prensa francesa en estos 
días, por las rídaclones íntimas que 
la mencionada señora montuvo con el 
expresidente Félix Faure, quien mu-
rió e n ca.sa de e;lla. 
Mme. Steinheil está acusada de ha-
ber dado muei'te á su marido y á su 
madrasta. 
Algunos periódicos franceses han 
logrado obtener copia de la acusación 
del procurador íiseal. y la han publi-
cado. 
Toda la prensa francesa está con 
coí'de en que esa acusación es for-
midable, por la lógica de sus argu-
mentos y las pruebas que de la cul-
pabilidad de la acusada presenta. 
Sin embargo, gran parte de esa mis-
ma prenso manifiesta dudas acerca de 
si la procesada será condenada, pre-
diciéndose que si Mme. Steinheil lle-
gare á verse estrechada por el M i -
nisterio Público, revelará los nombres 
de personas prominentes mezcladas 
directa ó indireelamenté en el crimen 
de que se la acusa, y quienes tal su-
ponen, dan como prueba de ello. cp3e 
se le ha permitirlo escribir á muchas 
personas, habiendo declarado en una 
de las cartas que si es condenada á 
la úl t ima pena, no irá sola al patíbu-
lo. 
Roehefort, el famoso publicista, 
exaltadísimo, declara: "Es fácil de 
adivinar que la sombra de Félix Fau-
re es la que intercede por esa infame. 
Ella está íntima mente relacionada con 
dos p3*esidencias subsecuentes. Am-
bos, Louhet y fallieres, hubieran sido 
muy ingratos si no hubiesen manifes-
tado gran indulgencia para la mujer 
á quien debían el millón doscientos 
mil francos anuales de. la lista c i v i l : 
porque si ella no asesinó con sirs ma-
nos al antiguo Presidente de la Repú-
blica, no queda la menor duda de que 
fué ella quien precipitó su 3nuerte." 
Vi me. Steinheil. á pesar de la pode-
rosa acusación del procurador fiscal 
se prepara á defenderse basta el 01-
timo extremo. 
Por tres meses ha estado trabajan-
do en su celda de la prisión de San 
Lázaro, estudiando minuciosamente 
todos los documentos del proceso, que 
se dice ascienden á 3,000. haciendo 
anotaciones sobre ellos, para que sir-
van á la defensa de su abogado, Mai 
tre Antoine Aubin. 
E l juicio de Salomón 
E l abogado alemán TTenry Muller 
llegó hace poco á Filadelfia, encarga-
de por un tribunal alemán de ave-
riguar el paradero del hijo de Pcter 
Reist, el cual había, muerto dejando 
una fortuna de $50.000. 
Ivscribió á seis individuos que apa 
rocían en el directorio de la ciudad 
con el nombre del heredero, y ahora 
se encuentra con que cada uno de 
ellos da declaración jirrada de que 
es hijo legítimo del difunto. 
Mnller sabe que Reinst no tenía 
más qne un hijo, y no sabe cómo ma-
nejarse para descubrir al heredero. 
" P O f i m T Í A B A J O 
SUSCRIPCION D E L SEÑOR PRESI-
DENTE DE L A REPUBLICA PA-
RA EL 'SOCORRO DE LAS VÍCTI-
MAS DEL CICLON. 
Donativos recibidos en la Secreta-
ría de Sanidad v Beneficencia. 
Noviembre 3'de 1909. Total hasta 
esta fecha: $9.551-71 plata española: 
$28,125-76 oro español; $16.466-^6 
Curreney. 
(Noviembre 5 de 1909. Donativos re-
cibidos en el día. 
Junta Local de Sanidad de Oaiba-
ricu, $41-8.1 Curreney. 
Junta. Local de Sanidad de A r U -
misa, $11-55. 
Junta Municipal de Yaguajáy. j£295 
51 centavos plata española:, $51-91. 
oro español y $2.1-50 Curreney, , 
Recibido del señor Secretario de 
Oo'bernación. entregado por el señor 
Juan Ramón O T a r r i l l de la recolec-
ta onire los empleados del Estado. 
646-11 Curreney. 
Recibido del señor A rango y Man-
t i l l a . (Subsecretario de Gobernación 
como nroducto de una función lo Jai 
Alai , $.LGr22-12 plata española y $70.5 
58 centavos oro español. 
Total $10.871-85 plata españoiM: 
$26,881-28 oro español y $17,187-b'o 
Currencv. 
A N I V E R S A R I O 
E l 11 del corriente cúmpiense tres 
años de la inauguración de la Socie-
dad Canaria, y con tal motivo los ele-
mentos todos de la colonia se apres-
tan á celebrar brillantes fiestas con-
memora.ti vas. 
La Sección do Recreo y Adorno, 
presidida con singular entusiasmo por 
don Germán Padilla, es la encargada 
de planear un programa al efecto, en 
el que no fa l ta rá una función tea-
tra l . 3nisa de campa3ia, y comida .ex-
traordinaria á los enfermos que se en-
cuentran en la benéfica. "Casa de Sa-
lud,"" levantada cu Carlos I I I núme-
ro 14. 
También ba de tener lugar, cum-
pliendo preceptos reglamentarios, una 
Asamblea. Magna en el local social. I 
LA 
^ a a a a a a * * a a a a a a a a a a a a a a a a a ^ 
R E 
es la p e eligen 
' ; • 
l 
L o s A r q u i t e c t o s 
L o s C o n t r a t i s t a s 
L o s M a e s t r o s d e 
y l o s A r t e s a n o s 
o b r a s 
i n t e l i g e n t e s 
porque saben que es de larga d u r a c i ó n y de pro tecc ión absoluta contra Jos 
rigores «Icl t iempo, poniue 
Esta techumbre es una mposición y no un papel 
Tiene como base un fieltro grueso y sobre és te una mezcla del mejor as-
falto y ma^ne^ia fie l i 8 " de grueso, completamente impermeable. Tiene un 
tejido fuerte intercalado y el lodo es^tá impregrnado con nna p r e p a r a c i ó n es-
pecial que la protejo y prolong-a su d u r a c i ó n . Resiste el calor, es flexible, 
no se parte, se puede ' pintar de cualquier color, v se puedo tisar para cnal-
quier clase de techo, asi como azoteas que tengan groteras, etc. 
Tenemos siempre esta techumbre en existencia y disponemos de em-
pleados para colocarla. 
Todos los constructores deben examinar esta composic ión . 
T H E P H Í U P C A R E Y C O . C U B A 2 7 . 
C 3192 
ta qnc híihrán de nsistir los Presiden-
tes; de loa distintos; orgHuinmos radi-
cados en el interior de la Isla. 
Más adelante daremos nuevos y am-
plios detalles sobre dieba celebración, 
que promete ser muy interesante. 
POR L A S 
Una comisión 
Los señores don José S. Vdlalha, 
don Arturo Méndez Sou«a y don Os-
car Ortiz. acompañados del Presiden-
te del Senado, "señor Morúa Delgado, 
visitaron ayer tarde al señor Presi-
dente de la República para quejarse 
del procedimiento adoptado por el A l -
calde de la Habana con los empleados 
liberales, á 1os cuales forma expedien-
te y declara cesaintes, cubriendo las 
vacantes con individuos de filiación 
conservadora. 
E l señor Villalba, al dar cuenta á 
los repór íers de lo que habían infor-
mado al Jefe del Estado, manifestó 
que la comisión había recomendado 
al Partido que de continuar así las 
cosas, que tome el desquite declaran 
do cesantes á los empleados Conser-
vadores que figuran en los distintos 
departamentos del Estado. 
Renuncia aceptada 
Por pasar t& ocupar un puesto de 
Represenitante en la. Cámara, le faa 
sido aceptada la renuncia de su cargo 
de Vocal de la Comisión del Servicio 
Civil , al doctor don Enriojie Porto. 
FeHdtaoión 
, E l Consejo Provincial de Ca.ma-
•güey. ha felicitado al 'Señor Presiden-
te de la República, por su Mensaje, en 
la ¡parte que se,,-refiere á Las iniciati-
vas de que se construyan nuevas vías 
férreas, que'son la «base para el desa-
rrollo de la riqueza agrícola, mine-
ral , etc.' 
En igual sentido qne la anterior 
Corporación y por las mismas razo-
nes lo ban felicitado varios Ayunta-
mientos de k Isla*' 
Otra felicitación 
Los ganaderos de Camagiiey y 
Oriento y la.s Villas, han felicitado al 
Jefe del Estado • por haber recomen-
dado al Congreso, e] aumento en los 
derechos arancelarios al tasajo im-
porta-do. 
Visita transferida 
La visita que los 'ganaderos de Ca-
magüey y Oriente tenían anunciada 
para un día de la semana que termi-
na, hoy, h a sido propnesta para el mar-
tes por la tarde. 
Dicha comisión vendrá acompaña-
da de los Ooibernadores provinciales 
de aquellas regiones. 
En la visita 'que los ganaderos se 
proponen hacer al señor Presidente 
de la República, le entregarán nna 
exposición relativa á la industria. 
Oomisión 
Con motivo sle aver ías sufrid'.-; por 
t ! guarda-costás "20 de AlVya.'* du-
rante el úítimo 'cielón y á f in de ocno-
cer su verdadero alcance, la Secreta-
ría de Hacienda ordenó la salida de 
-los señores Gabriel Diaz Quibus. Co-
mandante del G-uarda-costas "Ha-
juey" ' y Angel 'Fernández Marcané. 
Inspector de Calderas para el 
puerto de Cribara en donde ha rán la 
inspección necesaria y da rán cuenta 
dé su cometido. 
S A N I D A D 
Nombramiento 
El Secretario .de Sanidad ha nom-
brarlo Subdelegarlo de Farmacia del 
partido judicial de Alacranes con rv-
sidencia en Bolondrón. al doctor Ma-
riano Arnautó y Hernández . Secreta-
rio de la Asociación Farmacéu t i ca Na-
cional y miembro que fué de la Comi-
sión Oíicial que redactó el nuevo Re-
glamento de Farmacia. 
Dicho nombramiento había sido so-
licitado por el Presidente de la Aso-
ciación f a r m a c é u t i c a Nacional. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e . 
c o n s t a n t e a g r í t a c i ó n , n n v a s o d e 
; e r v e z a d e IÍA TROFICA^ e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
ft! verlas innumerables curaciones 
obtenidas en los casos más rioloro.-os de 
neuralgias ó jaquecas terribles por las 
Perlas de Esencia de Trementina do 
Clertan, y en tanto que todos los demás 
remedios se ha visto que fracasaban, la 
Academia de Medicina de París no ha 
vacilado en aprobar el procedimiento 
seguido en la preparación d", dichas 
perlas; queriendo asi recomendarías á 
h confianza de los enfermos. 
•y 6 h perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, en efecto, pura disipar 
en unos cuantos minutos las jaquecas 
más alarmantes y las mniralgias'más do-
lorosas cualquiera que sea su asiento : 
la cabeza, los miembros, los costados., etc. 
l)e venta en todas las farmacias. 
Advertfínr.ia.' I O Ü Ü . con fusión se evita 
cuidando de e x i g i r que sobre la envol-
tura figuren Jas señas del Laboratorio : 
Casa L. FUERE. 19, rué Jacob. Parí*. 9 
b A . C O M I S I O N D C L . 
& B K V I G Í O O l V I b 
Instrucción 25. 
Con motivo de haberse establecido 
algunos recursos ante e.sta Comiaión 
del Servicio Civil por Secretarios de 
Juntas de Educación, declarados ce-
santes al implantarse la Ley Escolar 
de 18 de Julio próximo pasado, la Co-
misión, en sesión celebrada del día 4 
del actual, creyendo in tcrpre t i r rec-
tamente el precepto contenido en el 
párrafo segundo del art ículo quinto 
de la vigente Ley Escolar, que auto-
riza á esas Juntas de Educación á 
nombrar libremente un Secretario, al 
constituirse, del mismo modo que pue-
den elegir cada dos años un Presi-
dente, entre sus miembros; ya que es-
tos son designados por sufragio popu-
lar con arreglo á lo dispuesto en el 
párrafo cuarto del art ículo primero 
de la expresada Ley, en la misma épo-
ca y forma en que se verifican las 
elecciones para la provisión de car-
gos municipales, y puesto que al re-
novarse en ese período cíe tiempo di-
chas Juntas se consideran constitui-
das de nuevo, resulta evidente que el 
cargo de Secretario de las mismas es 
de libre designación, no correspon-
diendo por tanto al Servicio Clasiñ-
•cado. 
Emilio del Junco, 
Presidente de la Comisión. 
PARTIAOS POLIT 
M U I N I G I P I O 
Por i r al base ball 
E l señor Alcalde ha ordenado la 
formación de expediente á treinta y 
pico de empleados municipales que 
abandonaron el jueves el trabajo, pa-
ra i r á presenciar el juego de ^ base 
b a l l " entre el " D e t r o i t " y el £ A l -
iñen dares." 
Dichos empleados fueron instruí 
dos de cargos ayer, concediéndoseles 
un término de 24 horas para que for-
mulen sus descargos. 
E l doctor Cárdenas ha pedido á los 
encargados de los Registros de entra-
das, que informen las faltas de asis-
tencia á la oficina, retraso en la hora 
de entrada que hayan cometido 
esos empleados durante los últ imos 
meses. 
Nos parece que el señor Alcalde no 
debe mostrarse excesivo en el rigor 
con esos empicados, porque también 
fué al "base b a l l " el señor Presiden-
te de la República, que es el primer 
funcionario del Estado. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Medina (antes Príncipe.) 
De orden del Sr. Presidente tengo 
el gusto de citar á todos los afiliados 
á este Comité para la junta extraor-
dinaria que se celebrará el dómingo 7 
del corriente, á las dos de la tarde, cu 
la casa calle de Baños número 30, en-
tre 17 y 19, para tratar de asuntos de 
interés. 
Juan Carrauceja, 
Secretario de correspondencia. 
de 
I TODOS GRIADÍ 
CON LA 
CRONICA JOOiGlliL 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
Ha sido absuelto Fél ix León, á 
quien se le había procesado por un su-
puesto delito de astentado. 
Tamíbiéu la Audiencia firmó sen-
tencia absolutoria á favor de Miguel 
Pomet, encausado por un cielito de 
rapto. 
José Castañeda, y Ju l i án Alvarez 
ArrazÁn. han sido multados con 5ü0 
pesetas cada uno por infracción de la 
•Le}- de Ferrocarriles. 
—-Ha sido condenado á dos años, 11 
meses y 11 días de prisión correccio-
nal por robo, José Frada. 




Contra José Valoret por perjurio. 
Ponente : Cervantes. Fiscal: Saave-
dra. Defensor: Sarrain. Acusador: La-
nuz». 
Ramón y Leonor S«maniego, 
ios dos bellos niños do este 
grabado, son sobrinos del 
Exorno Sr. Don E»teb»n Fer-
nandez actual Gobernador de 
Durango, México, é hijos del 
<íí«tiri¿it\irjo Doctor Don M. N. 
Samttniogo. 
"En mi numerosa fa-
milia, escribe el Dr. 
Samaníego, he usado la 
EMULSIÓN DE SCOTT 
con un éxito admirable. 
Todo» mi» hijos (10 en 
número) la toman y á ella 
deben su buena salud." 
M á s de 35 a ñ o s de u n 
sorprendente éx i to , j a m á s 
igualado por n i n g ú n o t ro 
medicamento, han proba-
do !a g ran eficacia de la 
E m u l s i ó n d e S c o t t para 
vigorizar á las madres, 
durante e l embarazo y la 
lactancia. Aumen ta y 
enriquece l a leche de las 
nodrizas y robustece á las 
criaturas que nacen con 
una cons t i tuc ión delicada. 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
es ta m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos, Nuera York 
B«s) 
LnYECCION "VENUS" 
P i i r a m e i i t e v e s f c t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
El reirií-dio tíúStB i'ápido y sogrmo en la 
curución do la gronorrea, blenorragia, lloros 
blancas y de toda clase de flujos por anti-
guos que sean. 
Do •venta «n todas las farmacias. 
]ii r>6hHo prineipa!: Farmacia Santa Rosa, 
Bernaaa . 
C. 3419 ; 1N. 
L a Í O D H Y R I N E d e l D o c t o r D E S C H A M P 
m 
S e n P E R J i f m í J A K l a S M L m 
Es más serio do los específicos contra la 
P r o d u c i d o 
m o f e u s i v o , 
j io conten iendo 
t i r o l d i n a 
N o d e j a a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Aprovado y recomendads) por fas Eminencias Medicas 
DUB01S-LA.LEUT",7,Ruo Jadin, PAJUS— En la Habana: D' Johmon; —Droguería iSarrá. 
E N TODOS L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
Visto el aumento que cada día loma esta Sociedad 
en el consumo de sellos, acordado dedicar la manzana 
de casas que está construyendo el maestro Llinas en la ca-
lle de Santo Tomás entre Nueva del Pilar y Belasconín. 
para los sorteos subsiguientes; robándole á los tenedores 
de sellos recojan cnanto antes-sus certificados, para cele-
brar el próximo sorteo. La casa destirada á la 8^ amor-
tización está en la callo de SANTO TOMAS XUM. 22, eon-
igua á las dos antes regaladas en proiúedad. 
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Son muy dignos de atención, gente 
que empieza á vivi r y ya conoce las 
amarguras de la vida. Tienen diecisiete 
ó veinte años á lo sumo. Pobres por re-
gla general y obreros muchos de ellos, 
ipn partidarios de la literatura realista. 
Forman un gran rebaño que siguen en-
tusiasmados á sus pastores favoritos; 
Zola, Galdós, Blasco Ibáñez. Dicenta; 
y valientes y esperanzados marchan 
confiados por la senda que estos marca-
ron. 
Describir su vida y sus emociones .se-
ría tarca de nunca acabar. Son tipos 
que todos conocemos por 'haberlas vis-
to nmcbas veces; (Se ha escrito tanto dé 
ellos 1 Viven despreocupados de sepa-
ra pensar sólo en su idea: escribir y 
]le¿¿c á ver realizados sus ensueños. 
Conqufetan un sitio entre la gente do 
pluma. 
Kl blanco mármol de las mesas de los 
cales es el testigo mudo de todos sus 
afanes. Lo convierten en mesa de re-
dacción, y allí esparcen cuartillas y 
tnás cuartillas que en sus deformados y 
profundos bolsillos traen. Allí las lle-
nan de garabatos inleiUes, y nerviosos 
como hijos de una imaginación fecun-
da y trazados por una mano rápida 
que se esfuerza en dejarlos en el papel 
por temor á que se pierdan durante el 
t rayecto que transcurre de pensados á 
escritos. 
Son sinceros en lo que escriben. D i -
cen lo que piensan, retratan lo que ban 
visto y no se acobardan en decir lo que 
sienten. Todas ellos son propensos á 
cantar alabanzas en loor de eso que lla-
mamos socialismo. ¿Y cóano no han de 
ser así? i Son pobres! ¡Trabajan para 
comer! No han gozado de, las comodi-
dades que proporcionan los bienes de 
fortuna. Han visto morir á sus padres 
víctimas de la bestia insaciable que se 
llama t r a b a j o . 
Son estos literatos en ciernes como 
la caricatura triste de aquellos que 
en " L a Boheme" pintó magistralmen-
•te Mürger. Sus ropas más rotas que 
nuevas, sus sombreros de formas capri-
chosas, sus zapatas que viejos ó nuevos 
jamás están limpios, sus corbatas gran-
des y deshilaclia das que parecen una 
bandera extendida sobre las pecheras 
de sus camisas no muy l impias . . . ¿ Qué 
«ignifican para ellos estas pequeñeces 
estéticas? Nada. Escribir algo bueno y 
provechoso, es lo que ellos persiguen. 
A eáta juventud apreciable que el 
nuiudo debía sonreír, los recibe con-una 
rnucca desdeñosa que los anonada y Ies 
enseña á mirar con odio y asco á los 
protegidos de la suerte, ú esos que siem-
pre vestidos de lujo miran con menos-
precio irritante y superioridad á loa 
pobres desheredados, sus semejantes. 
Esta es la caüüsá primitiva de esa 
guerra sorda que me atrevería á llamar 
de hartos y hambrientas. 
Por eso cuando un escritor de eslos 
llega arriba, empieza la defensa'de los 
suyos. La emprenden á trallazos contra 
aquellos que se burlan despiadadas de 
su miseria y condición. De osos insul-
samente felices que incapaces de saber 
sentir se. alimentan de vaciedades muy 
propias de ellos. 
¡Pero cuántos trabajos antes de lle-
gar á ver en letras de molde sus ideas, 
sus esfuerzos intelectuales! ¡Qué ale-
gría, que satisfacción cuando logran 
que les publiquen un trabajo-, f l pri-
mero! . . . Si son rechazados, que. des-
i'allecimiento más triste Ja de. m s espí-
r i t u s . . . ¡Infelices; dan l á s t i m a ! . . . 
¡Adiós ilusiones de color de rasa! ¡El 
color- gris de la verdadera vida los en-
vuelve melancólicamente! ¡Perciben en 
sus oídos una voz burlona que íes dice, 
irónicamente:, "ilusos, estúpidos, no 
servís, no s e r v í s ! , . . " Sus frentes jó-
venes, empiezan á arrugarse, sus ojos 
dejan el brillo que basta entonces los 
animó, y desilusionados y mustios caen 
en eterna nostalgia. 
¡Desgraciados! En el juego de la vi-
da les tocó una mala carta y perdieron 
la partida: hubiérales tocado la buena 
y serian dichosos. 
¡'Pobres escritores en perspectiva! 
JOSK z E P O L z i r r ? . 
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Dame, Tíosalía, o canto d'a túa Musa, 
o <i, Curros, d'a lira o doce son; 
eecoitá o fosco verso d'un poeta, 
que sinte n'o seu pelto bultr a ispiraoión. 
Aqueles croyos que surxen alá louxe. 
oal xigrantes espeutros sin temor, 
BOU recordos d'outro tempo de grandeza;?, 
q'un sofrido pobo céltico herdou. 
Son penedos. son roncas en ringleira. 
que teñen d'un pasado a maxestá. subrinie, 
que virón a pelexa de verdadeiros héroef;, 
que ollaron as proezas d'unba raza q'ulnda 
(vlv* 
Parcsccn aqués picos, chrgando casi áí 
(nubep, 
segadores fouces d'un céltico guerreiro, 
qu'óe campos de batalla lanzóuse embrave-
* (tido 
pra conter o paso d'o fanático estranxeiro. .. 
P'a pfttrea Ubert.á en holocausto, 
cén bornes hogar e vida despreciaron, 
brandindo n'a direita a gadafla defensora, 
e n'a ¡squerda a bandeira qu ?o caer bicéron. 
Flecordáá? Pelexaban os indómetos va-
(lentes 
^mellando A Padilla. Cliurruca c Daoís; 
•\rrolada sna forza de lexendarios héroes 
6 bélico barullo d'os galaicos clarls, 
nortes, berros, ferldos e fogueiras; 
trábXicos. carabinas, cen armas 6. brilar; 
qneixumos sordos d'un vello qu« pedia 
sartde, pra d'a pfltrea 6H inTaBorefi firroxar. 
f'obn'a o hourizonfe o ^J-i d'as pistolae, 
os tiros d'os trabucoa n'o jure reaoaban. 
bandlan sens aceiros os brazos galicianos, 
que en furiosa pega d'un déspota trinn-
(faban ! 
r>an-i>, Rosalía o canto d'a «fia Musa. 
« ti, Cunos, d'a lira o dooc son: 
esicoitá. o fosco verso d'un poeta, 
que slnte n'o seu peito bulir a ispiractcSn. 
9. ninneo Torre*, 
i Tray Poblanto) 
C A R T A S D E G A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Fal ims , Octubre 12, 
•Decía en mi correspondencia ante-
rior que. don Luis Moróte, nuestro dis-
tinguido huésped, se disponía á em-
prender un viaje á las isla.s de Fuerte-
ventura y Langarote para seguir estu-
diando en ellas el problema de la divi-
sión provincial. 
En Lanza rote se encuentra ahora él 
notable periodista y allí es objeto de 
grandes agasajos y demostraciones de 
simpatía y adhesión. Se han celebrado 
en bonra suya banquetes, excursiones 
al interior de la isla visitando los lu-
gares más pintorescos y curiotíos. via-
jes á lomo de'camello quefesultan muy 
originales, y fiestas, en fin, de toda es-
pecie. 
Lanza role, es una isla, del grupo 
oriental del Archipiélago, sumamente 
pobre por la falta de agua, muy volcá-
nica y llena de curiosidades naturales. 
Entre estas curiosidades naturales fi-
gura en primer término la famosa 
Montaña dél Fuego, visitada por los 
turistas y estudiada con vivo inter-éá 
por los hombres de ciencia. l>a monta-
ña, no muy alta y dé color rojizo, se 
alza sobre un terreno desolado, con ves-
ligios terribles de remotas erupciones. 
Tiene por la parle del mar un cráter ó 
boca que se abre, como un antro miste-
rioso, y es tal el calor almacenado en 
su seno que basta introducir un palo 
en-la tierra ahondamlo un poco paru 
sacarlo carbonizado por la punta. Los 
excursionistas suelen hacer esta prue-
ba extraordinaria: practican una pe-
queñísima e^-avación. introducen un 
huevo y. al cabo de unos cuanlos mi-
nutos, lo extraen-, en condiciones de co-
mérselo, cual si lo hubieran pasado por 
agua caliente. 
También vale la pena ríe verse en 
Lanzarote el magnífico puerto natural 
del Río. el puerto de Naos y la esplén-
dida marina de Arrecife, donde las 
aguas muertas, sobre las cuales.se tien-
den numerosos puentecillns. separan 
los barrios de la ciudad, una pequeña 
v melancólica Veneeia. Además, llaman 
grandemente la atención, la gruta ma-
rina denominada Cueva de los Verdes, 
y los poblarlos de Haría y de Yaiza, que 
se destacan como delieiosos oasis en 
medio de aquel desierto. Lanzarote 
ofrece en su aspecto general y en su 
paisaje caracteres que la asimilan á la 
naíuraleza africana, y más aun su ve-
cina Fucrteventura. 
Las poblaciones de las dos islas lian 
hecho un gran recibimiento al señor 
•Moróte. Este lia podido observar de 
cerca el abandono espantoso en que 
nuestros gobiernos tienen á aquellos 
dos pedazos de tierra española, donde 
una administración celosa y diligente, 
encontraría, á poco esfuerzo, grandes 
veneros de rioueza que explotar. Pero 
Lanzarote y Fuerteventura están, ya 
lo he dicho, completamente abandona-
das á su destino adverso, ntimamente 
resolvió la superioridad imprimir M ! -
gún impulso á la construcción de ca-
treteras y otras obras públicas CU 
Fuerteventura; se contrató unas cuan-
tas docenas de obreros, se les hizo tra-
bajar y trabajando siguen, pero sólo 
tarde y mal cobran sus jornales. Fn 
cambio, los asentes del Fisco han he-
cho su aparición en aquellas tierras de-
soladas pretendiendo cobrar las contri-
buciones, sacar de tan gran miseria un 
óbolo para el Estado. ¡ El tributo del 
Q<ósa,r allí donde no hay sino mendici-
dad y amargura, allí donde la vida es 
una. incertidumbre y una congoja do 
todos los instantes! 
También ha podido observar e! se-
ñor Moróte en las dos islas las mismas 
palpitaciones ríe opinión que ha obser-
vado en Gran Canaria • el ansia por un 
cambio de régimen, por la autonomía 
ó por la división administrativa d d 
Archipiélago (pie sustituya al actu.il 
erníralismo y permita desarrollarse en 
libertad á todos los intereses y crecer 
con desahogo y amplitud todos los ele-
mentos de vida, sin las opresiones tirá-
nicas que hoy los sofocan. Existen pa 
ra apreciar el problema diferencias d* 
criterio: pero en lo esencial, que es un 
cambio de organización de la provin-
'•ia. el juicio aparece unánime, allí lo 
mismo que aquí. 
Hay en Las Palmas gran mareja la 
política. Se comentan ardorosamente 
las declaraciones hechas en el último 
miíin por el señor Moróte, declaracio-
nes que han disgustado á los antilco-
nistas y han entusiasmado á los Ico-
nibtas incondicionales y furibundos. 
Aquéllos negaban á don Fernando do 
León y Castillo, arbitro de la suerte 
del país, toda participación en las 
tiones que se han venido prosiguiendo 
para lograr que el Arcihipiélago sea 
dividido en das provincias; atan Mían 
al malogrado señor Perojo la gloria en-
tera de tales trabajos, y tachaban de 
antipatriota y egoista al Embajador 
de España en París. 
Los leoninos, por el contrario, sos-
atienen que es su ídolo, el gran don Fer-
nando, el gran cacique, quien movió á 
Perojo y estuvo á punto de conseguir 
que Maura nos hiciera justicia, come; 
nos la hubiera hecho de no haberse in-
timadado el jefe del gabinete ante la 
actitud revoltosa y las amenazas de. los 
tinerfeños. Pues bien: Moróte afirmó 
en el mitin, contra las aseveraciones 
apasionadas de los demás oradores, 
que el señor León y (-astillo había en 
efecto intervenido activamente para 
lograr el fallo favorable de nuestro 
viejo pleito, trasladándose desde Ma-
drid á Par ís para conferenciar con 
Maura y decidirlo en nuestro Pavor. 
Además, el distinguido periodista 
manifestóse opuesto á la solución au-
tonómica por creer que ella no resol-
vería las dificultades actuales, sino 
que las agravaría considerablemente, 
en la mayoría de las islas, privadas de 
personalidad suficiente, incapaces de 
bastarse por completo á sí propias. 
¿Qué podrían hacer con la autonomía 
Lanzarote y Fuerteventura. Gomera y 
Hierro, condenadas á vivir de la pro-
tección oue les dispensan las islas ma-
yores y á implorar constantemente los 
auxilios del Estado para vencer sus ca-
lamidades y penurias? En este extremo 
opino exactamente lo mismo que el 
señor Moróte. Los que patrocinan el ré-
gimen autonómico persiguen una qui-
mera, un imposible-, con él nada prác-
tico lograrían las islas menores vérda-
deros satélites de las grandes en el sis-
tema planetario-geográfico del Archi-
piélago. La autonomía es una doctrina 
excelente; pero, como todas las doctri-
nas, en la práctica, ha de acomodarse á 
las condiciones de ta realidad. 
Este doble declaración sincera del se-
ñor Moróte le ha restado simpatías en-
tre sus correligionarios los republicanos 
federales de Las Palmas, y entre los 
anti-leonistas que no admiten sinceri-
dades cuando se trata de combatir al 
Embajador..Sin embarco, las gentes 
desapasionadas y serenas aplauden el 
raspo del feeunrlo publicista, cuya bue-
na fe y rectas intenciones nadie pone 
en duda. 
En ese campo electoral ^ ,'. 
vez más sus respe,.tiv" ^"ráfi 
ruanisfas y los agustinos, d ki ^ i s 
Iconismo ortodoxo. o\ (jlK, tj,. '" ' 'ypj 
ma: .\o h'iji in/is hombre a ^ ' ] ip 
namh. 11( ^ H ' J ^ 
Sería prematuro hacer r-á], 
el resultado de la coníic,-,^^ ^ Í O ^ 
Lo que cabe augurar sin t r ^ o ^ * ^ -
vocarse, es q u e v e n c e r á n l,;s f ¡ . 
p r c . 
a ^ÍÜ-
Cin. 
La noticia del percance acae*'] 
P. Viera, nuestro qneridísimo ^ 0 «1 
ha puesto en alarma á sus innuu 
amigos y á su amante familia • % 
Xo tenían ésta y aquéllos más 
cimiento del suceso que el .sucho ^ 
t uoso en que el l) i \mo OK I v ^ ^fc-
hacía saber á sus lectores c o m o f l 
Viera bahía s.do v ^ i m a de lni 
p , cayéndose del caballo r¡l, ^ • 
cerca de (Tilines, quedando htvl] 
siendo trasladado á la casa t]r salía J 
le Asociación Canaria. 
Todos los que se interesan por ú 
lud y la felicidad del sacerdote 
cuantos le conocen, so sintieron lli*?? 
lados é inquietos. Sus familiares c j S f 
hab ían recibido cartas del querido • ^ 
senté ni de sus hermanos por los Y]}•' 
mos correos, no sabían qué penC'' 
•Afortunadamente, los términos cu ?r' 
estaba redactada la noticia del ü¡u. 
permitían suponer que sólo se t r á S 
de una caída sin consecuencias 
Informes posteriores nos coof^,.^ 
en esta creencia. Hacemos votos p^Si 
Convocadas para muy pronto las 
elecciones de diputados provinciales. 
*los partidos entran en acción y se pre-
paran á reñir una gran batalla. 
Dios no dio el cabello al hombre par, 
que lo perdiese, del mismo modo qu^ n^ 
le (lió los brazos para que se quedase 
manco. Si dá Ud. propia atención al cabé-
üo á tiempo, peinándolo y cuidándolo en 
debida forma, manteniéndole libre de cas-
•p-' y de impurezas, usando el Preparado 
do Ebrey sostenidamente para impéáíc 
que los microbios se ceben en las raices 
del pelo, entonces se verá T'd. premiado 
con la preservación del cabello, mante-
ns0m]ose ^ste siempre fuerte y hermoso 
hasta ja edad madura. 
Cuando oí cuero cabelludo se llera de 
erupciones, caspa, herpes, inflara ación o?, 
tumores, etc.. el cabello otnptez» á cáirlí! 
Si al uo-'ar l 'd. los primeros síntomas dé 
enfermedad en el pericráneo hace üd. i.u'o 
del TJr'.])arado de Ebrey, pierda üd. ¿I 
temor de ser calvo, pues el Preparado do 
Ebrey debido á sus altas cualidades cura-
tivas y antisépticas sin igual, cura todas 
las enfermedades de la piel del cráneo 
y contribuirá á que su cabello crezca sua-
ve, largo, fuerte, hermoso. 
Un libro acerca de las enfermedades 
del pericráneo y su cura será enviado á 
Ud. si lo solicita. Diríjase á Ebrey Che-
mical Works, 46 Murray St., New" York, 
V a p o r e s d e t n m 5 s s & 
I S I f f l R i i f i o f 
A N T E S D E 
A N T O N M L O P E Z Y C-
El, VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Cap i t án : AJ^DAMIZ 
Saldrá para PUEUTO LIMQN. coi.ox, 
¡«ABANIJ^A, CURAZAO. PUERTO CABK-
L.UO. UA GUAIRA, CARUPAXO. TRINIDA», 
PONC», SAN JUAN DK PUERTO RICO, 
L A S Palmas de Gran Canaria 
Cádla 7 Bar«ele«fi 
«obre el 6 do Noviembre á. las cuatro de la 
tatde llerando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnerto Uimdn, C»-. 
lAn, Sabanilla, Onrowio. 
Pnerto Cabello y Ua Gnnfra 
y carera general, incluso tabaco, para todos 
ios puestos de su itinerario y del Paclflco 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sOlo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 4 y la carga á bordo hasta el 
día 5. 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
cap i t án Castellá 
galdrá para 
V e r a c r u z y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Noviembre llevándola co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. • 
Los billetes de pa.-a.je serán expedidos 
hs.?ta las diez del día de salida. 
p^ir/as de carga se firmarán per «1 
Gomftgn'átarío kntés 00 cerrerías, sin coya 
tvrtujjffto serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Kl. VAPCm 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V É » 
««irtrá pi.r» 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 2r de Noviembre á lai cuatro ds U tarde 
llevando la correspondencia piibiicJb 
Admite pasajeros y carga general. insiiu« 
tahaoo para «lichos pusrtos. 
Tíeclbe asftear, café y cacao en partida» a 
íloie corrido y con conocimiento directo para 
V!go, Rijfin, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasajv solo «erán exyedldea 
ha4«ta doce del dta de salida. 
I/as pólizas de carga de firmarán fer el 
Consignatario antes ds cerrarlas sin cure 
reqnLiito serán nulas. 
La carga se reeibe hasta el día 19. 
Le eorrespondencia s6Ie se admite en is 
Administracliln de Corree*. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase M s $142-3(1 C7. u aielails 
d a I M i l 
J a . Prefemts ,81-0311. 
J a . O r t o m 5J 33-03 i l . 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a j r a e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a n a * 
r o t e s d e l u j o . 
pasajeros fl»be!*Sp escribir yet-re to-
des los bultos de su •quinaje. su nombre y 
el puerto de d««fínri. con todas ¿us i-itras y 
ern la rnayor rls.rídad." 
Fundfln<3ose en esta dipposlrfón !a Compa.-
fita no admitirfl nulto aleunc de oauipají. 
flue no Heve claramentí estnmpado el nom-
bre y apellido de su duefio. asf como el del 
puerto de destino. 
NOTA. — Se advierte 6 loe señore* pasa-
jeros que Jos días de salida encontrarán on 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrá llevar SO* 
kilos gratis? el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Keta.—Bsta Cemyafita tiene abierta una 
póliza flotante, asf para esta linea come pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos les efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seflores f a.*a.le-
ros. hacía el articulo 11 del Regamente d¿ 
pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vaporee de esta Compaflta. el cual di-
ce así: 
Todoá los bultos de equipaje llevarán i i t -
queta adherida en la cual constará el nfirat-
ro de billete d* pasaje y el punto en donds 
««te fué expedido y no serán recibidos i 
bordo ios bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
LINEA N E W ' T O R K - H A V R E 
Pe renden en rata oSetna billetes de pa-
raje» pura lo» renombrados y rápidos tira» 
Kstlfinttco» de la misma Compafifa I.A PRO-
VPVC'E. T A «AVOIK. l.ORRATVE y TO€-
JIATVE. .«iilidns de New Vork fados los Jne-
ve». Travesía del Océano en GIWCO dlaa. 
De más pormenores tafermerá sa consig-
natario. 
E R N E 8 T G A Y E 
Oficio» altos. 
C. 551:8 
T c l é í o n o 115. 
3t-S-$m-6 
m m u o f 
Para c-jmp'ir o\ T i . D. r,»] Gobierne de »s-
>afia. fecha Í2 de Agosto filtimo. no se ad-
mitirá en el vapor más equipsje que el de-
clarado per é't pasajero en el momento dt 
íacar su billete en la casa Con signataria. 
Para informes dirigirse á su conslgiatarle 
MAJítTEL OTADVT 
OFICIOS 2S. HABAXA. 
C. ri66 7í-iOc. 
Coffiiapís m m l t Trasaílaflti^s 
m m m m m m u 
8. en C. 
SÁLICAS DELA HABANA 
dorante el me3 de N O V I E M B R E 
1909. 
V a p o r SAKTIASO DE CUBA. 
Sáhaao 6 á las 5 de la tard3. 
Para Nue vi tas. Puerto Partre, #Gi-
Tmra, Baños , Mayar í , liaracoa, Guane 
l á n a m o tsók» á la ida) y Saotlasro d-
Cuba. 
( B a m b u r g A m e r i k a l A n i e ) 
F.1 ra por correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á e l 7 de N o v i e m b r e , pa ra 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
PRECIOS D E PASAJEÍ 
En PRIMERA, clase, desde 1122-00 oro ameriemo, en aleUn^í. 
En tercera clase, $aí>-l>0 oro a m e r i c a n » incluso tmi>iiesto de desembArco. 
Camareros y cocineros españnie^. 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
K E O N P m Z E S S I N C E C I L I E 
S a l d r á el 18 de N o v i e m b r e D I R E C T A M E N T E para 
COEüSA; SASTASDEE (España) 
PLTMOÜTH (Imlaterra) 
HA7RE (Francia) y HAMBIIRS] i k l m m ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
PRIMBRA clase f 1*2-00 oro americano en adelante. En SEGUNDA clase desda fl?l -00 Cy. vi-rc UOBU* 
En tercera, í$:?l-Oft oro á tn^r icano indas-» im;» i^sci» ds» deAc^ibAcco. 
Camareros y cocineros españolea, y tod» clase de comodidades 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
>~OTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Mt -
china. 
..J5®-Se admite CARGA, para CMÍ todos los puertos de Enron». 
Par» m&i 4etall««, informes, prospectoa etc.. dlrtjíir«e a «us conslrnatariA*-
H E I J L K U T Y K A S C H . 
*íaii l«rii;ii',io 34. Correo: A.|iarra«l > 7ái>. Cable: ftfttLIltfl^ U \ « % . N A. 
C. 349* fclt. JS-1X. 
BAJO C O U T R J k V O POSTAL 
OON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PEO VIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HTEOS PARA COMUNICAR A 
GEANDES DISTANCIAS. 
E L V A P O R 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAU 
Este vapor saldrá directamente par* 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Noviembre a las 4 de la 
íarde. 
PBEC103 DE FASAJE PARA ESPAHA. 
En í? clase desde $142.00 Oy. en adel. 
En *J* classe 3 21.00 
En 3* Preferente SI.00 ,, 
En 3* OrdÍDaria S ' J J V i 
Rebaja en pasajes do ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarote» 
de lujo. 
E«ie vapor está provisto de APARA-
TOS DE TFEEGKAFIA SIN ATEOS qne 
"y perirtUe comunicarse á grandes diat^m-
G.ia|. A bordo se publica un diario en 
Itaucés y español, con los aerogramas 
más importantes, loa cambios de las dis-
tintas bolsas, gacetillas, novelas cortas, 
etc. 
Los señores pasajeros saben lo que 
ocurre á diarlo en el resto del mundo 
durante la travesía. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encardados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Saatamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admita eanra y paaajatas para « \ch<.r pti«f 
toa y carira selanaeate para el reato d» Ba-
ropa r ta América d«l Sur. 
L A carra a« recibirá Onlcament» Jo» diaa 
1S y 14 «n «1 Muelle d<í CábaUerla. 
I .OÍ liulte* de tabacos r ,,ic«dura deberás 
tnriars* preeiníimento amurrados y teHadea 
Vapor JULIA. 
yábado 13 4 las 3 ds i» tirde. 
Para Santiasro d© Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macorí», 
Ponce, Maya^ilez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r H A B i N A . 
Sábado 13 á las 5 de la tarda. 
Para .Vuevita'?, Puerto Padre, Gri-
bara. B a ñ e s , IVIajaH, Baracoa, í i u a o -
t á u a m o (sólo á I» ida; y Santiagro de 
Cuba. 
V a p o r M A R I A HERRERA, 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Vi ta , M a j a r í , Sa^ua de T á n a -
mo. Baracoa, G u á n l a t n o (sólo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r SANTIASO DS C Ü B i 
Sábado 27 4 las 5 de la tards. 
Para N'uavit»!, Puarto Padre, G i -
bara, B a ñ e s , Mayan, Baracoa, Guan-
t á n a n i o , (sólo a la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor COSME DE E E R R S f t á 
toiJo* lijs martes k las 6 de la Urda. 
p"p« de y Caibarléa 
r^ctbiendo carga e»i combÍBac¡6n con e! Caí-
kan <>»tral R«ilw«r. par» PalMfra, Caraa. 
JT"-»»» Crwoea. I^Jna, Whvpernnwm, Santa Clan 
r Rfld«*. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a j ^ u a y G a i b a r í e n 
De K*a«*R a Sacwa r vtcererM 
Pataje «n primera | 7.M 
Pcjaja •» tercera. . . . . . t.St 
Vlverea, ferretería y leca. . . , 0,19 
Mercaderiaa. . . . . . . f . ( t 
( O R O A U K R I C A N O ) 
ne Hakauaü É C«IVarie« 7 Tteererani 
Pasaje en primera fl9.99 
Pasaje en tercera ( ta 
Vfv«?Tes, ferretería y loza. . . . i.t9 
Vl«-r'-»()#>rías V.lt 
( O K O A M B E I C A N O ) 
T A B A C O 
De Caibartín y Sagua A Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Cnrgm Kenerat A íete eerrfde 
Para Paltnlra JO,53 
Id. Câ uagruas fl,!.; 
Id. Cruces! y Lajas 0.*t 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO AMERTCATTO) 
ITOTAH 
CARUA OIS CABOTAGK: 
Se recibe hasta iaa tres de la Urde del 
día de salida. 
CARGA DE TB.AT»SíAi 
Solamente «e recibirá basta las S da la 
tarde del fia antf.rior al de la salida. 
ATRAftlKS EX GUAXTANAMOí 
Los Vapores de lo» días 2, 16 y 30 atra-
cartm al Muelle de C a i m a n e r a , y los d» 
los días 9 y 23 al de B o q u e r ó n . 
AVISOS 
r.o? ronoclmientos para los embarques se-
rír, dados en la Casa Armadora, y Consiyna-
taria.* á los embarcadores que lo soricitej»; 
no admitiéndose ningún embarque con otroá 
conocimientos que no sean precisamente 10a 
Que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marra», nfimeroa. n ti mero de bnltas. cla-
se de lo» ratamo». conteald*. pala óe prodne. 
elft?», reaidenria del receptor, peao broto em 
kilos y vnlor de Iaa mereanelaa; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estoa requisitos, lo* mismo qum 
aquellos que en la. casilla correspondiente al 
con tañido, srtlo 3e escriban las palabras 
"electoa". <<mer«RmcfaaM t «Itebldaa^t toda 
ve¿ que por las Aduanaos se exlee hagra cons-
tar !a. clase del contenido de cada bulto. 
Loa sefiores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto. dwberAn detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la rasilla rorr^pondlente al paía de 
producción se escribiré cualquiera de las pa-
labras "•Pala" « "Ertruajer»», i laa dos si el 
eontenido del bulto 6 bu'tos reuniesen am-
bs." '-ualidades. 
Hacemos wflblico, para general conoci-
miento. que no será admitido ningún bulto 
que. K juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pu«da ir «n las bodegas del bvque con la de-
máp cargra. 
NOTA. — Estaa salidas podrfin ser modifl-
cadas en la forma que crea convenlenta la 
Empresa. 
Habana. Octubre 1 de lí»09. 
Sobrinos de Herrera, S. c» C. 
C. 3167 TS-IOc 
E L N U E V 0 V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán OrtuOe 
«aldrá de esce puerco los raiéroolei» á 
laa cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAI>OlCKS 
B e r í n » 2 í i l o s í u i j 5 t ó Cali] m . W 
C 3337 26-220C.. 
Z A L Ü 0 Y C O M E 
iiacen pagos por el caDie cnua ie:rrv. | 
coriu y Jarg-r. vista y dan cartas de cridha 
«obre New York, Filadeifia. New Orlem îL 
San Pranciaco, Londre». Parla. Mad â, 
Barcelona y 'iom&B capitales y dudoae» 
..vjj-tantee dí ¡os Estados Uuidsa. Jíéjlco y 
Eurupa. ast como «obra todos los pueblos d* 
F>spafi& y c&pitAi y puertas de Méjico. 
En combinación con loe sefiares W. 9M 
aallia etc. Co.. de Nuera York, reciben or-
denas para la compra y renta de valore» i 
acciones cotizables oa la Bolea de dicha ota" 
dad. euyaa eotlxacioaea s« reciben por 0.1 «s'e 
iiariameiate. 
C. 3163 7S-10C. 
e r a o s m ; l e t r a s 
8. l i l C M S í i . 
BANQUEROS. — MERCADERES 2V 
Cnan tari na lasen te eatablecfda en 1S44 
Giran letras A la vista sobre todos los 
Bancos Xacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR El. CABLE 
C. 31Í4 78-lOc. 
J . A . B A N C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono nfimei-o 3G. — Obiapo uúuicru 31. 
Apartado nfimoro 715. 
Cable: BANCES 
C'HCn.Ííia corrientes. 
Dc^ósltpii ron y sin interés. 
Descuentos, Pipnoreciones. 
Cambio de Moucdas, 
Ciro letras sobre todas las plaíáí íq-
mcrnales de los Kstados Unido?. TnglafrrM. 
AUrnynia. Francia. Italia, y Rppúhliras d'I 
C<;-r;tro y Pud-Américi7 >• sobre todas las 
ciudades y p'icbIoS f]e España. Tplas Balea-
r»í- y Canarias, así como las principóles <!• 
esta irla. 
C. 3165 T8.iOc._ 
4 f O S L T 
(S. en C u 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 1 
Hacen pr.sza por el o»^le y yirsn •etifíí 
ft corta y larga Tista jobre Ne-w Tai** 
Londres, París y «obre todas ias ca»S?Aí«« 
y pnebiea ás Bspafia » Islas Balfeart? f, 
Canartaa. 
Agentes da U Compaftfa de Sfmnrnt con* 
era incendio*. 
C. 2266 
W . C E L A T S ^ i r 
lO», IOS. osuuiai 
A A M A l U i U K A 
Hacen paxf>sp!>r el c o l e . í'niüiut* 
carta > do c réd i to y irirao letf 
acorta y larsa yisc.* 
éñi>Kf Nueva York. Nusva Ot'jeaiiS ^ f ™ ' 
cn»«, UÍJÍCO, San Jnan < « PJt,?to P ^ ' M Z . 
dres. Parla. Burdeos. Ly~ií, Bayoni.- Ĵf" 
burgo. Kotna NApole*. Mllfcn. Oiinoy». 
sella. Havre. I^ella. Nantes. Saint « l 1 ^ 4 
. , t.tir, Tolouae, Venecla, E'lo'-encJA. "i '1 '^. 
^íasiino etc. así romo sobre todas ia» 
«itaies y provinciaa d » 
ESPASA E ISLAS CANARIAS *f 
C. 2634 ló<5-lOíi-
B A N Q Ü K t t a s 
KERCADERFJ 31 m i ü 
TeiefoBw «a». 79. Cablae. ^Huw»'»»*^^ 
Depósitos y Cuentas corriente».—' 
sitos de valares, baciéndove careo <I*,1 ^ 
bro y RemlaSón de d:-ide^4oí5 6 lDt•^,"* . j . 
Préntamo» y Pignoración ^ v2.iorer, T • ^ 
tos.— Compra y "onta de -alore» ^ T%M 
* industriales — Compra y renta 
cambios. — Cobrr- de letras, cupón»». 
yv.' enenta agen*. — Oíros sobre la» pr ' |W 
palea plar.a« y también sobre loa ^ 
Espafia, IsJna Bajea?»* y Canarins ' 
por Cablea y Cartas de O* di te» 
i-«-lOa C. 3162 
BANCO E S P A S O L D E L A I S L i D E 
D E P A R T A M E Í Í T 3 DS GÍRD5-
M a c e p a á o * * p o r o l c a b l e , r © G i l i t a o a r t a s 
d e c r é d i t o y j ^ i r o s d e l e t r a . 
pn peqKefias y ¡frandes cantidades, sobre Madrid, caplta'es de provincias y 'o1?0 
pueblo« d« R.'pnfMi * islas Canarias, asi como sobre loa Estados Unidos di 
rlatérra, Francia. Italia y Alemania. c. S4:J2 Ai " 
lo» 
1N. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , E d i c i ó n de la m a ñ a n é - ^oviewbt-e 6 ele 1909. 7 
•establecimiento del e s t i m a d í s i -
IroU^-irv c o m p a ñ e r o . 
v,̂  tomado p o s e s i ó n de l a s i l l a 
í o y i de C a n a r i a s ol nuevo P r e l a -
Li;í,ailH, i'órez ^ í n ñ o z y por delega-
íí,n0,ci T el V i c a r i o C a p i t u l a r , se-
de ^ x" 
m P R O V I N C I A S 
\ i Ijefor ijeza G a i n z a . ostentando los 
15186 del nuevo Obispo . i ) r e s e u t ó a n -
fc^bildo v ''i representante del A l -
Pp h [jas F a l m a s , las bulas ponti-
F E r i g i d a s al elevo de la Dióe . e s i s 
I ^ X h o K x c m o . C a b i l d o , m i e n t r a s 
A p a ñ e s de la C a t e d r a l e r a n l a n -
u^s el s e ñ o r L e z a se d i r i g i ó a l 
^ ¿e los Obispos , a c o m p a ñ a d o de 
C o m i s i ó n del C a b i l d o , tomando po-
E ' del s a l ó n del trono y s a l u d a n d o 
P ^ l o desde el b a l c ó n p r i n c i p a l . 
^ n ú m e r o de pobres se b a b í a n r c -
fr? en la ealle p a r a r e c i b i r l a s rao-
i de p l a t a — u n a s doscientas que se 
¡ f í o en nombre d(̂ l nuevo Pro lado . 
K ceremonia i i r e s c n c i a d a por u n a 
^ r r e n c i a i n m e n s a , resulto in tere -
aptr ú l t i m o , t o m ó p o s e s i ó n de s u car -
,ic oobernador e c l e s i á s t i c o e l A r c i -
/ L doctor R o d r í g u e z B o l a ñ o s . per-
f l de altas dotes morales é inte lec-
Mes cuyo n o m b r a m i e n t o h a s ido re -
con genera l b e n e p l á c i t o . 
P é r e z M u ñ o z h a r á s u en-
(A'OI1 tfc.Cjíraro' 
£1 señor 
L d a solemne en L a s 1 a lm 
m e t a l e p r ó x i m o . 
17 de 
ba c o m i s i ó n n o m b r a d a por el A y u n -
famiento de la O r o t a v a p a r a p r o p o n e r 
loluciones a l confl icto de la c r i s i s v i n í -
!0ln ha u l t imado y a su i n f o r m a , reco-
mendando á l a C o r p o r a c i ó n lo s i -
|uiente: 
[ i o__?;olieit.ar del gobierno por me-
ko de ins tanc ia í? i m p r e s a s que suser i -
L n todos los A l c a l d e s de l a p r o v i n c i a 
de Canarias , l a l ibre f a b r i c a c i ó n de a l -
loholes. 
I 2.0 Que en d ichas i n s t a n c i a s se so-
Jmé gravar con t r e i n t a c é n t i m o s e l l i -
K de vino, de c u a l q u i e r g r a d u a c i ó n , 
que sea, que se i n t r o d u z c a en estas i s las 
lente de la P e n í n s u l a y el e x t r a n -
jero en pipas, bocoyes, b a r r i c a s , ú otros 
Envases a n á l o g o s , exceptuando e l embo-
tellado que procede de E s p a ñ a . ^ 
| 30—Que se oficie á las Soc iedades 
Económicas de A m i g o s d e l P a í s y C á -
maras A g r í c o l a s del A r c h i p i é l a g o , p a r a 
•{¡ue estudiado que sea el caso por ollas 
mismas, hagan i g u a l p e t i c i ó n a l go-
bierno. 
4 o._Que RStas i n s t a n c i a s sean reco-
mendadas ef icazmente á todos los d i -
putados y senadores de la p r o v i n c i a . 
.K" Que se designe u n a c o m i s i ó n que 
noníbffl de los A y u n t a m i e n t o s que 
nscriban la i n s t a n c i a , h a g a n presente 
á los señores gobernador c i v i l y c a p i -
tán general del d i s tr i to l a s i t u a c i ó n a n -
otes mencionada, p a r a que i n f l u y a n cer-
ca del gobierno con el f in de obtener 
m este asunto u n a s o l u c i ó n favorab le 
para el p a í s . 
La prensa de S a n t a C r u z . d e T e n e r i -
fe, dice nue ha pasado por a q u e l puer -
to el c é l e b r e d r a m a t u r g o a l e m á n H e r -
mann S u d e r m a n n . á bordo del v a p o r 
que lo conduce á A m é r i c a . 
No ha hecho m á s que p a s a r , pues, 
como el buque s ó l o h izo u n a esca la de 
una hora, el i l u s t r e l i t erato no des-
embarcó. 
FRANCISCO G O N Z A L E Z D I A Z . 
K l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c ó m p r a l a s a -
lud p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
para e l e s p í r i t u . 
A r t e m i s a , N o v i e m b r e 5, 
á l a s ' S y 50 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a . b a n a 
A c o m p a ñ a d o de los C o n c e j a l e s M i -
g u e l L e ó n y J o s é F e r n á n d e z , h a s a l i -
do e l a l c a l d e m u n i c i p a l de este pueb lo 
á r e c o r r e r e l b a r r i o de C a y a j a b o s p a r a 
i n s p e c c i o n a r los desper fec tos c a u s a d o s 
p o r e l ú l t i m o c i c l ó n que nos v i s i t ó , 
c o n o b j e t o de d a r c u e n t a a l C o m i t é de 
a u x i l i o s de e s t a l o c a l i d a d en l a s e s i ó n 
que se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o domingo . 
E l C o r r e s p o n s a l 
DE DIMAS 
m a n d a de ese a r t í c u l o y 16 que puede 
e s p e r a r s e de l a coseeha que p r i n c i p i a . 
S e due le de que el c a m p e s i n o haya 
Tecibido ¿,un solo peso." Ivstos ba-
r r i o s , señor G o n z á l e z , c u e n t a n cualro 
m i l vec inos , en su m a y o r í a ¡ a g r i v u l l o -
res , y para s o c o r r e r l o s «e han r e c i b i -
do q u i n i e n t o s pesos, que a g r a d e c e m o s 
en n o m b r e de csto.s d e s ^ r a r i a d o s á ta 
c a r i d a d d e l pueblo de C u b a ; p e r o in-
¡? .uí ic ientes p a r a que c a d a p a d r e de fa-
m i l i a p o b r e a l c a n c e •* un solo p e s d . " 
Ivstá a u t o r i z a d o el s e ñ o r ( i o n z á l c ; 
p a r a i t idquir ir m i l s a c o s de abono a r -
t i f i c ia l p a r a los v e g u e r o s pobres de 
esta p r o v i n c i a : hoy todos el los lo son , 
y d u d a m o s que con esa ca.nt idad a l -
c a n c e c a d a uno " u n a so la a r r o b a , " 
•con lo que p o d r í a . s e m b r a r m i l postt i-
ras ú n i c a m e n t e . 
L e a n t i c i p a las g r a c i a s y queda á 
s u s ó r d e n e s a f e c t í s i m o S . S. 
F e r n a n d o P . M i r a n d a . 
f o r m e no m á s que z a y i s t a s y conser -
v a d o r e s : " 
S e nos o c u r r e esta p r e i r u n l a : ;,iio 
es el s e ñ o r U o n z á l e z , a m i g o del hono-
r a b l e s e ñ o r I V e s i d e n t e de l a K e p ú h l i 
c a ? 
Y ' ' e s t o t r a : " ; y no es p á r t r a a r i b 
de la f u s i ó n el s e ñ o r G o n z á l e z ? 
X O E P . 
O c t u b r e 30. 
A l I r a n s c r i b i r y c o m e n t a r l a in ter -
v i ú d e l s e ñ o r A l b e r t o G o n z á l e z con 
un r e p ó r t e r de " L a D i s c u s i ó n . " d ice e l 
D I A R I O : - ' P i n a r del R í o t iene la pa-
h i b r a . " L e a g r a d e c e r é , pues , d é c a b i d a 
en •su p e r i ó d i c o á las .s iguientes l í n e a s , 
(pie r e c t i f i c a n un tanto los conceptos 
emi t idos p o r e l s e ñ o r G o n z á l e z con 
respec to á los d a ñ o s ocas ionados p o r 
e l c i c l ó n en esta p r o v i n c i a . 
^ 0 r ec t i f i camos c o n objeto de .pe-
d i r a l G o b i e r n o que se ocupe de noso-
tros , n i vote e r é d i t o s t endente s á me-
j o r a r n u e s t r a s i t u a c i ó n . S a b e m o s que 
s e r á t i empo p e r d i d o , y e l c a m p e s i n o 
v u e l t a b a j e r o qnie a s í lo conoee p o r 
v i e j a e x p e r i e n c i a , f í a s ó l o en el es-
i u e r z q prop io , que emplea con u n a 
•constau'eia d i g n a de a d m i r a c i ó n y que 
no m e r e c e p o r c i er to t a l a b a n d o n o . 
A l t r a t a r en stt i ü í o r m e de los d a -
ñ o s o c a s i o n a d o s p o r el. c i c l ó n en estos 
b a r r i o s , d ice e l s e ñ o r G o n z á l e z : " e n 
D i m a s ó C e j a y M a c u r i j e s , los d a ñ o s 
f u e r o n e i er tos , p e r o de f á c i l r e p a r a -
c i ó n . " ¿ ' C ó m o sabe eso e l s e ñ o r G o n -
z á l e z , si no es tuvo en esos b a r r i o s ? 
¿ C ó m o p u e d e a p r e c i a r l a c u a n t í a , de 
los d a ñ o s y e l m o d o de r e p a r a r l o s , s i 
no los h a v i s to ? 
E l s e ñ o r G o n z á l e z estuvo m e d i a ho-
r a en e l p o b l a d o de D i m a s . t i e m p o 
que e m p l e ó e l v a p o r " J u l i á n A l o n s o " 
en tre su e n t r a d a y s a l i d a de ese p u e r -
to. E l s e ñ o r G o n z á l e z p u d o v e r e l 
m u e l l e , a l m a c é n de e a r g a . botes, c h a -
l a n a s y un c r e c i d o n ú m e r o de c a s a s 
d e s t r u i d a s ; pero s e g u r a m e n t e no v i o 
que en esos b a r r i o s no ha quedado 
u n a s o l a c a s a de e u r a r t a b a c o , que 
e x i s t e n m u y pocas c a s a s p a r a escogi-
das , y que los 'campesinos e s t á n v i -
v i endo en b o h í o s de v a r a en t i e r r a , 
e o m o los d e j ú el e i c l ó n . y los c u a l e s 
•aun no h a n p o d i d o repa.Tar, á p e s a r de 
l a f a c i l i d a d con qne e l s e ñ o r G o n z á -
lez ent i ende que p u e d e h a c e r s e , 
'• L a c o s e c h a en S a n J u a n , S a n L u i s 
y .Mantua ( á esta ú l t i m a p e r t e n e c e n 
estos b a r r i o s ) , si el t iempo no se em-
p e ñ a en t i r a r l e s la c o n t r a r i a á los ve -
gueros , no s e r á i n f e r i o r á l a de l a ñ o 
m í e m e j o r h a y a n h e c h o . " ¿ S a b e el se-
ñ o r G o n z á l e z los gastos que o r i g i n a el 
p r i n c i p i o de u n a cosecha de t a b a c o en 
t i e m p o s n o r m a l e s , y que hoy n a d i e es-
t á en cond ic iones de e f e c t u a r ? ¿ C o -
noce los eostos ele u n a c a s a de t a b a c o 
y e l n ú m e r o que s e r í a (necesario eons-
i r u i r " S e g u r a m e n t e no, ó e l s e ñ o r 
G o n z á l e z 110 es t a n f r a n c o como m a n i -
f e s t ó en s u i n t e r v i ú . 
D i c e que en a l g u n o s t é r m i n o s ( M a n -
t u a en tre e l los ) la r e e o n s t r u e c i ó n se 
h a c e con l e n t i t u d , y con t a n t a , agre -
g a m o s nosotros , que l a s c a s a s d e s t r u i -
das y a c e n en el s a n t o s u c i o . A ñ a d e 
que h a y a b u n d a n e i a de .posturas y que 
s u costo, de t r e s y •cuatro pesos e l m i -
l l a r en o t r a s ocas iones , es h o y de 80 
c e n t a v o s ; esto d e m u e s t r a la poca de-
DE GUANAJAY 
N o v i e m b r e 2. 
L a p a s a d a s e m a n a , d e j ó de e x i s t i r 
en esa c a p i t a l , t ras larga y penosa do-
l e n c i a , la a n c i a n a y cu l ta xeñora S a -
t u r n i n a R e n i t o V i u d a de G o i c o l e a , 
r e s p o t a b l c y m u y q u e r i d a a m i g a n ú e s -
/ tra. 
E r a l a s e ñ o r a B e n i t o . P r o f e s o r a d;̂  
E n s e ñ a n z a S u p e r i o r , con t í t u l o , obte-
n i d o en la U n i v e r s i d a d de L o g r o ñ o , 
— P J s p a ñ a — d o n d e a l c a n z a i ' a las m á s 
b r i l l a n t e s n o t a s p o r s u c l a r o t a l e n -
to y v o c a c i ó n f e r v o r o s a á los es tudios . 
R e s i d e n t e , d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s en 
e s ta V i l l a , s u p o c a p t a r s e p o r m e d i o de 
l a v a s t a i l u s t r a c i ó n que p o s e í a y p o r 
s u c a r á c t e r a f a b l e y s i e m p r e b o n d a -
doso, todo g é n e r o de s i m p a t í a s en 
c u a n t o s t u v i e r o n el gusto de t r a t a r 
l a . P o c o s meses h a . t r a s l a d ó s e l a se-
ñ o r a B e n i t o con su f a m i l i a a esa c a -
p i t a l , donde sus a n t i g u o s p a d e c i m i e n -
tos a g r a v á r o n s e , p o n i e n d o ñ n , a l canu . 
estos ú l t i m o s p a s a d o s d í a s , á s u v a l i o -
s a e x i s t e n c i a . H a e n t r e g a d o el a l m a 
a l C r e a d o r , r o d e a d a de sus c a r i ñ o s o s 
f a m i l i a r e s , a u r e o l a d a de v i r t u d e s y 
c o n l a r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a de una 
m á r t i r . ¡ D i o s h a y a acog ido y c o l m a -
do de b e n d i c i o n e s en s u r e g a z o eter-
no, el a l m a g e n e r o s a y s i n m á c u l a de 
d a m a t a n c u l t a y p o r todos conceptos 
e x c e l e n t e ! . 
¡ D e s c a n s e en p a z ! y r e c i b a n sus 
d e u d o s todos, e n t r e los que se c u e n -
t a n s u h i j o A l e j a n d r o , y V í c t o r B l a n -
co, s u s o b r i n o , c o n d u e ñ o de l a sede-
r í a " L a T i j e r a . " de esa i m p o r t a n t e 
p l a z a , n u e s t r a e x p r e s i ó n , s intet izacuc 
e n l a s p r e s e n t e s l í n e a s , de p r o f u n d a y 
s e n t i d a c o n d o l e n c i a . 
A n t e a y e r , l i m p i a n d o u n r e v ó l v e r 
s i s t e m a . " C o l t , " c a l i b r e 38, d i s p a r ó -
sele u n t i ro , h i r i é n d o s e u n a m a n o , al 
s e ñ o r A r t u r o F e l i p e , v e c i n o de es ta 
V i l l a . D i c h a h e r i d a es de p r o n ó s t i c o 
m e n o s g r a v e ; 
E l p a c i e n t e h a s ido t r a s l a d a d o á su 
c a s a , donde es a s i s t ido p o r e l d o c t o r 
G a l a i n e n a . 
E l i n f o r m e s u m i n i s t r a d o p o r el se-
ñ o r A l b e r t o G o n z á l e z , a l s e ñ o r P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a , r e s p e c t o de 
los e s t r a g o s c a u s a d o s por e l c i c l ó n en 
l a P r o v i n c i a , ha s u f r i d o u n a n u e v a 
r e c t i f i c a c i ó n en p l e n a s e s i ó n >'e nues-
t r o A y u n t a m i e n t o : en la p r i m e r a , ce-
l e b r a d a el l ú n e s ú l t i m o ó i n a u g u r a l 
d e l c u a r t o p e r í o d o l e g i s l a t i v o . E n es-
ta s e s i ó n , d i ó s e l e c t u r a al M e n s a j e en-
v i a d o p o r el s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l 
on el que, a l t r a t a r de los efectos &pi 
c i c l ó n e n el t é r m i n o , se c a l c u l a exce-
d e n de " t r e i n t a m i l " pesos, l a s p é r -
d i d a s . ¡ Y d i j o el s e ñ o r G o n z á l e z que 
en G u a n a j a y , los d a ñ o s h a n s ido pe-
q u e ñ o s ! Y h a a g r e g a d o , d e s p u é s : 
" q u e se q u e j a n y p r o t e s t a n de su i n -
DE GÜINES 
N o v i e m b r e o. 
A u n q u e del p r o g r a m a de las fiestas 
(pie se a c o r d ó ce lebrar a y e r 2 en nues-
tro Cementer io , f u é s u p r i m i d a ta p a r -
te .civi l porque aun no e s t á n t e r m i n a -
das las obras que a l l í se r ea l i zan , ello 
no f u é o b s t á c u l o p a r a que la par te rel i -
giosa de esas fiestas se l levase á cabo 
c o n todo luc imiento , n i p a r a que. g r a n 
n ú m e r o de fami l i a s d e j a s e n de v i s i t a r 
la N e c r ó p o l i s . 
E n la solemne misa de r é q u i e m que 
en aquel l u g a r sngrado f u é d icha á las 
ocho y m e d i a de la m a ñ a n a , o f i c i ó 
nues tro P a d r e V i e r a , el c u a l p r o n u r n - i ó 
con t a n t a e locuencia , con tanto sent i -
miento la o r a c i ó n f ú n e b r e que es d e ' r i -
t u a l , que m u y pocos de los n u m e r e s ^ ; 
fieles que le e s cuchaban d e j a r o n de 
conmoverse n i de d e r r a m a r l á g r i m a s . 
D a m a s del " A p o s t o l a d o de l a O r a -
c i ó n " y a l u m n a s del i m p o r t a n t e cole-
gio " L a C a r i d a d . " a u x i l i a r o n al refe-
r j d o sacerdote en la c e l e b r a c i ó n de es-
tos cultos . . 
señor Montes de las e&cuelas r u r a l e s , 
ya d a r é c u e n t a en m i p r ó x i m a c o r r e s -
p n n d e n c i a . 
S i g n e en pie la c u e s t i ó n del m é d i c o 
m u n i c i p a l , y el A y u n h a m i e n t o de G ü i -
nes en no q u e r e r n o m b r a r l o . 
L o s pobres de s o l e m n i d a d son los 
(pie v i enen á p a g a r Ufe v i d r i o s r o t o s ; 
l ó s m é d i c o s de G ü i n e s en c o n t i n u a s 
moles t ias , porque son el los los que tie-
n e n que v e n i r á p r a c t i c a r las autop-
s i a s en caso d e s g r a c i a d o , como suce-
d i ó en dos ocas iones e n estos ú l t i m o s 
d í a s . 
E s p e r a m o s (pie el s e ñ o r R o g e r , A l -
ca lde m u n i c i p a l , d é pronta s o l u c i ó n á 
este asunto . 
E s p l é n d i d o es el ú l t i m o n ú m e r o que 
acaba de p u b l i c a r la in teresante revis-
t a local " L e t r a s G ü i n e r a s . " con moti-
vo de c o n m e m o r a r el p r i m e r "año de su 
f u n d a c i ó n . 
M i e n h o r a b u e n a p a r a l a s cu l tas re-
dactoras de l a cada vez m á s importante, 
p u b l i c a c i ó n , y que el p r ó x i m o a ñ o pue-
d a n r e p e t i r l a suerte con el mismo 
é x i t o . 
E n el s a l ó n - t e a t r o loca l d e b u t a r á es-
ta noche el gen ia l a r t i s t a ^Tañó lo L a 
P r e s a . ^ 
' H a y entus iasmo p a r a a s i s t i r á esc 
debut , lo c u a l h a c e p r e s u m i r que el 
l l eno s e r á comple to . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE CATALINA DE GUÍNES 
N o v i e m b r e 4. 
H e ten ido el gusto de c o n o c e r en es-
ta l o e a l i d a d a l d i s t i n g u i d o pedagogo 
g ü i 11 ero. f u n d a d o r de l colegio " S a n 
R a m ó n . " donde la m a y o r p a r t e de l a 
j u v e n t u d de l a vec ina, v i l l a h a r e c i b i -
do el f r u c t í f e r o pan de la i n s t r u c c i ó n 
(1. 'mental y s e c u n d a r i a , s e ñ o r P a b l o 
J . ' M o n t e s . 
I n v e s t i d o el s e ñ o r Montes , n u e s t r o 
c o m p a ñ e r o , e n l a p r e n s a , ' de su h o n r o -
so e a r g o de I n s p e c t o r p e d a g ó g i c o de 
G ü i n e s y s u s d i s t r i t o s , v iene á esta lo-
c a l i d a d a p r a c t i c a r l a i n s p e c c i ó n t é c -
n i c a y a d m i n i s t r a t i v a , de l a s esc indas 
de este •reciente s u p r i m i d o d i s t r i to es-
c o l a r . 
D e s d e a n t e a y e r r e a l i z a s u l a -
b o r y y a .tiene, v i s i t a d a s l a s . .aulas de l 
pueblo , s i g u i e n d o luego á las del c a m -
po, t o d a s l a s cua le s se p r o p o n e reco-
r r e r . 
D e l a s e scue las v i s i t a d a s h a s t a a q u í , 
v a t en iendo f a v o r a b l e s i m p r e s i o n e s 
por s u 'buena p r g a n i z a c i ó n y ' d i s c i p l i -
n a . ' . . 
T a n t o de l s e ñ o r M a r t e l l . d i r e c t o r de, 
la eseuela n ú m e r o 1, como 'de l a s .maes-
t r a s M a r í a L u i s a D e l g a d o . E l o r i n d a 
F r a g a s . A n a L u i s a L ó p e z y R o s a M a -
r í a S a l a z a r , me ha hecho g r a n d e s elo-
gios, p o r los m é t o d o s e d u c a t i v o s que 
d e s a r r o l l a n en s u s r e s p e c t i v a s a u l a s , 
c o n s i d e r a n d o la de l s e ñ o r M a r t e l l co-
nu) la m e j o r d i r i g i d a . 
S o b r e l a s i m o r e s i o n e s que r e c i b a e l 
Hoy son los d í a s de u n a a p r e c i a b l e 
a m i g u i t a y v e c i n a , Modes ta A r m a s . 
V a y a mi c o r t é s s a l u d o , a u n q u e á l a 
h o r a de s a l i r esta c a r t a sea t a r í e . 
F e r m í n D u B r e u i l . 
DE HQLGU1N 
28 de O c t u b r e . 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
C u a n d o las l eyes si» Cí-x-riben, de-
b í a n .serlo de tal m a n e r a y con t a l c l a -
r i d a d , que no p u d i e r a n i n t e r p r e t a r s e 
s e g ú n el c r i t e r i o de los e n c a r g a d o s de 
| c u m p l i r l a s , como acontece, ó acontece-
rá c o n el a r t í c u l o 42 de la v igen te L e y 
E s c o l a r , i n t e r p r e t a d o g r a c i o s a m e n t e , 
y con toda l a m a l i c i a , por l a s a u t o r i -
d a d e s e sco lares de este d i s t r i to de u n a 
m a n e r a (pie hai-e i n ú t i l la a p l i c a c i ó n 
de ese a r t í c u l o . 
D i c e é l , que c u a n d o los a s p i r a n t e s á 
u n a p l a z a v a c a n t e s e a n m á s que l a s 
v a c a n t e s m i s m a s , e l I n s p e c t o r de l dis-
t r i to , y s i e m p r e (pie p a r a ello lo auto-
r iee l a J u n t a de E d u c a c i ó n , p o d r á c u -
b r i r l a p l a ^ a m e d i a n t e opos ic iones . 
N a t u r a l m e n t e que el e s p í r i t u de ese 
a r t í c u l o n o puede s e r otro , que l a es-
c u e l a se d a r á a l opos i tor que haya, he-
j cho m e j o r e s t r a b a j o s en los e j e r c i c i o s 
j de o p o s i c i ó n , y (pie p o r lo t a n t o l a 
J u n t a d e s i g n a r á á ese opos i tor p a r a 
i a esicuela v a c a n t e . 
P o r q u e -si ese no fuese e l e s p í r i t u de 
ese a r t í c u l o , si c o m o o p i n a n los f u n -
c i o n a r i o s e sco lares de H o l g u í n , no 
basta el t r i u n f o de l opos i tor p a r a que 
sea n o m b r a d o , s i l a J u n t a e l i g e á otro 
ide los opos i tores , p o r el hecho de h a -
berlo s ido a u n q u e va tra'ba.jo h a y a 
s ido i n f e r i o r á los o tros , e s t á de s o b r a 
ese a r t í c u l o que de ta.n a b s u r d a m a n e -
r a v a á s e r i n t e r p r e t a d o p a r a f a v o r e -
c e r c o m b i n a c i o n e s que son y a d e l do-
m i n i o p ú b l i c o . 
¿ € u á l es e l ob je to de los e j e r c i c i o » 
de o p o s i c i ó n en c u a l q u i e r l u g a r ? D e -
m o s t r a r la c a p a c i d a d de los a s p i r a n -
tes. 
P u e s á j u i c i o de n u e s t r a s a u t o r i d a -
des, ese a r t í c u l o 42 que faculta , l a s 
o p o s i c i c i o n e s como, un m e d i o de nom-
b r a r á m a e s t r o s in te l i gen te s que de-
m u e s t r e n su c a p a c i d a d en u n e x a m e n , 
t iene o t r a m u y d i f e r e n t e i n t e r p r e t a -
c i ó n ; s e g ú n e l las , s i c u a t r o ó m á s per -
sonas se p r e s e n t a n á o p o s i c i ó n p a r a 
u n a e scue la v a e a n t e en el distrito,^ la, 
J u n t a puede ó no d á r s e l a al m e j o r , 
sino á c u a l q u i e r a de los a s p i r a n t e » 
que h a y a n hecho los e j e r c i c i o s de opo-
s i c i ó n . 
E s u n a i n t e r p r e t a c i ó n m u y ^peregri-
na e s t i , tan p e r e g r i n a , que s ó l o t i ene 
un objeto , y es el s i g u i e n t e : 
• C o n v o c a d a s las opos ic iones de con-
f o r m i d a d con un a c u e r d o de la J u n t a 
de E d u c a c i ó n , que e s t á en v i g o r , i r í a 
á e l l a s un opos i tor que i n d u d a b l e m e n -
te t r i u n f a r í a , porque t iene conoc i -
anientns suf ic ientes p a r a t r i u n i a r . por-
que t iene c o n d i c i o n e s que los s e ñ o r e s 
que i n t e r p r e t a n ese a r t í c u l o t a n do-
n o s a m e n t e , n o p u e d e n n e g a r . 
T r i u n f a n t e ese opos i tor odiado, le 
e o r r e s p o n d e r í a al mi smo t i empo por 
s u a n t i g ü e d a d , l a d i r e c c i ó n de l a s es-
c u e l a s y l a g r a t i f i c a c i ó n que se cot ice-
de á los d i r e c t o r e s c o n a u l a . 
Y esto e p h a r í a p o r t i e r r a l a s v e n -
g a n z a s que h a y que t o m a r en ese. a s p i -
r a n t e , que. como los l ec tores h á b r á o 
' comprend ido , soy yo . 
¿ D e q u é m a n e r a puede h a c e r s e i n ú -
til el t r i u n f o en la o p o s i c i ó n ? P u e s de 
u n a m a n e r a m u y s e n c i l l a é i n g e n i o s a : 
i n t e r p r e t a n d o la L e y E s c o l a r á c a p r i -
c h o : en e l s e n t i d o de que el i n s p e c t o r , 
d e s p u é s de e f e c t u a d a s l a s opos ic iones , 
p r o p o n g a u n a t e r n a á l a J u n t a p a r a 
(pie de e l l a e l i j a l a p e r s o n a que h a de 
ser n o m b r a d a p a r a la. v a c a n t e . 
Y es n a t u r a l : l a J u n t a , que p o r e l 
hecho de e s t a r f o r m a d a por una. m a -
y o r í a de a n a l f a b e t o s que á su a n t o j o 
m a n e j a n los c a e i q u i l l o s que nos han 
sa l ido como v e r r u g a s , n o e l e g i r í a a l 
que s a l i ó t r i u n f a n t e en la p r u e b a , ea 
dec i r , no e l e g i r í a a l m e j o r m a e s t r o , 
B u e n a o p o r t u n i d a d d e o b t e n e r g r a t i s u n i n t e r e s a n t e 
l i b r o , ú t i l á t o d o s e r v i v i e n t e 
Prodigios seusacionales que h a n causado asombro u n i r e r s a l . 
Autoridades renombradas ponen l a r g u í s i m a labor en beneficio de la humanidad. 
Von las ú t i l í s i m a s Ciencias Ocultas se pueden obtener bri l lantes 
resultados en la vida p r á c t i c a . E s f á c i l adqu ir i r su conocimiento. 
S o l i c í t e s e á la d i r e c c i ó n al final de este 
a r t í c u l o , ufe l ibro en e s p a ñ o l , que se en-
v i a r á s in cobrar nada. E l esfuerzo de pe-
dirlo y el sello de correo s e r á todo lo que 
le cueste. 
L a interesante l ec tura del l ibro ofre-
cido, demuestra, ' que el arte deMnflueli-
ciar, no pertenece á nadie exclusivamente 
y que toda persona puede adquir ir lo con 
s ó l o poner los medios. 
Muclios son los que han o í d o hablar de 
l a maravi l losa ciencia del Hipnot ismo; 
pocos han presenciado prueba alguna y 
m á s contados son los que poseen conoci-
mientos en lá materia . Leyendo nuestro 
libro, se v e r á como puede, dominarse, con 
faci l idad, esta ciencia en todas sus ramas . 
Puede aprenderse perfectamente bien, en 
casa, y eon su a p l i c a c i ó n es posible eje-
cutar actos muy s o r p r e n d e n t e » . 
Toda persona, aun la m á s ignorante, 
j p o s é é dones secretos de la naturaleza , los 
que son susceptibles de desarrollo i l imt-
1 tado. Hay que aprender como ut i l izarlos 
I y el l ibro que anunciamos explica clare-, 
i mente como. Todos cuantos han tenido l a 
¡ buena suerte de adquirir, una copia, lo 
' elogian altamente. Personas de todas c la -
ses y profesiones, e s t á n u n á n i m e s eu. 
recomendarlo por su uti l idad. 
Nuestro l ibro trata , entre otras cosas, 
sobre el Hipnotismo, Magnetismo. Otir*.-
ciones M a g n é t i c a s , Influencia Personal j 
Desarrol lo de las Facu l tades Mentales. 
Con estudiar en ratos desocupados las 
A'arias ramas del Hipnotismo, es posiblo 
levantarse de la m á s abyecta y miserable 
I p o s i c i ó n , á un puesto muy bri l lante . S u s 
j ambiciones de poder, influencia social y; 
j de riqueza, las v e r á real izadas s i se apro-
i v é c h a de los informes que hoy ponemos 
I á su alcance. 
A quien le guste investigar l a verdad 
j y se interese á uno de nuestros l ibros, sa 
I io e n v i a r á absolutamente gratis , sol ic i -
t á n d o l o á l a d i r e c c i ó n que se dá abajo. 
E s digno de leerse y tiene muy buenas 
i lustraciones. T é n g a s e cuidado de d i r i g í ^ 
bien el sobre as í como de dar con esmero 
l a d i r e c c i ó n á que se ha de mandar , y se 
puede, a d e m á s de d ir ig ir bien el sobre, 
pegar en este la d i r e c c i ó n que damos 
a q u í , para lo cual puede recortarse. C E N -
T R A L I N S T I T U T E O F S C I E N C E S ANT* 
P S Y C H O L O G Y , Depto. 188 A . , Rochester , 
N . Y . , U . S . A . 
DOCTOR JUAN ANTÍGA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á. 3 p. m.—San Mig'uel 3 S0B 
J~_S380 ; 1N. 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
hospital de Emergencias. Consultas de 12 
a f San Lázaro número 226. Te lé fono 1.386. 
_i2813 _ VJS-SOc. 
M l s T í o á a ' 
Uhoratorío Ba«terlol6srica de 1« CrOale* 
>í6dlco-.<?,uüLifara;lc« Ae la Hubans 
FunáaAo «n 1S87 
t TRUJA K O- D E jN TIST A 
X H á a l o S b T x ^ a . x x . l i o 
ELADIO MARTINEZ CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. — De 9 á í l y media ma-
3r;a y de 2 á 4 tarde. 
13785 j ^ , m 
Médico «Je IVifio» 
Consultas de 12 á S. — Chacón 31. esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
DR. GALVEZ GüílLEM 
Especialista en slfllls. hemt».a. impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C . 34r.9 1K. 
M KIiíIOíTI? PFBnñMí í i D R . J O S E A. F R E S N O t j u ¿ , *J H l J J i i > y V J i U l I Catedrático por opo.-lclón dt la E¿! 
Se Pfnctlcau •«nAHsia de urina, eaputoh. 
"•«W*. leche, vina, etc., e«c. Prado 1M6. 
^^3463 I X . 
DR. JUSTO VERDUGO 
•̂ ebeo Cirujapt. de la Facultad d» París, 
"-speciallsta. en enfermedades del estfl-
:a&'o é intestinos s e g ú n el procedimlent« 
di Profesores doctores Hayem y Wlnter 
Cnv5rIs Por el aná l i s i s del jugo gás tr ico . 
I N S U L T A S D E l á S . P R A D O 76, bajos. 
DR. H. ALYAREZ AET1S 
E N F E R M E D A D E S D E LA G A R G A N T A 
OA N A R I Z T GIDOe 
^nsultas de 3 á 3. Consulado 114, 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Bo^S1.'01 Amistad 142. — Telé fono 1398. — 
'niclllo. Ancha del Norte 221. Te lé fo -
110 1.374. 
^ C - 3404 1N 
| H . GüSTAVOTOPEZ 
Con^*ades cerebro y de los nervio» 
•«uitas en Belascoafn 105% próximo 
Reina de 12 Telé fono 1839. 
I N , 
R . C U B R A L 
O C U L I S l A 
cflDNAlmVí r)ara Pobres |1 al mes la sus 
tuier' "- Horas áe 12 á 2. Consultas partl> ! 
que'-V" aet2 y media á 4 y media. Manrl- ¡ 
tono' ]3|"tre San r>.af!}.el y San José . Tel«- j 
J * i _ i 
^ SANATORIO "CUBA" 
* Salud. — ipfanta 87, Te lé fono C02Í i 
^ S a b i t « , _ HABANA 
Ye! de tí,;* es confortables y dlMm al ni-
C, s^*8 ía» fortunas. 
INi 
Volvos dentríticos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
13766 26-4N__ 
OOMDIÁ 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada á In. altura do sus similares que 
existen en los países má« adelantados y tra-
bajos garantizados con los mater5ale« d« 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal * Ingleses Jeason. 
Precio» de loa T r n h n } n n 
A p l i c a c i ó n dé cauterios. . . S 0 .20 
Una e x t r a c c i ó n . . . . . . *' 0.50 
Una id. s in dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana !' 1.60 
Un diente espiga. " 3 . 0 0 
Orificaciones desde $1 . DO á . " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 k is . . " 4.24 
U n a dentadura de 1 á 3 psaa. " 3-00 
Una id. da 4 ft 6 i d . . . . " 5-00 
Una i d . de 7 á 10 1(J . . . " 8.00 
Una id . de 11 á 14 Id . . . . "12 .00 
Ix>s puentes en Oro á razón de 4.24 po» 
pieza. 
E s t a casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 á 3 y de 5 y media á 8 y media. 
C . 34 05 1N. ^ 
FEDERICO JUSTmiAKI Y RETES 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad núm. 12S. Habana. E s -
tudio: Empedrado núm. 34, de 12 á 4 p. ni. 
13592 26-310c. 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO • QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 101 
r n t r o I H u r a l l a y T t e . K e r . 
Se pract ican a n á l i s i s de orina, esputos, 
g á n g r é , I fHiP, vinos, l icores, aguas, abo-
nos, minerales , inaterias , jsrasaf», adú-
cares, e tc . 
A X A U I S 1 S P E O R J N P á ( C O M P L E T O ) : 
esputos, sangre ó I crhc , dos pesos (.$2.) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 Í Í 8 . 
C . í¡413 1N. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Slfiles, hldrocele. Teléfono 2S7. De 
12 á Jesús María número 3S. 
C . 3382 ixr 
si i Facultad 
de Medicina.—Clrujiíno dsí Hospita? 
Ñúm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
OAIJANO 50, T E L E F O N O nnC 
1N. 
DínsrristA 
Aguiar 76. altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios mó-
dicos. 13331 >fi-240c-. 
D r , C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujano del Hospital número 1, Cirujfa 
Partos y enfermedades de señoras . Consul-
tas de 12 & 3, Campanario 142, Gratis pa' 
ra los pobres. 
? i m f 2^-2ÑV / 
DOCTOR MARTINEZ AVALOS 
M E D I C O CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diartas, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
13661 26-2^. 
D E . G O N Z A L O A R O S T S á f I > 
Medico de la Cana d« 
Beneílcenoia y Katernlrtnd. 
Especialista en las enfermedades da los 
niños, médicas y quirfirgicaa. 
Consultas de 12 A 2. 
A G U I A R 508^. T E L E F O N O .T4 
C . 3390 1N. 
D R . R . C A l i l X T Ó B A L D E S " " 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C . 3453 ^1N. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Clrn. no del Hospital n ú m . t. 
Especialistas m Enfermedades de Mujeres. 
I'artf.s, y Cirui ia en general. ConsuUus dt 
i & 3. Empedrado 60. Teléfono 295. 
C. 3407 1N. 
a p l i n u T o e i e n t . í í í e a m e o t e c u r a ó a l i v i a 
e n í e r n i e d a d e s i K ' r v ¿ o s a ¿ , las de es~ 
t ó m a r / o é i n t e s t i n o s ; r e u i U a , (Ha-
hétis.} ohes id f fd y a n e n i t a ( folie 
to í r n l t i s ) . L o s m é d i c o s imis e m i n e n t e s 
me confian sus e n l e r m ó s . 
IR. FELIPE U M i C0IZAHKS 
Crfied.tfitíro del Instituto Médico del Hospi-
tal de Páula . 
F I E L - • S I F I L I S — V I A S U R I N A R I A S 
CoiI.Kuítes: Limes, Miércoles y Viernes, de 
í á ;!. S.i.lud 55. Teléfono 102G. 
>mi 156-lOc. 
Í E . E E M Í N M 1 E 8 Ü Í 
CA TKDR-ATICO O S 1^ UNltTT.RBIDAD 
B S O H O Ü I O S Y 5AR5ANTA 
N A R i a y OIDO» 
Keptuns 103 -is a, ^ todos los -lias ex-
cept» ios domingos. Consultas y operaciones 
en el ITospitai Mercede<«. iunes, miércolos y 
^}»tn>« A ia.s r de la mañana. 
C . 33S7 1N. 
D r . P a l a c i o . 
f n í e r m e d a d e » d<; deñoras. ~ - A ' í a s ürtn»-
rjas. — Ciruj ia ca generaL—Conault&s d» t i 
» 2. — San LAaaro 24«. — T e l í f o a e 
Q r n t i n A l a . pobre.. 
C . 33 S5_ IN". 
l>r. A R O J Ü F O R f i Y E S 
r.nfcTrncdadí"» del F.xíOmago 
* latest lao. excIo«lviimc«tc. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Kospltal de Sfcn Antonio dt Parts, y por • ! 
anál i s i s de la orina, sangre y microadóplea. 
Consultas de 1 & 3 d i la tarde. Lampa.-
rilla, 74. altos, — Te lé fono 874. 
C . 3392 1N. 
. K . C 
Dr. Juan Sanios FerníoilBz i — 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rApida.—Cóli« 
sullas de 12 á 3. — TelC-fóno 854. 
E 6 I D O XÜM. 3 (alfas) 
C . 3384 1N. 
(ie l á ;í 
23-Oct. 
r a n 
Catedrático de la Sscuela de M.edlc>,ria 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2. Neptuao namero 41, 
h a j o s . Telefono 1450. Gratis sólo lúnes y 
i., ' I f,!)í?* . 
V . 3109 1N. 
O C U L I S T A 
NfTímTTWn PL i Prnrlo 105. de 9 A 11 y de 1 á 3. Ha regre-¿ f i UPIU ' 3 i sa-c-0 df' su viaje al extranjero. 
C. 3310 26-220C. 
m . E. FÍRNANDEZ SOTO 
1 1 . FRANCI«1Í I. DS VELAS!)3 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sif l lIt icas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 fe 1.— 
Trncadf-ro 34. — Teléfono 459. 
• C. 3381 1 N . 
CLINICA GUIRAL 
Exclusivamentfc para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre han Rafael y San Jodé. Te-
léfono 1334. 
C. 340S lis-. 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Asrular «1. Ruaco (^«pafial, prLnclivsl. 
Teléfono SS14. 
C. 31GS 52-lOc. 
P I E L — S I F I L I S — SANGRJS 
Curaciones rápidas per Blstema» moderni-
f irnos. 
Jenfl. Mnrlm 81. De 13 S 3 
'"•pJ^tot ^ J J Í : _ _ 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D o i r i á 2 . l í n l e r i n e d a r t e s ele . S e ñ o -
r a s . D e 2 ú 4 . A f i l i a r 1 2 0 . 
_ 2 ^ 9 26-13 
DR. GUSTAVO fj, DUPLliSSlí 
Director de ln COIMI d« Sulud 
de lá AsoclacJOu Cnnnrb» 
C I R U J I A G E N E R A L 
Corisultas díaria-s. de 1 4 3 
Pan Nicolás número. 3. Teléfono 1132. 
C . 3 38 6 JVÍ . 
DR. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes .;3S. — Telefono 2003. — Consul-
tas do 2 A 4. — Ciruj ia •— Vías urinarias. 
C . m i :• 1N. 
O r . C 7 f . F i n í a v 
r.wpecíaUsta en enfermedades de los ejws 
y de los oldoa. 
Amistad número 94. — Telé fono 130fi. 
Consultas de 1 á 4, 
_2-J385 1N. 
B O G T O R A L B A L Í D E J O 
Medicina y Ciruiía. —Consultas de 12 t i. 
Pobres grratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . ( J o m p o s t e l a 1 0 1 . 
('- , ¡ I N . 
PÉiofiaiia yS'diitiap Notario plic?. 
Felafoteij íío^ft; Fá(r|!i m i \ \ ) ] 
CUBA 50. Teléfono 31S3, 
D u i 6. i ; a. m. y do ! & ( p. m. 
(:- glÜg 
J . M . 
i:T43 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 2 
156-118. 
Dr. Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prar'o 106, 
A! lado del D I A R I O D E L.Í M A R I N A 
Oe las Facu l fñdés de Madrid y Irt^Ikaaa 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
i Consutus dt> 3 y media á 5. O'Reilly 100 al* 
tos. O. 3493 53-3K. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
' M e d i c i n a genera l . Consu lb as de i 2 á'S 
X a X j ü a s i © . 
! C . 3400_ • IN^ 
r P C M l E H O f i U E r 
O O Ü L I S U L 
Consultas y e lección de lentes, de 12 i 3, 
A M T ' . A Í6. — Te lé fono 1748. 
130IS2 2<-160c. 
Se G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
C . 3402 JN. 
M e T T ü S T A M i N T B 
ABOGADOS 
San IprtAcAo 4Í, p r a L T e l . 53», de 1 i 4, 
D r. Juan Estanislao Valdés 
C I R U J A N O • DBNTIí» TA 
• . c - *M2 . w -
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a on l a s V Í A S i i i i n a i - U s 
C«G8Ultaa L u j u «e u A t. 
C . 33S9 m . 
DTARIO DE MAFJ'sA. K-l - i - ' -» '> 1,9. N--N >'i:hrr- r l c IHOO. 
.sino .í •cualquiera cíe los otros oposito-
res, aunque fuesen u ¡ w cala'bazfis. 
Y no por mí, que no pienso hacer 
oposiciones á. las vacaaites que existen 
en la cabecerá del -listrito. porque soy 
muv altivo para estar como macstr,» 
ha.ío las órdenes de personas Ú quic-
riég no reconozco competcwMa ped'a-
írósriea de ninguna, especie: no por mi. 
renito. qim no tengo necesidad de men-
digar de los caciques lo que por dere-
cho propio me corresponde, sino por 
otros maestros ó aspirantes a las es-
cuelas vacantes, es necesario que el 
e m - w Secretario de instrucción l UT 
i)lira. enteradlo por esta ^orresponden-
K¿a de La interpretación que a(|uí quie-
re darse al artículo 42 de la Ley fys-
(edar. declare por medio de una circu-
lar, que la Junta de Educación de 
cualquier distrito en que se veritiquen 
(ipesiciones para cubrir vacantes, ele-
girá l'nrzosamcnte jjj opositor q»e rea-
lice mejores trabajos, sin que los Ins-
pectores de distrito tengan que pro-
poner terna alguna una vez efectua-
dos aquellos actos. • 
••El rns.pcetor del Distrito podra 
utilizar la oposición para escocer los 
maestros; que debe proponer á la Jun-
ta . " dice el referido artículo. $ é don-
de se desprende que el Tnspeetor ha 
de "escoger y proponer" á la junta 
el aspirante que ^haya triunfado con 
máis éxito en la prueba de la oposi-
ción, y no como quieren entenderlo 
aquí, con tines malévolos para ven-
garse de determinadas y odiadas per-
sonas, que no es suficiente la opo-
sición si la Junta no quiere nombrar 
¡i] qií^ salió triunfante. 
Llamo la atención del señor Meza 
sobre e>ta forma en que va á ser inter-
pretado el artículo 42 de la Ley. para 
qúé oportunamente ;aclarc en la forma 
antes diclia que el espíritu de ese ar-
tículo es el que le doy en -el párrafo an-
terior. -
Solamente así. contando de antema-
no con la violación ele la Ley. se atre-
ven á presentarse á oposiciones deter-
mkiad'as personas del parentesco ó de 
la comunidad de los caciques, á quie-
nes la Ley importa un bledo; solamen-
te contando con la decidida protec-
ción de las autoridades escolares se 
atreven á presentarse á examen quie-
nes escriben á diario, "ono r " y pose-
sión, y acta por'apta, acer y otros dis-
parates por el estilo. 
Esperemos, pues, lo que tenga á 
bien disponer el señor Meza, que pon-
'drá una vez más de manifiesto su ree-
t i tud y su justiciero carácter. 
x. V I D A L PITA. 
Dispensario Nnestra Señora 
de la C a r í á a l 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos • lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, a^roz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestro* 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
i 
E R S O M S P A L Í M S 
T I E N E N L A SANGRE D E B I L Y CASI 
SIEMPRE ESTAN ENFERMIZAS. 
Las Pildoras Rosa-das del Dr. W i -
lliams, son el Mejor Tónico que 
para Tales Casos Puede Re-
comendarse. 
La palidez es un signo de malestar 
«le la sangre que nadie debe descui-
dar. Xo bay personas pálidas que go-
cen de abundante salud., y. por lo tan-
to, precisa tomar á tiempo ese sínto-
ma que puede luego desarrollarse en 
Anemia, y otras enfermedades difíci-
les, de -•urar. "Reforzando la snngre es 
como se combate la propensión anémi-
<"p. Las Pildoras Rosadas del Dr. Wi -
lliams' son particularmente eficaces 
para enriouecer la sangre, con lo cual 
ŝ  evitan muchas enfermedades, pues-
to rpic de U» sangre depende la vita-
Üdad 'ip .-asi el organismo entero. Es-
tas pildoras son un buen remedio pa-
ra Wn^res v niujerei. como prueban 
los testimonios que constantemente se 
publiean de personas curadas: 
"Me (fs grato comunicarles que ha-
biendo empleado las Pildoras Pasa-
das del Dr. Williams, be tenido contr 
nnada mejora en mi sahirl, inc por 
mucho tiempo estuvo quebrantada, de-
nido á 1* anemia que rae tenía pálido, 
d^bil y falto de fuerzas. Desde que 
he tomado las referidas pildoras me 
encuentro cada día con más energía, 
pudicmlo atender á mis trabajos per-
sonales sin la fatiga y agitación que 
antes me producía, y considero que 
es un gran remedio para estos climas 
<mrqne se; debilita uno fácilmente y 
m que se vive su.ieto á frecuentes 
desarreglos do] organismo." (De una 
carta de Cien fuegos. Qubáj del señor 
Luis Gómez Vázquez, calle Boullón y 
Sau Carlos.) 
Centenares de los curados que así 
escriben, gastaron precioso tiempo y 
dinero en trátamíetítos y medicinas 
antes no dieron con la curación por 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
S i usted está mal de la sangre; de reu-
matismo, de ciática, de anemia, ó las 
muebas otras manifestaciones de po-
breza de sangre ó abundancia de san-
gre mala, que es lo mismo, lo cuerdo 
e s "empezar" con este remedio, ven-
cer pronto el mal y ahorrarse penas 
y dinero. Cada frasco lleva instrnc-
cipnes completas, que es de importan-
c i a observar. Decídase hoy. Su bo-
t i c a de ustod vende las Pildoras Ro-
badas del DR. W I L L I A M S . 
m o d e r n a r a z a e s p a í i o i a 
Entre todas las literaturas del mundo 
la española ocupa el preferente lügac 
despuús de la literatura inglesa, sieml^ 
muy superior á la francesa, á la italia-
na y á la del pue-blo alemán. De los 
dramaturgos extranjeros, sólo Calde-
rón puede compararse á Shakespeare. 
El drama clásico español supera en 
desarrollo al ingles. La variedad y e] 
esplendor de su dicción maravillan á 
todo americano que estudie el teatro 
| español. 
| Erj el campo humorístico, en la filo-
j sofía práctica, en el gracejo lírico y en 
| la sonoridad do la declamación, los au-
tores españoles apenas encuentran r i -
vailes en el mundo. 
EJa un error suponer que la literatu-
ra española está compuesta sencilla-
mente de un acabado trabajo de época 
pasada. Nuevas formas de literatura 
propia tienen origen en Kspaña. La-
rra fué el procursor de Washigntou Tr-
ving y de George Will iam Curtis. La 
ópera verdaderamente empezó en Es-
paña. Los sueltos en los periódicos, la 
parte jocosa en los mismos y las cortas 
historietas modernas, son de positivo 
origen español ó de sugestión española. 
Aquella literatura abunda en senti-
mientos nobles y en la sabiduría prác-
tica que abraza todos los asuntos de la 
vida. Sus dramas clásicos están rebo-
sando ideas que Washington y Glads-
tcne hubieran se complacido en conce-
bir Y exteriorizar. 
Y los escritores españoles no se l i -
mitan á España ; toda la América lati-
na produce autores de no escasos méri-
tos, tanto en el verso como en la pro-
sa. 
Ks muy digna dé consideración la 
espléndida labor dé la literatura espa-
ñola, y bien vale interesarse j")or con-
servarla. 
A l par que las naciones latino-ame-
ricanas se desarrol'lan en cultura y r i -
queza, se populizará como nunca lo es-
tuvo aquella labor literaria, pues la 
multiplicación de libros baratos lo pon-
drá al alcance del pueblo. 
Hasta ahora no hemos estado los 
americanos en situación de juzgar de 
los reales méritos de la literatura es-
pañola. Los sumarios contenidos en 
nuestras enciclopedias y los modelos 
de traducciones que se encuentran en 
las colecciones de la literatura univer-
sal, son de marca falsiticada. V aun-en 
las obras de Butler Clark, de Oxford y 
de Jolm Owen. en Londres, se revela 
tanta falta de conocimiento de esa lite-
ratura como sobra de antipat ía é in-
justicia i 
Cuanto se ha dicho respecto á. la eli-
minación ó absorción de la raza espa-
la por asimilación de la sajona, está 
fuera de duda que es peusamient.. 
irrealizable. Xo existe elemento de ra-
za más tenaz ni que menos se presto 
al desarraigo. Los rasgos faciales, el 
temperamento, las tendencias hereda-
das persisten en los descendientes 
españoles, aunque éstos nazcan de ma-
dres francesas, alemanas, indias, azte-
cas, peruanas ó americanas del Xorte. 
Y se perpetúa á través de largas gene-
raciones de completo aislamiento ó de 
estrecho contacto con otros di-
versos elementos. Esa raza con-
serva sus caracterís t icas igual en 
los glaciales fríos del Norte que 
en las tórr idas zonas del Sur. 
Persiste en la espesa montaña, en la 
agreste selva y en la limpia llanura. 
Se conserva lo mismo en la vida de la 
ciudad que en la del campo, en el rudo 
trabajo que en la molicie. Tal es el 
testimonio aducido por todos los obser-
vadores inteligentes é imparciales en 
sus deducciones. 
En cuanto á lo que constituye real-
mente el tipo español, hemos estado 
muy equivocados al juzgarlo. Lo gra-
ve, taciturno y equívoco en esa raza, 
que nosotros hemos aprendido en 
nuestras escuelas geográticas. es un 
mito. Vivo, ingenioso, despierto, deci-
dor, álegre y ligero, el español es to-
do lo contrario del carácter imaginario 
presentado en nuestros libros de texto. 
El pirata de las Indias Occidentales, 
retratado en nuestras i w v e l á s de 10 ets. 
—escritas en las buhardillas de Xneva 
York—. y el negrero de la época dé la 
esclavitud, no representan al español: 
el primero nunca tuvo existencia y el 
segundo fué un tipo excepcional. 
Debe tenerse presente que España 
cuenta con mudia diversidad de indi-
viduos en su población, y que el pere-
zoso que viste calzón corto de seda y 
chupa dé caireles y pasa la vida can-
tando serenatas bajo los árboles de An-
dalucía, en nada se semeja al catalán 
— el yanqui español -económico, traba-
jador, metódico y de genio inventivo. 
Para explicar la vida de orden y 
economía en que se desarrollan Chile 
v la \ r g e r t i n » . dícese oue fueron los 
hombres del Norte de España los que 
imprimieron dirección al desenvolvi-
miento de esos dos países. 
Aun con todas las diferencias que se 
señalan en la variedad de la población 
eje la vieja España, los españoles tie-
nen mucho de común. 
En los Estados Cuidos se lia opera-
do un marcado cambio, en general, res-
pecio al eoncepto que se tenía formado 
del pueblo íilipino. Supúsose que la ad-
uuisición de aquellas islas por la Amé-
rica del Norte como posesión colonial 
producir ía remunerativos beneficios 
comerciales; que el recuerdo de ha-
ber vivido siglos en desastrosa ad-
ministración, les haría olvidar lo 
que tenían de españoles y que se 
ameiicanizarian adoptando el nue 
vo idioma y las nuevas costum-
bres. Dijese que de los cinco millones 
de habitantes que allí hablan español, 
sólo una pequeña parte era de sanarre 
española | que no existe amor por la l i -
teratura patria ni orgullo por las ha-
zañas de la historia. La celebración en 
Manila del tercer centenario de •'Don 
Quijote." fiesta que el pueblo únani-
|me celebró con grandes entusiasmos y 
con tales niagniHccncias que hubieran 
honrado al mismo Madrid, es la más 
categórica respuesta que puede darse 
á todos los que duden del españolismo 
de los filipinos y quieran discutir el 
arraigado y permanente orgullo que 
aquellos isleños muestran en el amor 
dé la lengua y de las letras españolas, 
son pocos los americanos que esperan 
('. desean ahora una prolongación que 
perpetué el presente estado político 
de las islas Eilipinas ó que sueñan con 
una futura n s i m i l a c i ó n en sangre c 
idioma. 
Para concluir, consideremos por un 
momento la situación de los pueblos de 
la América en la centuria (pie atrave-
samos. 
Desde el Norte de San;a Fe hasta 
la línea ártica, extiéndese el mundo 
angloamericano en no interrumpida ex-
tensión : y desde Santa Fe. ó mejor 
dicho, desde El Paso hasta el cabo de 
Hornos, se extiende el mundo ainéri-
coespañol en una superficie que abraza 
noventa grados de latitud; 
En tanto que España representa una 
pequeña figura en el mapa europeo si 
se compara con Alemania, con Fran-
cia y aun con Italia, aquellas naciones 
no tienen comparación con el mundo 
hisnano americano. 
El idioma inglés, que ya se habla 
por más de litó mil'ones de individuos 
continúa avanzando en todo el mundo 
prodiglosamejite. La lengua española 
se ensancha con mayor rapidez que 
ningún otro idioma de la Europa occi-
dental. 
El pacífitíQ será teatro de grandes 
actividades en este siglo. Los pueblos 
de la Amérie'-i del Sur. de !«• Améri-
ca Central. México, las Antillas y las 
Filipinas disfrutarán participación en 
los asuntos (pie han ele desarrollarse en 
el mundo. Y los sajones y los españoles 
del. futuro tendrán más y más intere-
ses comunes, que aumentarán gradual-
mente con el apoyo mutuo y trabaja-
rán unidos por el común beneficio. 
Lo primero que debe de hacer cada 
uno es reformar las opiniones hereda-
das resoectodH otro y anreciai se en su 
verdadero valor. Los hispanoamerica-
nos y los españoles cultos incluyen en 
su educación el conocimiento del ingles, 
y las exigencias diplomáticas y comer-
ciales del mundo son alicientes para 
que dos jóvenes americanos de algunas 
aspiraciones aprendan la lengua de 
Cervantes. 
Ya nuestras grandes casas comercia-
les han comprendido el por qué de la 
inferioridad de nuestra participación 
en el comercio con los pueblos de la 
América latina. Nuestra;-; creencias y 
perjuicios heredados, pertenecientes á 
pasada época, nos incapacitaron de 
adueñarnos de la situación, de com-
prender á los pueblos con quienes de-
bíamos tratar y con los que debemos 
tener muchas relaciones de amistad en 
lo futuro. 
Grato es pensar que la unión de sa-
jones y normandos en Inglaterra fué 
uno de los más grandes sucesos histó-
ricos en sus ulteriores resultados para 
el mundo. ¿Y qué no podrá resultar 
de la proximidad, cooperación y aun 
del cruzamiento de sajones y españoles 
en la nueva era en que.vivimos? 
H U B B E R T ¡VI; S K I M X E P . 
De El Progreso, de Barcelona.) 
S E L E C C I O N A N D O 
FOTOGRAFOS P ARRIESGAN 
SU VIDA 
El arte fotográfico cuenta en sus f i -
las con verdaderos héroes, como lo 
prueban ios rasgos de valor de Cam-
púa. Goñi. Alba y algún otro en Moli-
lia. y los de los fotógrafos que fueron 
á (Jasablanca. Dignas son también de 
recordación, ¡por la serenidad de ánimo 
•del operador, las fotografías que Mr. 
Perret. ayuda.nte de Mattenci. s-o-ó del 
A'. subió en erupción, y riesgo no menos 
grande revelan la.s fotografías de rino-
cerontes que tomó en Africa Mr. Dag-
more. 
El lector que ve con profundo inte-
rés en los periódicos i'nstrados fotogra-
fías sensacionales, pocas veces puede 
hacerse cargo de la intrepidez con que 
el periodista-fotógrafo arriesga su vida 
para obtener tan espléndidos resulta-
dos 
Un fotógrafo profesional con mu-
cluvs años de práctica, deeía reciente-
mente que el hombre que quiera tomar 
eomo manera de vivir la fonografía pa-
ra el periódico, debe tener una consti-
tución de hierro, unos nervios de ace-
ro, y la agilidad de un carpintero de 
armar para poder* trepar á cualquier 
emineivia por escarpada que sea y sé,-
car fotografías desde lo alto. 
RETRATANDO LA 
X A T l ' l i A L L Z A V I V A 
Los hermanos Kearton, que son tal 
vez los mejores fotógrafos de la natu-
raleza, han tomado fotografías de aves 
salvajes en sus n-idos, lo cual requiere 
no sólo arte, sino valor y cantóla. Los 
Kearton adoptaron toda 'dase de sub-
terfugios para aproximarse á los ani-
males que i'oan á retratar. Su sistema 
favorito es emplear una pequeña tien-
da de campaña pintada de verde y cu-
bierta de ramas y hoja.s. Para fotogra-
fiar aves como la alondra y ia. curruca, 
tienen una figura de toro de tamaño 
natural, con un agujero en el pecho 
para el objetivo, y en ocasiones les ha 
sido preciso disfrazarse de tronco de 
árbol para fotografiar aves de las sel-
vavS. Pero no siempre les valen estos 
medios. 
Muchas de la-s fotografías de estos 
hermanos, han sido tomada.s colgados 
el operador y la máqu ina de una cner-
da. Cna vez. Mr. Cherry Kearton se 
pasó seis horas diariaís. durante tres 
días, cán el â rua d cuello para retra-
tar un águila marina. La máquina la 
tenía colocada sobre un trípode que so-
bresalía por encima del agua. 
El explorador alemán Herr Schi-
llinírs, es uno de los fotógrafos más re-
sueltos. Ha pasado varios años en Af r i -
eaCentral, y sus maravillosas histo-
rias de (los infinitos peligros que ha co-
rrido, constituyen uno de los libros de 
aventuras más interesantes de los escri-
tos en estos últimos tiempos. 
Lste explorador tiene el sistema de 
irse directamente á los sitios donde vi-
ven los animales salvajes, montar una 
cámara de construcción especia!, colo-
car el aparato de la luz de magnesio, y 
esperar. VA lugar de la escena suele ser 
la orilla del río donde van los anima-
les á beber po.- la noche. Kn el momen-
to que un león, un tigre, un leopardo 
ó alguna otra fiera se acerca al agua, 
un cocodrilo ataca, al animal y comien-
za una espantosa, lucha. Instantánea-
mente funciona eÚ aparato de la luz, 
sale el fogonazo, y la escena queda gra-
bada, por lo menos, en una de las va-
rias películas que el atrevido fotógra-
fo tiene preparada. 
ENTRE L L FLECO Y EN E L 
CCMUATP 
Aparte de estos easos, el fotógrafo 
periodista tiene que correr aventuras 
capaces de paralizar el corazón más 
animoso. Puede citarse como ejemplo 
lo ocurrido hace algunos meses en el hi-
pódromo de Longchamps. cuando una 
muiiitud enfnn'cida derribó la tribuna 
¿rancie y prendió fuego á un conocido 
fotógrafo parisiense, medio envuelto 
por las llamas, tomando instantáneas de 
las escenas más salientes, y no abandonó 
su peligroso puesto hasta que ya le fué 
materialmente imposible permanecer 
en él. Su hazaña estuvo á punto de 
r u s t a He la vida, pero sacó buen pro-
ducto de las muchísiinas fotografías 
que vendió. 
La botadura de los grandes acoraza-
dos y de ios gigantescos trasatlánticas 
que ahora se com.!ruyen. da ocasión á 
los fotógrafos para probar su valor. 
Trepan á los mástiles de los barcas, y 
á veces van á parar a) agua de donde 
ya han sido recogidos algunas á punto 
de morir. El fotógrafo intrépido baja á 
las tninás a fotografiar los desastres 
causados por las explosiones, descien-
de con los buzos á sacar- vistas del cas-
co de un barco hundido ó de un banco 
de coral, se asoma á los aleros de esas 
casas gigantes, llamadas rascacielos.'' 
ó como ahora en Melilla. cuando las 
Vropa.s comba!en por la patria, tiene 
que obtener serenamente fotografías 
de las . escenas más culminantes del 
combate para satisfacer él entusiasmo 
de sus compatriotas. 
En t ré los que han enriquecido las 
colecciones fotográficas con peligro de 
sus vida;}, pueden citarse á míster 
Lindpaintner. único fotógrafo que ha-
bía en Puerto Arturo durante el sitio, 
y cuya galería fué destrozada por una 
granada japonesa, y Mr. E. S. Curtis, 
un yanqui que pasó ocho años, y estu-
vo á dos dedos de morir fotografiando 
í, los indios del sudoeste de los Estados 
Cuidos. Para no ha"erse sospechoso á 
los grupos y evitar la aversión que los 
indios tienen á dejarse retratar, usaba 
una cámara, de trampa que tomaba las 
fotografías por uno dedos lados. 
A I W CUORA D E PAHOUE C F I T O I . 
SP f I f iui lan n i a ^ n í f i c a s lia bit a c i o n e s y de-
p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s ; todas con b a l -
c ó n á la « a l i e y p isos de m í i r m o l . 
S e r v i c i o e s m e r a d o , f>afVo y e n t r a d a A. to-
d a s l ioraí! . C a s a de respeto . 
, _ J 3 2 ñ f i l .S - Í^Oc . _ 
C J K A X I , 0 ( ' A í > : se (•'.••de on ol mejor- punto 
de (Ja l iano . propio p a r a f u a l q u i e r ^ i r o . I n -
f o r m a n V i r t u d e s "4 a l tos , 
ISRf.r. . 10-6 _ 
C O N D E S A , eso u i na Á L e a l ñ ó C se " a K i r l a . 
p r o p i a p a r a e s l n M e c i m i c n t o 6 f a m i l i a ^ l»1' 
dos cosas . L a l l a v e en el n ú m e r o Oc. C m p 
desa . Su d u e ñ o v i v e en A c o s t a n ú m e r o :'>-> 
altoR._ _ i ; ! S 0 2 jh?— 
Se a l q u i l a u n a eleg-ante c a s a de a l t o s y , 
l>:ii<.s. con s ie te h a b i t a c i o n e s d o r m i t o r i o s , 
h é r l n o s a s a l a , e spac ioso c o m e d o r y c o c i n a , 
sooerb io c u a r t o de b a ñ o , p o r t a l con j a r d í n 
y toda con pisos do m o s a i c o s . C a l l e T e r c e -
ra e n t r e 2 y 4. L a l l a v e é i n f o r m e s en l a 
( a s j c o n t i g u a . 
• i Z l U ' 8-B" 
S í i L l ü l f f l 
L o s h e r m o s o s y a m p l i o s a l to s de Sufirez 
10^. Son m u y buenos p a r a una mSinerosa 
f a m i l i a . 6 p a r a dos, pueden a h i u i i a r s e j u n -
tos 6 s e p a r a d o s , por r e u n i r todas l a s co-
m o d i d a d e s p a r a dos f a m i l i a s : le p a s a n los 
t r a n v í a s por el lado. I n f o r m a n en C l c n f u c -
gos 14'/ i j i 8 i 2 _JL:.5.._ 
S E Á ^ Q U l t í A ' l a c a s a ( í o n ' s u l a d o n ú m e r o 
126 c a s i e s q u i n a A A n i m a s . L a l l a v e e s t á 
en A n i m a s , e s q u i n a á I n d u s t r i a L a F a v o r ' 1 : . , 
Ñ o se a l q u i l a p a r a c a s a de h u é s p e d e s . 
13791 S-5 
T R E S H A B I T A C Í O N É S 
C r a n d í s i m a s . c a p a c e s p a r a m u c h a s cosas , 
i n d e p e n d i e n t e s v con b a l c ó n á la c a l l e , se 
a l q u i l a n en m ó d i c o prec io en Oficios 5 a l -
'os. (terca de Obispo. 
13807 <-5 
r e n d i e n V e . ' T o ™ ! , 1 ^ 0 
L a R r a n 
l i n a A C 
c iosos a l to s con 
• L A 
q u i n a A r a i men, ^ ÍOoa¡n 
a <io 
efQO /:"Pn*>ll 
de su coc ina , b a ñ o Á': m r«a „ i 
sa la y ' • o m e . l o r . ' r A ' ^ ^ r o ^ f n ^ 
un g r a n s a l ó n eon l t ) lu tio, co' lna 
H a a n e x a 
SIO ALQUÍLAÍJ ÍTj 
v e n t i l a d o s a l tos r|f. 
dos de p i n t a r . ' T-as p*?, Piafa¿i"^fleSi 
l i m a : ti.-ne s a l a , sal«t'o u,1a ci.Ji* líl 
ñ o y dos . n o d o r í 
A M I S T A D 9 
C a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n . Se q l q u i l a n 
m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s A h o m b r e s y m a -
t r i m o n i o s s ih n i ñ o s , con y s i n mueb le s . 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
13780 ' S-4 
V T O D A D O K . e n t r e 17 y ir», cha le t L u i s a , 
se a l q u i l a este prec ioso piso, p r ó x i m o A. 
t e r m i n a r : t a m b i é n se vende una e s c a l e r a 
de c a r a c o l , c a s i n u e v a . M u r a l l a 12a, i n f o r -
m a n . 13762 • 4-4 ' 
S E A L C j r i L A X 
a l í o s de C o r r a l e s 
r i a m o d e r n a y i 
t r a n v í a s . 
nplios y v e n t i l a d o s 
i n s t a l a c i ó n s a n ü a -
d r a de p a r q u e s y 
4-4 
T-VX 7 C F N T E N E S se a l q u i l a l a c a s a de 
L a g u n a s n ú m e r o 60C, de p l a n t a b a j a y a l -
tos a! f í e n t e , b a l c ó n k l a ca l l e . L a l l a v e en 
la Wo.lcga de l a e s q u i n a á G e r v a s i o . P a r a 
i n f ' - r m e s M e r c a d o de T a c ó n 55. 
_ 1 ^ 7 5 0 • S-4 
L E A L T A L » 46, se a l q u i l a e s t a b o n i t a c a s a 
de inortcrua c o n s t r u c c i ó n , con toda c l a s e 
de < o m o i l i í l a d f s. L a l l a v e en el c a f é de l a 
e s q u i n a . Su d u e ñ o V i r t u d e s n ú m e r o '5. 
13:?30 4-4 
SE A L Q U I L A 
• L a c a s a n ú m e r o 6 de la c a l l e de ¡Sit ios . 
L a l l a v e en f rente . I n f o r m a r á n en A m a r g u -
r a 77 y 79. 13769 5-4 
SE A L Q U I L A N 
L o s m o d e r n o s a l to s de F a c t o r í a 70. p r o -
pios p a r a c o r t a f a m i l i a , por a m b a s e s q u i -
n a s c a s a n los t r a n v í a s . 
__t3773, 8 - 4 _ 
S E A L Q F I L A X los b a j o s d e ' 2 v e n t a n a s , 
de M a n r i q u e n ú m e r o 190 con 4 c u a r t o s , s a -
la , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s . E n los a l tos 
lí". l l a v e y t ra to , y V i r t u d e s 72, su d u e ñ o . 
13719 8-4 
Obrapía d. 14, esquina á Mercaderes 
Se a l q i i i l a n h a b i t a c i o n e s y r tepariamentor; 
con b a l c ó n á la c a l l e é In ter iore s . 
13R7S 8-3 
S E A L Q U I L A en c u a t r p c e n t e n e s el b a j o 
de l a c a s a tájfc 19. L a l l a v e en l a B o d e g a . 
I n f o r m a n : OfflBpo 7 2. T e l é f o n o 635. 
13687 W • 8-3 
SEÑOKAS QUK HACEN UN 
D I S T I N G O 
Gozan con el l imploo <lol Herpicide 
por sus Caracteristu-os. 
I ^ s s e ñ o r a s que h a a e m p l e a d o el HerDic ir te 
? » e w r o h a b l a n m u y f a v o r a b l e m e n t e de é l , p o r 
i j m p i a r con p r o n t i t u d l a c a s p a de) c u e r o cabe-
11 do y t a m b i é n por su e x c e l e n c i a c o m o l o c i ó n 
<n g e n e r a l . P o n e el c u e r o fresco y c a l m a l a 
c o m e z ó n c a u s a d a p o r l a c a s p a . E l H e r p i c i d e 
I s t w b r o c u r a e f e c t i v a m e n t e l a c a s p a por des-
t r u i r el g e r m e n que l a c a u s a y que p r o v o c a l a 
c a í d a de l cabe l lo y m á s tarde l a c a l T i c i e . 
I s t a m b i é n u n a l o c i ó n i d e a l p o r q u e i m p r i -
me un e n c a n t o a r i s t o c r á t i c o a l cabe l lo m n y 
d i s t in t ivo . 
C u r a l a c o m e z ó n de l c u e r o c a b e l l a d o . V é n -
dase en las p r i n c i p a l e s farmac 'as. 
Dos tamaños, 50 c ts . y 51 en m o n e d a a m e -
ricana. 
"La Reunión" y da . de J o s é S a r r á é H i j o s . 
Manuel J o h n s o n , Obispo 53 y 55. A g e n t e s 
e spec ia le s . 
SE A L Q U I L A N 
L o s l indos a l to s de S a n L á z a r o 87, en m ó -
dico p r e c i o . I n f o r m a n en los bajos . 
13830 6-6 
FEN S A N L A Z A R O 196. c a s a de fanTiTiaTes*-
petab le . se a l q u i l a n 2 h a b i t a c i o n e s b a j a s , 
s e p a r a d a s , u n a da al M a l e c ó n , s i n mueb lea , 
á 3 l u i s e s y con e l los á i l u i s e s , t e n i e n d o 
es ta c a s a una b e r m o s a t e r r a z a p a r a el M a -
l e c ó n . R e f e r e n c i a s m u t u a s . 
13827 4.6 
S É A L Q U 11, A \ 
L o s m o d e r n o s a l t o s de R a y o 81, i n m e d i a -
tos f. ( í c inf l . R a r a v e r l o s do S fi l i a. m. 
I n f o r m e s en S a n M i g u e l 72. a l t ó s , de 5 á 7. 
_ 1:^28 6-6 _ 
r . V A S R A . " r K X I X P U L A K ~ l >i: MF. l >TAXA 
edad desea c o l o c a r s e con un m a t r i m o n i o 
polo: sabe l i m p i a r y ent i ende a lgo de c o c i -
na. I n f o r m a n C q b a 24, bajos . 
13851 4-6 
S E A L Q U I L A en C o n c o r d i a 53, á h o m b r e s 
solos, un d e p a r t a m e n t o a l to con b a l c ó n á la 
ca l l e , eompues to de dos h a b i t a c i o n e s , a^rua 
i inodoro, luz e l ó c t r i c a , 
13829 8-6 
SE A L Q U I L A N 
L o s p r e c i o s o s a l to s , S a n L á z a r o 207), con 
v i s t a al m a r : la l l a v e | n los ba jos Obispo 
87. ' n f o r m a r A n . T e l ^ f ó n o l ó L 
13S56 8-6 
VIRTÜDBS 96. e n t r e T e r s e v - r a n c i a y 
Lealtad, so a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á $6.00. 
16.50. $7.00. $8.00 y $9.00 p i s t a u n a . 
13850 4-6 
S E A L Q U I L A N los l i e rmosos y v e n t i l a d o s 
a l to s de la c a l l e de S a n R a f a e l n O m e r » 102. 
y í o s b a j o s del 100, a c a b a d o s de p i n t a r . L a s 
l l a v e s en el 93 é i n f o r m e s en S u á r e z 7. 
T-H^fono 1463 
13 839 8-6 
S E A L Q U I L A : D e p a r t a m e n t o de dos h a -
b i t a c i o n e s ó u n a so la , con b a l c o n e s y s e r -
v i c i o s que se desean. B a r a t í s i m o s á p e r -
s o n a s decentes , a u n que t e n g a n n i ñ o s . R g i -
do 2B. e n t r e s u e l o s . 
__13S4J _ ^ 4-6 
S E A L Q U I L A l a c a s a de C e r r a d a n ú m e r o 
8, á dos c u a d r a s de los t r a n v í a s , c o m p u e s t a 
de 7 4. s a l a , comedor , p isos de m « s a l c o . con 
unos a l to s a l f rente , de 2|4 y comedor , todo 
por 11 c e n t e n e s ; l a l l a v e en la B o d e g a . 
__13S43 ^ r 8 : 6 _ 
' A M A R G U R A 68. a l tos , se a l q u i l a este p i -
to, h e r m o s o y v e n t i l a d f s i m o . S a l a , a n t e s a l a , 
p i eza de c o m e r , c i n c o c u a r t o s , dos b a ñ o s y 
c o c i n a . P u e d e v e r s e do u n a a c i n c o de l a 
t a r d e v en el m i s m o i n f o r m a r á n . 
13848 _ 8 " 6 _ 
•- 'E A l Q U 1 L A X los c ó m o d o s a l to s de S a n 
.Tose IR. e n t r e A g u i l a - y G a l i a n o . r a z ó n en 
los ba jos . 13S0S 4-6 
SÉALQUÍLA 
fen C u . i t i a b r ros. la e s p a c i o s a c a s » Pepe 
A n t o n i o 16. con t res v e n t a n a s á la ca,ll<\ :• j i -
j a , z a g u á n , comedor , ocho c i j a r t o s . pa l io , 
i r u s p a t i o , j g u a de V e n t o , i n s i a l a c i o n e s 
iyivtik y ; a n l t a r i a s m o d e r n a s y d e m á s con1!>-
tlidnde.*. pH'rin' .a & la l ínea , y Plaza, de A r -
Iní i s . ffy sifc-tc c e n t e n e s . L a l l a v e en e] C'Áti. 
d" l.-i f-Equina, su d u e ñ o , E m p e d r a d » 5. 
IShiJ 12-5N. 
S E A L Q U I L A N 
D o s m a g n í f i c o s a l to s a c a b a d o s de con •-
t r u í r con g r a n d e s c o m o d i d a d e s y todo e l 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o en l a c a l l e de ' a 
H a b a n a , n ú m e r o 183 entre M e r c e d y P a u l a , 
í> m e d i a c u a d r a de los t r a i . v í a s e l é c t r i c o s . 
L a l l a v e en l a bodega de H a b a n a y P a u l a y 
p a r a i n f o r m e s S a n P e d r o 6, 
13682 8-3 
V e d a d o 
Se a l q u i l a la a m p l i a y b o n i t a c a s g de es -
quina, C a l l e 17 y M. L a l l a v e en la bodega 
de en frente , á t o d a s h o r a s y d e m á s i n f o r -
mes en C o m p o s t e l a n ú m e r o 114, T e l é f o n o 
n ú m e r o 704. 
13677 , 8-3 
C A R N E A D O ' a l q u i l a en"el" VedadoT H y 
C a l z a d a , dos c a s a s con todas l a s c o m o d i d a -
des y buen pat io ; u n a en $15.90 y l a o t r a en 
$17 a l mes . _13699 S-3 
S E A L Q U I L A N c u a t r o espféndldpi^ a í t o ^ 
con todas l a s comodidades h i g i é n i c a s y m ó -
dico prec io , en B e l a s c o a í n 7 y medio . I n f o r -
m e s en los bajos , 13694 8-3 
ÉSPAC80SOS A L T O S 
P a u l a 18 e n t r e C u b a y S a n I g n c a i o , s a l a , 
comedor , c u a t r o euartoo g r a n d e s , uno más 
en l a azotea , c a s a n u e v a , p isos finos, l a v a -
bos, m a m p a r a s , gas . e s c a l e r a de mftrmol ; a 
u n a c u a d r a de todos los c a r r o s y la I g l e -
s i a de la M e r c e d : l a l l a v e en el a l to de a l 
lado, r a z ó n R e g l a , T e i í f o n o 8056; p a s a r é fi 
su d o m i c i l i o si conv iene . G o n z á l e z . 
13693_ 4-3 
TRES CENTENES: s e alqulla-uña a c -
c e s o r i a en T e j a d i l l o y V i l l e g a s , por V i l l e g a s . 
E n la bodega i n f o r m a n , 
13671 ' 4-3 
E N 3 y 4 C E N T E N E S r e ^ e c t r T á ñ v e ñ t e , 
se a l q u i l a n l a s c a s a s P e ñ ó n 10 y F l o r l d » 85, 
l a P r i m e r a con s a l a , s a l e t a y 4 h a b i t a c i o n e s . 
L a s l l a v e s a l lado. S u d u e ñ o en C u b a 24. 
_ 1 3 6 9 8 4-3 
S i : A L Q U I L A N ' l a s n u e v a s c a s a s de M u n i -
c ip io nf imero 10D y E . S. dos c u a d r a s de l a 
a l z a d a , con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t re s c u a r -
tos, b a ñ o , etc, en 6 centenes . L a l l a v e en l a 
l e t r a C. I n f o r m a n en L a g u n a s 79 
_J13689 8-3 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a a l t a , de la c a s a 
N e p t u n o n ú m e r o 218 y medio, f a b r i c a c i ó n 
m o d e r n a , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e e n t r e So l e -
d a d y A r a m b u r u , con s a l a , s a l e i a . v a r i a s po-
ses iones . I n f o r m a r á n en A g u i l a 10?, 
_ - ! 3 f 88 4-3 _ 
R E I N A 34. c e r c a de S a n Ñ i c o l A s se a l -
q u i l a n dos a c c e s o r i o s , u n a h a b i t a c i ó n en 4 
pesos, o tra en $7 y una g r a n s a l a i n d e p e n -
d iente y con b a l c ó n A la c a l l e en 3 centene.f. 
__1_871:1__ 4-3 _ 
E N T R E S L U I S E S se a l q u i l a n dos gra i idep 
h a b i t a c i o n e s j u n t a s , fi p e r s o n a s de m o r a l i -
dad. Of ic ios 5, c e r c a de Obispo , 
__13712 . 4-3 
S E A L Q U I L A l a m o d e r n a c a s a G l o r i a 92, 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o y p i sos de mo-
sa ico . P r e c i o 8 c e n t e n e s . I n f o r m a n San fg 
n a d o 46 ,_ • 1 3707 4-3 
S E A L Q U I L A l a b ien s i t u a d a c a s a de a l t o 
y b a j o . C a l z a d a del Monte n ú m e r o 4; 11a-
ve á la o t r a p u e r t a , p a n a d e r í a L a C e i b a . 
__1 3704 _ 4 - 3 
F P v O N T M O S A L C O L E G I Ó ~ de B f | « ' n ¡SC 
a l q - i ' l a n los m o d e r n o s a l to s de la c a s a L u z 
22, con so la , comedor , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , 
c o c i n a y d u c h a . L o s sue los son de m o s a i c o . 
L a II»Ve en l a c a s a de p r é s t a m o del f r e n t e 
y d e h i á a i n f o r m e s O ' K e i U y 69. 
13691 _ 4 - ^ 
E N R E I N A 14 y 49 se a l q u i l a n hermO(*Í4P 
h a b i t a c i o n e s cno ó s i n m u e b l e s y toda a s i s -
t e n c i a . H a y tres d e p a r t a m e n t o s con v i s t a A, 
l a ca l l e . Se d e s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
136j58__ _ ' _ _ 2 J l 2 N _ _ 
S E A L Q U I L A N dos c a s a s en Q u i n t a y Se'Tt-
ta, con se i s c u a r t o s c a d a una,, n u e v e luces , 
s a l a y comedor , dos c u a r t o s , b a ñ o s , dos i n o -
doros , por ta l y j a r d í n , todas l a s c o m o d i d a -
des y n l so s de m o s a i c o s . I n f o r m a n en 4 y 
IT. B o d e g a . 136;!« S-2 
L A G U N A S 115. a l tos , se a l q u i l a una v i -
v i e n d a m u y c ó m o d a fl p e r s ó n a s de m o r a l i -
dad y c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n en la Bodega 
de la m i m a e s q u i n a . 
13615 . 8-2 
Se a.;qv!ÍÍ9 la m o d e r n a y c ó m o d a ;'a,«a de 
la ca.llo Q u i n t a n u m e r o 44, c a s i ••souina 
B a ñ o s , m u y e s p a c ' o s a . con todos los p i s e s 
de jTiojsjncns, a c a b a d a de p i n t a r . T i e n e n< <-v:-¡ 
h a s t a la l í n e a , propia, p a r a una, f a m i l i a de 
g u s » \ ' P r e c i e m ó d i c o . I n f o r m a n a l 'ad > su 
d u e ñ o , 1364S fT2 
a l o i i l l a de la i a s a n ú m e r o 
S é p t i m a para f a m i l i a de, gust^, fnfnr . 
m a n en B e r n a z a n ú m e r o 16, T é l í f o p o 404. 
13b72- • ' « . 3 1 
• I n f o n m u r e n '• 
136-15 
£ N L O S C U A T R O 
^ Parte de un loen, ^ ^ ^ Í N f , 
E n G n a o a b a ^ 1 
FVpo Antonio inu,^., , ^ i 
Cn;ii-tol do Homberos, Se'ni - H 
hrniKKsa i-a.sa. pon zaguán 















:uarto ele baño con b a ñ a d e r a ^ 
rro esmaltado, y cuarto ele •-•• ^ 
ciña eon horno, des 
iza y e i ^ ; f , ; 
coche por la inmediata cali,/"] ^ 
iiosanto. Tiene instalación. , 3 
maderna. .pi.so.s de mosaico ^ 
agua corriente y luz eléctrica 
ve cu el enartel y para mfon^: 
Habana, eallc de C a m p a n i l 
116. de 2 á 5. ' ' "^^mitt! , 
13552 
V E D A D O : se a l q u i l a en módTeTr-' ^ 
c a s i t a de a l tos y bajos con j a r ^ ^ M 
patio, prop ia p a r a c r i a r an imai^n y « l 
tuada .1. la e s l í e I . e, l lro " "^1,,s,' «stfj \ 
m a h en la m i s m a cal le , letra n "ü 6'Ki I 
I L S I S 1 • .. I. M O X T K se o.lrniT^r, -
: •'- Luyan , ' , .-7. , !f» os F, 
;' (-"-'"|,-:-s Toyo , compuc,t7*A'3l ,1 
sa'- í-1 e a i - o c u a r t o s y s e r v ¡ 0 ^ ' ^ D«ial 
completo , m u y en r"'opoi'ci6n TT1f'í,':t!l 
en los b á i o s . 
I^SS ^ 
E N ' L A -VIBÓPJX ^ « r ^ í ü F a ~ i r ^ ¿ ^ d Í 8 ¡ 
i bien s i t u a d a r a s a M i ' a g r o número 11 .'<• na fi n - ' u c i p e de A s t u r i a s v con \ " P111 
la Ca lzada , de . l e s ú s del Monte.'Tie„'71 Pltb1. 



















H e r m o s a s y f r e s c a s casas en la esn 
í a n M-isruel e n t r e G e r v a s i o y Be'.ascoj S
con s a l a . S g r a n d e s cuartos . 2 saletas v 
dos los a d e l a n t o s en higiene. Precio M 
c e n t e n e s ; l a l l a v e 6 Informes San MiMa 
, ÍÍ.ÍJ 
En la VEDADO: 
se a l q u i l a n 
4 c u a r t o s , 
eras, b a ñ o ó ir.ocio'o; eon toco;: \0!. ĝ VW 
h i g i é n i c o s : s i m a d a s en el mejor pû V' 
la l o m a y í< u n a c u a d r a del eléctrico. Eii] 
m i s n i a s i n f o r m a r á n 
_ _ _ _ _ _ Í.H 
ca l le 11 entre B í 
i ••asas á :., ü y 7 centenes', l',,im 
s a l a , comedor, a sna de v« Kirv' 
.• n dor : c dos los adoiiuX 
|eri( 
vida 
y E S P A D O til ti 
E n ln ea l le S é p t i m a n ú m e r o fip, i»sai'int ••rio ( 
1'. se a l q ' - ü a n h a h h a c i e n e s & $12 .̂ 3 r.'ioy . 
p l a t a , a c a b a d o s de p intar , con bañi.' 
E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
1-3682 j.;jV 
S i : A r g r i L A X los h o n i t o s ~ í t o s ~ a c a £ ( ' n ^ 
dos de f a b r i c a r en la ep'le Oe '">vvas o-J, P'f, 
mero 9Z. t ienen MIS* a l a c i a n sanitaria rnod* 
na y tocos ios ade lr -mos d^ la hip-ien^lTim 











S K A l i Q t ' l I i A 
D e s d e el d í a p r i m e r o de Xovieinbrín 
elegrante piso a l to en lo m á s cAntrico IÍ- )p.,(s 
c i u d a d , p r o n o pa i a una famil ia de w 
y que no sea n ú m e r o s ? . Virtudes i'A. f;r ' ÍPS 
tero del 2 e s o u i n a á Z u l u e t a informa. ítM j 







V E D A D O : E n l a c a l l e 11 esquina Í C 
t i lou l lan dos a c c e s o r i a s , un^ en $lrt.fi3( 
b a ñ o y o t r a en $12. "5, e tc , á una onadn 
e l f e t r i c o , en la m i s m a i n f o r m a r á n , 
1S531 1 
S E A 1 0 1 L 0 
Éstradá Palnia 65. 
Paula 50, bajos. 
Oficios 86. 
Concepción de la Valla 31. 
Las llaves en bis bodeo-as situadí) .A 
en las esquinas respectivas. Ii3-Iir' 
man Araargara 77 v 79. 
13362 .. l á ^ g l 
M A G N Í F I C O B I ) I F Í ! 8 
A los a l m n o e n i s t a s de tabacos ü 
de K T M I I n d u K t r l n , se a lpuUi! vn mÍ*aiií 
e i l í ñ v i o tlv ni i iniposv^rta que oeiips pi i^, | 
roefros <»n eundro . qne hacen ana "iiltf J 
tW l.fiOO m e t r o » t u M e r t o s de ««"tea. 1--'^ 
NC fl T b r T r u s t < « . o í Cuba , Deparíáf! 
lie THenen, C u b a T.l 
; C<c 3472 
M A m A Ñ A O r S e ' a í q u i l a u n a hermjq-^. , 
r a l l e P l u m a n ú m e r o con pfta" •Jcr' 
e l e c t r i c i d a d , c a b a l l e r b . a s y cocneJ* ' 
m a r á 
Ofi 





» c t r ) c ) d a á . l l i z s  S£  ./íran v 
i . el gr. C a r l o s M a : t f n , on ^ a r ^ ' b 8 0 ¿ 




r u a r o s & c l ^ « 
cor ei «at^roareo y lc3 i v . w w * 
^ A 0 
son ti Especifico de las líerciote' & A 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A l i l i l í 
De u^a acción superior á la de la entíS 
de la cual no tiene los incon p^.-j. 
F . B I L L O N , 46, rué p i e r r e - C h » ^ 
10 
R v c o m e a d a d o p o r 108 ^ 
CURACIÓN RÁPIDA y R A ^ . . r o S ¡ 
i fiienorragia, Cist i t is , 
; vesicales,Frostatis.w- de \%\ 
Y todas las ETifei'medaa« 
-y Vejiga y ^ ^ ^ ^ 
DIAK.IO D E LA MARINA. ! r ion rio In r n a ñ o n a —-Xf»v:r 'ni1)r( ' H cl'if» 1009. 
nUé tiempos Dios nos t ra jo ." 
l i r para ver." "Por eso 
uería morir la vieja 
po ''""rMé-s vale el talento. 
P r u d e n c i a , el tacto, el tino 
1» p -Mndonor, que el dinero. 
"^.ocrldad do <-.mtuo«o< 
P r r-atones no existei 
v e n d r á ' ' . . . " A mal a ñ o 
ca tón n 
P C.gtc nrundo embustero, 
TN C.Í gucosivamentc, 









comestibles no cojan 
I-05 . ... ai Armamento, 
bu; 
««cando ^ y o r cosecha 
J centavos, vulgo perros, 
hasta el c a r b ó n se da tono 
clev 
v una 
óc leyenda 6 poco monos 
•ftndose. Un almuerzo 




¿lo comen y almuerzan 
ricos y los excelsos 
V" ja nómina , no todos; 
, s que l legan & cien pesos, 
lasta las secretarlas 
e so meriendan quinientos 
'ada una, no contando 
dulce a c o m p a ñ a m i e n t o . 
Para muchos que t raba jan 
áe «ol A sol hay remiendos 
de es tómago, ó pan con t imba, 
gracias á Dios. Yo creo 
Líe el pan viene á ser guaya»»» 
v la guayaba veneno. 
En fln. de todas maneras 
estamos como queremos; 
(, dicho mejor: estamos 
como desea el Gobierno, 
C . 
L A V I D A 
García Kohly, 
Xucstro papular Presidente, el ge-
[¿al Grómez, acaba de enviar al Se-
nado un decroto proponiendo como 
Inistro de Cuba en Méjico á mi que- ^ 3 ^ , ^ 
lidísiino amigo y compañero de latas = 
irlamentarias. el conocido hombre 
fclico don Mario G-arcía K 
M e c a n o o T a f í a y c o r r e s p o n d e n c i a 
comercial .—Tratado completo de es-
critura á máquina, escritura al tacto, 
uso de los diez dedos; por Enrique 
Iliráldez de Acosta. profesor de ta-
quigrafía y 'mecanografía del 'Centro 
Cíallogo. 
VA autor, nuestro querido compañe-
ro, nos envía un ejemplar de este fo-
llet'O, que por sí se recomienda, no só-
lo en calidad de lo útil que es á todos 
•el •conoehmento práctico de la meca-
nografía, sino también por el nombre 
del autor, que además de ser un pe-
riodista ilustrado y de renombre, es 
una especialidad en asuntos de taqui-
U T a f í a . do mecanografía y de comer-
c io é industm en general. 
E l libro se vende en todas las libre-
rías, á peso plata. Está muy bien im-
preso en el "Avisador Comercial." 
Agradecemos lal autor el obsequio 
qué nos hace de enviarnos su o:bra. 
Reglamento del Colegio Alemán,— 
L a directora de este acreditado cole-
gio, señorita Famny Graff. nos envía 
el Reglamento porque se rige aquel 
importante establecimiento de ins-
trucción y educación católica, incor-
porado al Instituto Proviucial de la 
Habana. 
Tenemos mucho gusto en acusarle 
recibo y recomendar su lectura á las 
familias á quienes pueda interesar di-
cho conocimiento, porque el Colegio 
Alemán de la Habana es uno de los 
•que han probado su eficacia por los 
excelentes alumnos y alumnas que 
han salido de sus aulas, y por el gran 
número de los que allí existen perte-
necientes á la ¡bu en a sociedad halba-
y la mínima parte por la provincia o 
municipio. 
Compárese la población total de 
Francia con la de Cuba, súmense tos 
que aquí están pegados al jamón, y se 
verá que al lado nuestro se quedan cor-
tos los franceses. 
Cosas de China,— 
Los perspicaces chinos han observado 
que nada place tanto á las gallinas co-
mo estar echadas y han inventado el 
medio de sacar ventajas de esta tenden-
cia. 
Apenas han sacado una pollada, I 
cuando les llenan los cascarones vacíos' 
con una cantidad de frezas de peces, j 
que tapan con cera. 
. L a gallina, ignorante de este indigno 
escamoteo, solemnemente empolla una 
parvada de pececillos. vlos que son 
transportados á una cisterna y allí ali-
mentados hasta que estén buenos para 
la mesa. 
E l chino, como el siamés, es muy da-1 
do al pescado podrido y se vale de este 
expediente para tener siempre á 'mal- j 
no pescado que someter luego á la pu-
trefacción. 
í Pero esos no deben ser chinos—di-
rán ustedes.—sino co. . . chinos! 
Óhistés ajenos,— 
- - K n el ferrocarril: 
El inglés,—¡ Ah. señor empleada! 
/ Qué pasa ? 
/'7 (mplracJo.—Es que se ha cometi-
do un crimen en el camino, y por eso 
se ha detenido el tren. 
W inglés, tomando nota.—"V.ví Es-
paña cuando se comete un crimen no 
acostumbra á detenerse al delincuente, 
sino al ferrocarril." 
ñera. 
E l Colegio Alemán está en O'Reilly 
Sa: 
lu™«*(kfaccion plena be experimentado «1 
Guarir11 , < Powía E n L a Moder 









na. Poesía." Obispo 
lo los periódicos Hí-
gados por el último correo. Vayan 
por allí y el gran Pelayo y sus ayu-
dantes Bernardo Jiménez y Serafín 
logrado llegar á los | I^anco 1« enseñarán lo mejor de la 
onl: 
ja juvC'Htud i n t e l e c t u a l , de l o s j o v e 
nos que n o o b s t a n t e e l n e c i o p r e j u i 
mn de los p o c o s a ñ o s q u e e n t r e uoso 
los exis te , os existe ha logrado llegar á los ! «ianco 16 ensenaran 10 ejo 
I ¡dios'puestos en la administra-j'easa y los periódicos frescos, 
i pública Fiscal de la Audiencia | Estós son " Acíual i lades ," 
Alrededor del tapete verde: 
—¡Juego! Retiro mis cinco duros. 
—Pero. ¡ si no ha puesto usted nada! 
—¿No? Entonces retiro. . . lo que he 
dicho. 
Patinadores.— 
E n Berlín se ha generalizado de tal 
modo el uso de los patines", para apre-
surar la marcha por las calles y para 
activar ciertos servicios, que es muy 
común ver á los dependientes de correo, 
á los camareros y hasta á los médicos, 
con sus patines calzados en plena ca-
lle y dentro de los grandes estableci-
mientos. 
E l .Vnr Toril Times, de donde to-
mamos esta noticia, no dice á qué gra-
ciosos accidentes dará lugar la tmgva 
moda, ni dice tampoco que en la Ha-
bana estamos á la misma altura (\w en 
Berlín, desde que los paseos se llenan 
de patinadores. 
TTltimas frases,— 
Son curiosas algunas de las últimas 
frases que han pronunciado algunos 
personajes célebres á la hora de su 
muerte. Ellas, por regla general, pin-
tan el carácter y el modo de ser de 
cada uno. 
Recordamos las siguientes: 
—.¡Qué artista pierde el mundo! 
Nerón. 
—¡ Luz. . s más luz! . 
Goele. . 
•—Mis manos están puras de sangre. 
Federico V. 
—He ainado á Dios, á mi padre y la 
libertad. -
l i ad Moel. 
—¡Aquí bay algo! (cogiéndose la ca-
beza entre las manos). 
Chenier. 
— ¡ E pur si mnove! 
. Galilco. 
—Las cuerdas de mi arpa se rom-
pen. . . ¡Entonad el postrer canto! 
Ossian. 




Gran Compañía de Variedades. :— 
Función diaria. — Los domingos ma-
tinées. — Función corrida, comenzan-
do á las ocho y media de la noche.— 
Variedad en el programa. 
PATRET.— 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho: representación de la 
opereta en tres actos del "maestro 
Lear," titulada La Viuda Alegre (The 
JlerrulVidow.) 
A L B I F U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho: Las M i l y Pico de No-
ches. 
A las nueve: estreno del saínete lí-
núólFepi el Liberal. 
A las diez: Congreso Feminista. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas ¡ presen-
+aeión del Cuarteto Cubano en el que 
figuran Susana. Mellado, Mariano 
Fernández y Lydia Otero, con el 
entremés El Bobo de Balabanó. 
\. luí» ocho y inedia: Vistas y presen-
tación del célebre •duetto cómico es-
paño'l Les Romeu. 
A las nueve y media : Vistas; presen-
sentación del Cuarteto Cubano con el 
cnlremés ('dos de un Policio. 
A las diez y media: Vistas y pre-
1 ación del duetto cómico español 
Les íírn eu 
A L H A M T / ! H A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: La Crisantema en el 
Polo 
Presentación del duetto Les Ville-
fleur.—Couplets por la Chelito. 
A las micve: ,1 uan .1 olgorio. 
Cuplets por la Chelito. 
A las diez: ¡Chelito triunfadora! 
Presentación del duetto Les Ville-
fleur. 
UNA SRA. INGLESA. BUI5VA P K O f E -
sora de su Idioma, como t a m b i é n de ins-
t r u c c i ó n casicUano, so ofrece á i * r 
clases á doTnicllio y en su residencia. K í -
ferfnclas las mejores de la ciudad. R^f ' i ff io 
hCmero A. 1248;) 
. L . 
P R O F E S O R A D E PIANO, 
MANDOLINA Y V I O L O N C E L O 
I5x-ÍCleví du Conservatoire de París . 
Tres grandes Premios de Concurso del Coni-
mc-víitorie Nacional (Franc ia ) . Cuatro afios 
profesora d». Plano del "Pryta:•,é'>,• ( F r a n -
cia . Clases á domicilio. A P A R T A D O m . 
13165 26-20Oc. 
SELtl-.OS D E CORREOS P A R A Cót£3CGJO-
nea. se compran en todas cantidades, asi 
como colecciones. Galiano 75, R. Gómez. 
13670 . 4 - 3 
S E H A C E N 
Construcciones y reparos de toda» clases, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
D i r í j a n s e á J. L , de la R ú a , Compostela 23. 
10432 26-260c,. 
E L G R A N R E G E N E R A D O R D E L C A B E -
11o, lo es la Solidex, del Cabello Vi l l ena . i n -
fa l ib le v de momento cura los dolores mü? 
fuertes de la cabeza y cerebro, evi ta las ca-
nas, la caida del cabello, lo refuerza y \ 'ií?o-
riza, cura la caspa, herpes y toda clase dfe 
l iumores del cuero cabelludo. D r o g u e r í a s y 
Farmacias. Pidan el sin r i v a l Cal l ic ida V I -




bando era casi un niño. Secretario de 
Tfl;-Embajada en Madrid, t r e s veces re -
S presentante y director de importantes 
eos, ha sido quien comenzó su 
Vida de afanes y luchas siendo cronis-
ta de salones... Orador parlamenta-
sq;.iini§rio de una fuerza de lógica y de con-
vicción admirables; político batalla-
rior y animoso, aún se conserva fresca 
f-n la memoTia de todos su magistral > acal» 
as'o •. 
•'''!>, 1: V I ' 
iba >' 
Seféasa óe la ley de amnistía, que fué 
! o m 
o ra t 
ros i > 
tres. 
lerc 
so'berbio triunfo parlamentario y 
orio. Mario se ha ganado el hon-
puesto. Los hombres de talento 
• energías como él 'llegan á las 
altas distinciones casi sin esfuer-
y para nada necesitan del peque-
ra-hajo de ruegos y recomenda-
PS. que es tfin usado entre noso-
*n mi felicittaeión cariñosa le en-
nl éohsécuente y correcto amigo 
herte abraco por la jmsticia de su 
'(•ida d e signa c i ó n d iplom á tica. . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
con el 
retrato de la -bellísima señora Mar-
quesa de Valparaiso que ha ido á Me-
lilla á curar eníermos en los hospita..-
les. "Alrededor del Mundo" con mil 
curiosas noticias: "Los contemporá-
neos," con un cuento de Zoraya titu-
lado: ' 'La, noche grande;" " E l 
Cueníto Semanal." por R. Pérez de 
Avala titulado "Sentimental Club;" 
"Los Sucesos," con el mitin de !Ma-
drid. y la nueva revista " E l Teatro," 
con las novedades escénicas más no-
ftalbles, especialmente el estreno de 
iBenavente " L a Escuela de las Prin-
cesas." 
Además, han recibido unos cuader-
nos titula.dos "España en'Marruecos" 
en que se hace la historia completa de 
la guerra de Melilla. 
EL SEÍs'OR 
r Ql 
DIA 6 D E N O V I E M B R E 
Rste mes está ^consagrado á las Ani-
mas del Puirgatorio. 
Jubileo Circular.—^Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa 
•Clara. 
Kantos Leonar'.do, a.bad. y Alie (i, 
confesores; Severo, obispo .y miártir, 
santa Claudina. virgen. 
San Leonardo, a.bad, confesor, dis-
cípulo de San Remigio, en Aquitania. 
el «cual siendo de ilustre linaje eligió 
la vida solitairíá, retirándose volunta-
i riamente á un desierto donde perma-
! neció mucho tiempo sirviendo á Jesu-
| cristo con oraciones y ayunos, hasta 
que haibiendo llegado $ una extremí>-
i da vejez, murió santamente el día [5 
j de Noviembre, aunque el año no se 
salbc á punto fijo. Hízole Dios tan 
célebre por los milagros después de 
! su muerte, como le había hecho por 
l íos mismos durante su vida. Resplan-
I deció señaladamente su poder eu. li-
bertar cautivos. 
, F I E S T A S E L DOÍMIN'GO 
Elisas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 6.—^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 'de Jesús en San 
Felipe. 
Se estlrpa completamente por nn nroc^di -
miento in fa l ib le con 30 a ñ o s de prActica. 
I n f o r m a n Bernaza 10, Te lé fono 3278. Gar-
cía . 13852 S-S 
En el Palacio de l a Moda. O'Rei l ly ST. 
se hacen trajes de s e ñ o r a y n iños con es-
pecialidad en corte sastre y princesa, á pre-










r, •; el 
Empleomanía.— 
Francia tiene, nada menos, que 87 
mil empleados. De ellos pertenecen 236 
mil al Ministerio del Interior; 210.000 
,á Guerra y Colonias; 145.000 á Ins-
Muchas preparaciones á la par que | |™cción Publica; 136.000 á, Obras Pú-
tienen im efecto estimulante, no cu-1 bllcas- -Telégrafos y Correos, y 118.000 
ían, sino que á menudo producen sub-
secuentes afecciones muy serias. L a 
inmisión de Angier se ha granjeado 
,1a confianza do los médicos, quienes l a j 
nan usado por más de veinticinco 
pos, porque siempre da alivio per-
manente y al fin cura. No hay nada 
rQue se le asemeje para las enferme-
ídades de la garganta y de los pulmo-
nes, y en particular las afecciones 
consúnticas. 
Hacienda. 
Casi todos son pagdos por el Estado i 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su, entierro v a r a hoy, s á b a d o 6", á fas cuatro de la, 
farde, fos que suscriben, sus hijos, herinanos , hijos politieos, nietos, 
sobrinos i/ d e m á s parientes ; /amigos rnef/an d í a s rtersonas de su, 
a m i s t a d se sirvan, euroniendar su a l m a á Dios ¡/ a c ó Hipa fiar el c a d ú -
ver ffesde fn r a s a niorfnoria , E s t r e l l a n ú ¡ n . í'O'i, a l Cementerio de 
Colón, favor por e( c iad v i v i r á i t eterna)neute agradecidos. 
H a b a n a , Noviembre ó de 1909 . 
Miqurl, Mamiel, Santos, Ji/Jia, Modesto y Estela Alrqrez y Lamjdrt . 
— Miguel, Afán amo, Santos y Morlesfo Alrarez y Rodríguez. — Donato Ar-
güe! fes.—./o.«<< Mentndez. — Maréelo Afrarez y Azeano.— Lino, Justo y Ave-
fino A frarez y. (íonzáJe.z. — Mee t de DUiz y Rodríguez. ~ Fernán do» Lohefo. — 
Santos Alrarez. - - Cristina, JosP, Guillermo, Fsfefa y Adrjffo Menéndez y Af-
rarez.—Efvira, Manuel-y Raúl Afrarez y .Rossh. —Manuel Gareia.—Frcm-
fisco Mer/é/ufez.—Leopoldo Veiga.—Ramón Argiielfes.—Ramón Pérez. 
c 3517 i 1-6 
m m m real y müy ilüstbe 
Archicoiradía de María Santísima 
Me ofrezco 6 todos mis clientes y al p'rt-
i blico en general, en toda clase de trabajos 
de obras lo mismo de c a r p i n t e r í a que de a l -
¡ b a ñ i l e r í a : todos los trabajos bien ga ran t i / a -
1 dos y precios sin competencia. Di r ig i r se por 
correo 6 personalmente á, San Francisco 
n ú m e r o 40. Mar io Delgado. 
I C . 3501 l l i — 
!SB A P R O m A E L INVIBRNO 
i A R E F O R M A R U ROPA 
, E L CORREO D E PARIS 
T I N T O R E R I A 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá 
Teléfono m í m e r o BíiO 
Ksta casa, la mejor de su g i ro en la H a -
bana, acaba de rec ib i r los í i l t imos colores 
de la moda, ios t intes finos se ga ra r t i s an . 
Se l imp ian trajes de s e ñ o r a , de cEballero y 
t a m b i é n los guantes y plumas: loe precios 
son. tanto de Io« t e ñ i d o s como las Umpiez*s. 
sumamente baratos. Se pasa á recoger los 
encargos, 13450 15-270c. 
K. Morena. D»car.o mectrlctsta, cjnalrae-
tor é instalador 00 para-rayos slft^ror m » -
derno. 4 «difleloa, polVorlp.«s, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su ins ta lác teo 
y matsrjalo».—Reparaolone» de lo» mismos 
hiendo reconocidos y probado» con • ! apara-
to para mayor garant ía . Instalación de cim-
brea e léctr icos . Cuadros Indicadoras, tubo» 
«ceát ico», l inea» te-efdnlcas por toda la Is la . 
Reparaclon*s de todr. clase de aparatos del 
ramo eléctr ico . Se garant irán todo» lo» tra-
bajos — CalleJÓB de Espada adra, It 
C . 3415 1N-
I>E L O S 
FRONTON 
Partidos y quinielas que se jueja-
«̂n ihoy sábado 6 de Noviembre, á 
^ ocho de la aioche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
"laucos y azules. 
, Segundo partido á 30 tantos, entre • | 
bancos v azules. ' i p S 
— ' i p i l 
'después de cada partido se .ingar/i i ^ { ^ ^ 
UDa quiniela. 
L A S E Ñ O R A 
pa-Notas—No se dan contraseñas 
ra salir del edificio. 
Pua vez jugados 15 tantos del pri-
y Partido, no se devolverá la entra-
^ si por cualquier causa se suspen-
F E S T I V Í D A D E S D E 1909 
E N LA I G L E S I A DÉ LA M E R C E D 
Solemne Novenario Doble 
Desde el Viernes 5 de Noviembre hasta el 
S á b a d o 13 inclusive se c e l e b r a r á en la I g l e -
sia de la Merced el solemne Novenario do-
ble á M A R I A SANTISIMA D E LOS D E S A M -
PARADOS, en psta f o r m a : 
Por . la m a ñ a n a á las 8 y media solemne 
Misa de Minis t ros con ó r g a n o y acompa-
ñ a m i e n t o de voces. A la; t e r m i n a c i ó n rezo 
de la Novena co ngozos cantados. 
Por la noche, á las 8 menos cuarto, el 
Santo Rosarlo y d e s p u é s rezo de la Novena 
con gozos cantados. S e r m ó n , Ave M a r í a , L e -
í a n l a s y Salve. 
Durante el Novenario por la noche la 
Iglesia e s t a r á I luminada con luz e l é c t r i c a . 
A las 7 y media se a b r i r á n las puertas del 
Templo. 
Tema de los sermones y s e ñ o r e s oradores 
que p r e d i c a r á n . 
Viernes 5. — R E I N A . — R. P . A g u s t í n 
Ur ien . de la C o n g r e g a c i ó n de P. P. Paules. 
S á b a d o 6 — M A D R E . — R. P. Enr ique 
Ortiz . 
Domingo .7. — MAESTRA. — R. P. M i g u e l 
S imón. Escolapio. 
Lunes 8. — ABOGADA. — R. P . Sa tu rn i -
na I b a ñ e z . Paul 
Martes 9. — B I E N H E C H O R A. — R . P . 
Santiago Garrote A m i g o . 
Mié rco les 10. — L I B E R T A D O R A . — R. P. 
Alber to Méndez, Secretario del Obispado. 
Jueves 11, — CONSOLADORA. — R. P. 
Graciano M a r t í n e z . A g u s t i n o . 
Viernes 12. — R E M E D I O . — F r a y F l o -
rencio del Niño J e s ú s , Carmeli ta . 
S á b a d o 13. — L U Z . — R. P . Eustasio 
Ur ra . ( E l s e r m ó n de este d ía en la misa 
de por la m a ñ a n a . 
. E l programa de la g r an Salve, fiesta y 
p r o c e s i ó n se p u b l i c a r á oportunamente. 
Habana 4 de Noviembre de 1909. 
E l Mayordomo, 
NICANOR S, TRONCOSO. 
Hermano B e n e m é r i t o . 
C. 3500 8-4 
D O L O R E S D E E S P A L D A S 
Eoliamente experimentándolos pue-
explicarse estos atroces . dolores 
espalda, que á nada se parecen y 
causan á. la pobre mujer que los 
''ciece la terrible impresión de que 
' ^ganos internos se están dislo-
^ neto y -desprendiendo de sus sitios 
..pectjyos. Estos dolores suelen pre-
co i Se Per'(')dkiamente y coincidir 
sint Períodos menstruales, siendo 
Ut . a S evidente.s do desarreglos 
laf 111108 HUf1 impiden el libre curso á 
(kü n"stru,a(1i(')" cuando esta función 
za i*0enrrir P0'' ley de la naturale-
fy a-sía" ordinariamente unos pocos 
ĵ M-ns de Grantillas para normalizar 
Perturbadas funciones menstrua-
|,> y por eonsiguiienle, para desvane-
^a Jos «"sodic.lios dolores de espalda. 
eos f ^i4^0 (>' 'cas0 ^ I110 ,lnos P0' 
%s • rfi*™* no bastaran, pues no todos 
'*i)air^aE"Smos '" tô <'s 'os casos son 
k''' Grantillas, tomadas con 
P| nsi a n eia, cu r a r á n i n f al i b l e n i e n -
m l de que tratamos. 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION OE SU SANTIDAD 
X / d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e d e h o q , s á b a d o 6 d e l c o r r i e n t e , J o s q u e s u s c r i h e r i 
e s p o s o é h d j o s , e r i s u n o m b r e ÍJ e n e l d e l o s d e m á s f a -
m i l i a r e s , ' r u e g a r i á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e -.sir* 
v a r i a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , 
Q a l i a n o n ú n i . 5 0 , a l C e m e n t e r i o d e C o l o r í , 
R a b a n a , J l f o v i e m b r e 6 d e Í6)0S), 
¿ f i n t o n i o I f l r o s n o z¡ X e d í a . — p r . fazo 
b r o z n o Í¡ <^aztíonu.—-~faan ¡S. ^ ¡ r o z n o v 
^ a z t i o n u . 
Iglesia de Jesús del Monte 
Kcvénft en sufragio de las benditas á n i m a s 
del fu rpacor lo . que t e n d r á lug-ar en esta 
Ip los la cusde el d ía 2 de Noviembre hasta 
< i 10 del mismo á las 8 de la mafiana. en 
la forma slg-uiente: Misa, Rosario, Novcnn, 
p l á t i c a y responso al final, cantado. 
E l p á r r o c o que suscribe ru^gra encarecida-
mente la asistencia á sus fellfrreses. 
Jcsfis del Monte, Octubre 29 de 1909. 
Manuel Menéndez. 
L A PFT.ÍíFlRA Ü F ORO 
LOS SORDOS QUE D E S E E N CONOCER 
los aparatos de la Ci». General de A c ú s t i c a 
pueden pasar por Virtudes 39, dé 11 y media 
á 1 p. m. . donde se exhiben. 
13602 10-31 Qe. 
L a "casa que más barato v«piíe, Joy*rt*, 
Re lo jer ía v óptica. Se compran materia-
les de oro y plata. Neptuno esquina * 
Galiano, por Neptuno. 
12725 ' ' 2$-70g. | 
G L A S E S A D O M E C S L I O 
Preparación d* !«5 materias ouo compren-
den la Pr lr iera y Sesnwda Snsefiena*. Ar i t -
mét ica Moroantn y T^pe^nría d? Libro? 
Ingreso en las carrera» especiales y en «l 
Masristerio 
Tambl*P. se dan clases ír-diTídna'e? y -o-
lecttvas pa?a cinco alnTH^es ei'i iMeptvro 
esquin» ft San NlcolAs. aitos. por San Nfco-
C. 2773 T*-
¡ I N T E R E S A N T E : — S E D E S E A N C O M -
prar mesas de fonda, cu buen estado y a l -
gunos enseres de la misma. I n f o r m a r á A n -
tonio . San Nico lás n ú m e r o 7. 
13786 „ _ i *"5 i . 
PERS(5ÑA F O R M A L . COMPRA BODEGA 
á plazos 6 la toma en arrendamiento. No 
t r a t a con corredores. D i r í j a n s e al Soñor 
Estanis lao F. G a r c í a . Apar tado 127S. 
13789 6-5 
S E C O M P R A N 
Créditos contra el A^intamicn^oi 
de la Habana anteriores al año 1899. 
•Empedrado 34, cuarto 17, 
C . 3470 1N 
ABANICOS: S E COMPRAN ABANICOS DK 
nácar y carey por viejos y rotos que e s t én 
Cerro 476, esquina á S. Pablo. 
C, 3107 , 30-8Og. 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E . BRON-
ce y hierros viejos, «e venden vigas de ace-
ro nuevas, ralles, tuber ías de todas clases, 
y efecto» sanitarios y maquinafi* usad» . 
Es tre l la número 187 esquina A Santiago * 
Te lé fono uftmeTo 2080. 
«5<3 tBCrmfT 
X o se r e p a r t a n e sque la* ' 
PROFESORA C O M P E T E N T E 
Da clases par t iculares de I n t r u c c i ó n , Mú-
sica. F r a n c é s y Labores. D i r e c c i ó n á .1 E 
Apar tado 75. 13^7 4-6 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E S ^ ^ P ^ D R O 
p r o í o s o r con t í t u l o y larga p r á c t i c a en ei 
n;£(fí;et.erio. se ofrece para dar clases á do-
nm-'lio. Excelentes m é t o d o s , con resultados 
si 'nipre satisfactorios. Es t re l l a n ú m e r o 13 
_.1"78J 1_5-5N 
U Ñ A SRÁ. INGLESA, P R O F E S O R A T ^ D E 
experiencia, da ociases de ing-lés. f r a n c é s y 
mús i ca . D i r i g i r s e por escrito á Lonrire» 
D I A R I O D E LA M A R I N A . « n n ^ » . 
13695 s.3 
ESCr-ÍÍLA PRACTICA de I X G L K S Clases 
8f< ¡ i ¡ ales $5 al mes. Mé todo completo para 
apremler iNGLES en su casa, se e n v í a por 
H-l h-u'•lPOr 14 Cy' C- ti PkECO- ^ R A D O ít3B, 
lU** ' l 2e-2N. 
U N A SRTA. INGLESA C O N DIPLOMÍ" 
aa c ases de i n g l é s y de I n s t r u c c i ó n en 
neral á v iva voz. y de, piano y v lo l ín . á do-
mici l io ó en su casa. D i r ig i r s e á Bornaza 
3b. Margare t Mansfleld 
J L ^ l ' 8-30 
P R O F E S O R D E I \ G L K 5 , A. M J G U S T r s 
R O I J E R T S , Au to r del Método Nov í s imo pa 
rs aprender Inglés , dá clases en su academia 
y á domici l io . San Mleuel 46. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés" 
Compre usted el M é t o d o Nov í s imo 
v j U-JtOe. 
•T. P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de instruccidn 
elemental y superior; Inglés, repaso de a s i r 
naturas de segunda enseñanza. A domici l ió 
o en Calzada 626, V í b o r a . »»I.I*IO 
13329 26-240C. 
P E R D I D A D E UN L L A V E R O . — SE R U E -
ga á la persona que h á y a encontrado un 
l lavero con seis l laves p e q u e ñ a s , se s i rva 
entregarlas en la S e c r e t a r í a del Centro Ba-
lear, Prado 115. altos, donde sé d a r á n las 
s e ñ a s y grat if lc .aciún 
13777 4.4 
D E S E A N COLOCARSE U N A .TOVKK P A -
ra los quehaceres de una casa y que sabe 
hacer toda clase de peinados, y una s e ñ o -
ra que cose á máquina ropa interior, de am-
bos sexos. Tienen buenas referencias. Mon-
te 3, altos, habi tac ión 26, 
Z P * H . 'Z 
LOS JOVENES V A L B T y B Ü T L R R " I N -
gleses, con buenas referencias y que estu-
vieron colocado* ú l t i m a m e n t e con Mr, T a f t 
y hablan algo el español , desean encontrar 
colocación con un caballero cubano 6 espa-
ñol . D ir í janse 6 Mr. Beers, altos Banco de 
Nova Escocia. Habana. 
4-8 
ÜÑ. P E N I Ñ S U I ^ A R D E MEDIANA E D A D 
desea colocarse de triado de manos: éa muy 
Inteligente para comedor, pues ha servido 
en en las mejores casas de esta capita, de 
las cuales puede dar referencias. Iníormart 
en Prado 50, café. 
>J_3840_ 4.c 
S E S O L I C I T A UNA ¿TOdi íS l lÁ 'G'Üfe ÍK"-
pa cumplir con su obl igación en Consula-
do 52. altos, sueldo doce pesos plata 
__13S?.5__ V : • • j ^ g 
UN C R I A D O P ENI.NSULAR D E S E A ~ C ( V 
locarse para el servicio de manos eu casa 
particular ó d© comercio: ep muv {tf iót lcó 
<»n este servicio y tiene recomendficiftn do 
O R e i l l y número :>2. Te léfono nrtnwo 39« 
13847 
UÑA" P EÑTÑ^ Ü Í J A R DK'M E ^ f A Ñ A ^ E n Á P 
desea colocarse de criada do manos, ron S 
centenas de sueldo, dando refer'»r<'ias de su 
conducta Calzada de Jesíls del Monte n ú * 
mero 15!, 13831 4 « 
DIARIO DE T A MARINA. IM'c'.ón ñt n13ñuna.- - N o v ' í e M i r f í i>'^« iVuV. 
—f • •" " i 
N O V E L A S C O R T A S . 
( C O N C L U Y E ) 
El teatro era insuficien-te para con-
tener el nmneroso .público. 
.Nunca como aquella noche se ftñ-
b í a visto t a n resplandeciente de luz y 
ríe colores. Xociie de gala, de e s t r e -
no: hacía su debut una belleza ' a 
quicu los inteligentes en cuestiones 
de arte plástico habían augurado un 
triunfo ruidoso que har ía época en los 
anailes ded arte moderno. 
Y la espec'tadón del público y su 
curiosidad había aumentado, cuando 
se supo que la belleza que iba á pre-
sentarse en escena era uua joven de 
abolengo distinguido que hábía venl-
do á menos á consecuencia de una 
quiebra de sus padres, y que, sin otro 
patrimonio qiw su hermosura se s a -
rrificaba para-ganar el sustento de sil 
.familia. 
Pmeludio la orquesta. Se hizo un 
profundo silencio en la inmensa s;il;i, 
y los ecos dolientes de uua música so-
íemne. vagos alamores de plegaria re-
ligiosa, llenaron el teatro de un mis 
tici&mio quejumbroso: semejaba la or-
quesia dolientes ayes, laanentos tier-
nos de un alma desgarrad;), y. al le-
vantarse el telón, un extremecimiou-
to de asombro recorrió toda la sala 
á la vista de ;£elila".. . de £<e.lla" 
que, entre gasas transparentes que d 
f o c o eléctrico tornasolaba c o n los \ú)\ 
variados matices del iris, aparecía co-
mo Salamibó, la virgen cartaginesa 
llorando la pérdida, diél sacro velo 
airrebatado por el mercenario sacri-
lego . . . 
Los brazos cayeron rígidos en un 
espasmo doloroso. Era una especie 
de fascinación irresistible que la lle-
naba de deliquio y sé abandonaba al 
influjo de aquella música dolienre 
que llenaba todo su ser de inefables 
delicias. 
De pronto, un grito de rabia llenó 
el teatro; el numeroso púlblico se pu-
so en pie como á impulsos de una con-
mo'Ción gigantesca. Cesó la música, y 
la virgen de Cartago. sorprendida i?n 
su éxtasis, lanzó un grito al sentirse 
arrebatada por unos brazos vigorosos 
que la trasportaban fuera del lugar 
de su triunfo artístico, al mismo tiem-
po que sentía caer soibre su cara fie 
rosa dos lágrimas ardientes de los ojos 
de su amado que, sintiendo r t i g ^ ^ 
su pecho el volcán de unos eelos e s -
pantosos á ta vista d*1 su amada, de-
vorada por miliares de ojos, objel j 
de todos los pen-samieutos de la mn-
i-hrdumbre inculta, no había pódido 
contener su martirio, superior á sus 
-fuerzas, superior á todo menos á su 
amor inmenso v p u r o . . . . 
N . V I D A L PITA. 
S O L I C I T O U X A M A N E J A D O R A Q U E A V I ' -
<le ei) los q u e h a c e r e s de l a c a s a : Sue ldo 
O n c e pesos y ropa l i m p i a . E n P a l a t i n o 23, 
por A r m o n í a 6 I n f o r m a n en Sol 9. 
< ' Í 3 S 4 4 o 4-6 
• S E desVa~8aber el P A R A D F : n o " D E l>ONT 
j-\<> M-ivo Onrr-ía n a t i i ' a l de X o y a , u r o v i n -
c l a de l a Cortijfiai lo s o l i c i t a su s o b r i n a í > o -
l o r e s M u n y . C a n i o a u a r i o 59. 
E-J849 1-5 
~"V \ A " ' M U C H A C H A * P l í N T X S ü L A R ' T>K M E - I 
d i a n a edad, d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de I 
m a n o : no d u e n r e on el acomodo. E n t i e n d o 1 
nls--. . -or ina. V . a r c e l o n a 10. 
_ ^ 3 S 4 2 4-6 
n i n f u l a r de portero , b a ñ i s t a , en <asa de B a - i 
ñ o s . a l m a c é n rip T e j i d o s ú o t r a c o s a a n í l -
lopra. I n f o r m a r á n Of ic ios 70. 
__13854 .; 4-6 
SE" S O L I C I T A ^EX~ M A L E C O N , E S Q U E N A 
A I>ea.ltad. tjn e x c e l e n t e c o c i n e r o que s e o a 
c o c i n a r bien ñ la f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a , que sea, repos tero y que p r e s e n t e Amenas 
i n f e r e n c i a s de c a s a s c o n o c i d a s de e s t a c i u -
dad. B u e n sueldo. E n l a m i s m a c a s a se so-
l ic i ta- un m n e b a c b o de 15 li 38 a ñ o s p a r a 
a y u d a r 4 l a coc ina . Sue ldo 2 centenes , r o p a 
l i m p i a y d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n : oue s e a 
m u y f o r m a l y tenga b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes . 13855 4-6 
Y ' N ~ M E C H A C K O D E " l Y a ñ o s T > E S E A " C O -
l o c a r s e en un t a l l e r de niecAnioa. como 
a p r e n d í - / , per solo que lo v i s t a n y c a l c e n . 
C u a r t e l e s nt jmero 3. 
m e o 4-6 
E X P W N I ^ S U L A R v B B S B A . C C ^ Ó O A R P B 
de c r i a d o de m a n o s en c a s a p a r t i c u l a r ó e s -
t a b l e c i m i e n t o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , Jo-
v e n . I n f o r m a r a n en P e r s e v e r a n c i a 10. B o -
dega . 13550 4-6 
V o e l ^ e l o 
r M P O K T A N T E 
P o s c a b a l l e r o s e x t r a n j e r o ? s o l i c i t a n en el 
V e d a d o , m u y c e r c a de a l g u n a de l a s l í n e a s 
de t r a n v í a s , u n a c a s a n ü e v a ó en m u y b u e n 
astado, que leniera s a l a , s a l e t a , comedor y 
t r e á h a b i t a c i o n e s , con buen s e r v i c i o s a n i t a -
r io é I n s t a l a c i ó n de g a s 6 e l é c t r i c a . 
T o m a r í a n d i c h a c a s a desde 1 de D i c i e m -
b r e p r ó x i m o A 1 de J u l i o de 1910. con t a l 
d é o b t e n e r un prec io m u y f a v o r a b l e , por no 
s e r los meses de t e m p o r a d a . 
C o m o s ó l o v i v i r á n e l los dos y su cr iado , 
l a c a á a e s t a r á , m u y l i m p i a y a t e n d i d a , s i n 
c a u s a r l e el menor d e t e r í W o . 
D i r i g i r s e por correo á l a s i n i c i a l e s A. P , 
A p a r t a d o 558, H a b a n a . 
13708 4-3 
U X A C O C I X E R A ~ P E W x S l f L A R D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a 6 de comerc io , 
d a n d o r e f e r e n c i a s de su c o n d u c t a y t r a b a -
jo. R e i n a m l m e r o 97. 
_13S15_ 4-5 
V X A " C R I A X D E R A • P E X T X S E L A R R E -
c i e n l l e g a d a , desea c o l o c a r s e á leche o n i e r a 
b u e n a y a b u n d a n t e : uo t iene I n c o n v e n i e n -
te en i r a l campo. . D a r á n r a z ó n c a l l e 11 n ú -
m e r o 103, Veda«3o. 
1385$ _ _ _ „ 
f . ^ A " C R Í A D A 3 E " Í ^ N Ó S " D E Y Í E D I A X A 
edad, p e n i n s u l a r , d e s e a co locarse , t en iendo 
^ u i c n i a recomiende . P o c l t o n ú m e r o 58, es-
c u i n a S a l u d , 
i 3 N19____ j ^ 4 - 5__ 
V ' E S E A C O L O C A R S E T J X A C Ó C Í X E R A 
p e n i n s u l a r de medlanfi edad, en c a s a de f a -
J i i l i a ó de comerc io , G a n a 3 c e n t e n e s y no 
d r . n n e en l a c o l o c a c i ó n : t iene r e f e r e n c i o s . 
I n d u s t r i a n ú m e r o 96. c u a r t o n ú m e r o 14. á 
todas horas , 1 3809 4-5 
" ' S E ¥ 0 L I C I T A ' T T Ñ ~ M Ü C " H A C H 0 P A R A 
c r i a d o , que r o pase de 17 á 18 a ñ o s . Sue ldo 
?12 y r o p a l i m p i a . L í n e a 70, Vedado , 
m i i ^ y 4-5 
E X A C R I A D A A L E M X X A Y~ E Ñ A ~ C O -
c l n e r a e s p a ñ o l a , d e s e a n c o l o c a r s e en c^sa de 
f a m i l i a , dando r e f e r e n c i a s . C a l l e J e s q u i n a 
fi_19,_Vedado. _ . __13805 4-5 
Ü X ^ ^ ^ í ^ ^ ^ ^ í ^ i ^ t j i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o í j ó ^ 
c a r s e de c a n i a r e r o ó p a r a c a s a p a r t i c u l a r , 
s^abe s e r v i r l a m e s a : t iene r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a r á n V i l l e g a s n ú m e r o 24. a l tos . 
13T96 4 . 5 _ 
D E S E A X C O L O C A R S E D O S J O V E X E S 
p e n i n s u l a r e s , uno de c r i a d o de m a n o s v ol 
o tro de c a m a r e r o , por tero ó c o s a a n á l o g a , 
a m b o s h a n s e r v i d o en b u e n a s c a s a s de l a 
H a b a n a , t en iendo b u e n a s r e f e r e n c i a s v pue-
den i r f u e r a de l a H a b a n a . S é p t i m a n ú m e r o 
"4. fonda . Vedado . 
^ ' 9 T _. _ _ _ _ _ _ __4-5 
D E S E A C O L O f V Á R S E " U N A C O C I X E R A 
f r a n c e s a , de m e d i a n a edad, en c a s a p a r t i c u -
l a r , decente , coc ina bien á l a c r i o l l a y á l a 
f r a n c e s a , ha s e r v i d o en l a s m e j o r e s c a s a s 
de l a H a b a n a , sabe h a c e r p o s t r e s v no d u e r -
m e en el c ó m o d o , t en iendo íp i l e i ) la reco -
miende . S a n L á z a r o 240, bot i ca . 
13810 4.3 
SE S O L I C Í T 7 ~ U X A C R I A D A D E Y I A X O S 
que t e n g a r e f e r e n c i a s , sue ldo t res l u i s a s y 
r o ñ a l i m p i a . V i l l e g a s 46 altos . 
13798 4.5 
. T A R D I X E R C T ~ H b l m c í ^ T O R : ~ D E S E A 
c o l o c a r s e p a r a el c a m p o 6 en la H a b a n a : 
no t iene g r a n d e s protens iones , en P r a d o 93B 
A l f o n s o G u t i é r r e z i n f o r m a . 
* 135(00 4.5 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a D E 20 a ñ o s , D E -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e -
j a d o r a . Conoce m u y bien s u s deberes y t i e -
ne e x c e l e n t e s i n f o r m a s . C a l l e So l n ú m e r o 110 
e n t r e s u e l o s , 13794 4-5 
^ C O C t i í E R Ó 1 teSÓ! i? í l l ]a | j f t^, : r5EF€bL©CA 
en c a s a re spe tab le , I n f c m e s A m a r g u r a 96. 
h a b i t a c i ó n 8. 13790 _ S-5_ 
U n j o v e n o x t r a n j e r o . de ?6 a ñ o s , p a r a 
c u a l o u i e r t r a b a j o d»1 e s c r i t o r i o ó c o r r e t a j e s , 
e t c . - P o s e e la T e n e d u r í a de l ibros , el « s p a -
ñ o l . i n g l é s y f r a n c é s , y t iene m u y b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e por e s c r i t o á G , A . 
L a n o e ] , c a l l e de Xeptur io n ú m e r o 226, C o n -
s u l a d o de C h i l e . 
137S7 4-5 
^ t ^ ^ P ^ ^ l ^ ^ i ^ S ^ ' ^ ^ ! ^ ^ C O L O -
c a r s e . u n o de dependiente de f a r m a c i a y e l 
(•tro de c o c i n e r o en c a s a p a r t i c u l a r ó r e s -
t a u r a n t . I^uz n i í m e r c ) 52, l>odcga. 
137 82 4-5 
V I L L E G A S N . 91 
Se s o l i c i t a t ina c r i a d a b l a n c a ó de color . 
B a ^ a r del C r i s t o . 
13770 5-4 
Agencia La Ia de Aguiar 
A q u í e n c o n t r a r á el p ú b l i c o todo c u a n t o 
p e r s o n a l neces i te , lo m i s m o d e p e n d e n c i a , 
s e r v i c i o d o m é s t i c o , t r a b a j a d o r e s , que c u a l -
q u i e r e m p l e a d o que n e c e s i t e de c u a l q u i e r 
sriro. ( V R e i l l y 13, .1. A l o n s o y V i l l a v c r d e . 
13765 8-4 
U X A ' P E X T X S U L A R D É S É A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s y en t i ende a lgo de 
c o c i n a y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en P e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 1. 
_ J 3 7 3 9 •_ _ 4 " Í 
' l : ' 0 C Í X E ñ X " p 1 ^ Í X S Ü L A R * T > B S E A C O L Ó -
c a r s e : sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en T e -
niente R e y 17, por A g u a c a t e . 
_ 1 3740 _ _ 4 J L 4 _ 
S E S O L I C I T A U X A ' S R A . . P A R A A T U O A R 
S los n u e h a c e r e s de u n a c a s a en M a n r i q u e 
n ú m e r o 109 
13741 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U X A S R A . P E X T X -
s u l a r : sabe su o b l i g a c i ó i i y t iene b u e n a * 
r é f e r é n c i á s ; se d e s e a c o l o c a r de m a n e j a -
dora ó c r i a d a de m a n o s . S u s p i r o 16. 
1374:: 4-4 : 
U N A M U C H A C H A P E X 1 N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de m a n e í a d o r a 6 c r i a d a de m a n o s 
en c a s a de m o r a l i d a d : t iene r e c o m e n d a c i ó n 
de la c a s a donde h a t r a b a i a d o . I n f o r m a n en 
V i v e s 169. V o d * a . 1 37S8 4-5 
D E S E A C Ó L ( ) C Á R ' S E E X 1 : O R T ' A ~ F A M T ~ 
l ia ó m a t r i m o n i o , u n a c o c i n e r a de c o l o r con 
i m o n a s r e c o m e n d a c i o n e s de '.as c a s a s e n 
donde h a serv ido . I n f o r m a r á n c a l l e de L u z 
e s q u i n a á V i l l e g a s . C a r n i c e r í a , 
_ 1 3 8 2 0 _ 4.5 
U X A U R i . \ X i > E R A T ^ P E Ñ I X S Ü L A R ' D E S E A 
« o i o c a r s e á b o h o e n t e r a , do dos meses v 
medio , b u e n a y abundante' . T i e n e q u i e n U 
v e e m i e n d e . Ir i íorrt i 'árán en S u s p i r o nriu>e-
tp.'py...,.; 18882. 4-5 
5 E S E A " C O L O C A R S E ' " u x ' X C O C I N E R A 
p e r . i n s u l a r qtie sabe su oficio á l a f r a n c e s a , 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t iene b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . X o t iene r e p a r o en a y u d a r en o tros 
q u e h a c e r e s . S a l u d n ú m e r o 66, c u a r t o n ú m e -
ro J . 13764: 4.4 
D E S E A C O L O C A R S E U N M O R E N O ~ " D E 
coc inero , i n t e l i g e n t e en su oficio, c o c i n a á 
la e s p a ñ o l a ^ c r i o l l a y f r a n c e s a , f o r m a l y 
h o n r a d o : es de campo . I n f o r m a n S a n I g n a -
c io 23 altotr. 1 3801 4,R 
T ) E S E A ~ a ^ c X R S Í É P A R A C R I A D A D E 
m a n o s con f a m i l i a f o r m a l 6 de portero , en 
c a s a de c o m e r c i o , u n p e n i n s u l a r que t i ene 
qu ien lo g a r a n t i c e . T e n i e n t e R e y n ú m e r o 36 
4-5 _ 
U N A B U E Ñ A C R I A X D E R A e s p a ñ o l a D E -
soa r o l o c a r s e á leche, e n t e r a , de dos m e s e . 
T i e n e su nlflr). cue ^o puedo ver . M u y buo-
nos i n f o r m e * [•'lcrida óti-jaerb s <• 'ba los 
13793 V . S 
L A C O X F T A X Z A 
E n C o m p o s t e l a 66. T e l é f o n o 3050 p i d a n 
p e r s o n a l p a r a toda c l á s e de t r a b a j o s . 
_ 1 3 7 4 3 _ 4-4 
S E S O L I C I T A ' C R I A D A D E " M E D I A N A 
edad p a r a m a n e j a r un n i ñ o de un a ñ o y l i m -
p i a r - d o s h a b i t a c i o n e s , que s e a n r á c t i c a y 
c a r i ñ o s a con el n i ñ o ; es I n d i s p e n s a b l e rec.o-
m é n d a c l o n o s . Sueldo 3 c e n t e n e s y ropa l i m -
p ia . V e d a d o , C a l l e 2 n ú m e r o 12. 
13745 4-4 
r o n V E R O 
S E S O L I C I T A - E N B U E N C O C I N K R O . 
b lanco , con n r e f e r e n c i a a s i á t i c o . E n el V e -
dado, c a l l e I n ú m e r o 33, 
1_3778_ • _ _ _ 5-4 . 
U N A J Ó A ' E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y co -
s e r á m a n o y á m á q u i n a : sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n y t i ene quien la g a r a n t i c e . 
I n f o r m a r á n en J e s ú s M a r í a 45, B o d e g a . 
13771 ' • - 4-4 _ 
U N A . J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el p a í s desea c o l o c a r s e en c a s a de 
m o r a l i d a d , p a r a l i m p i e z a de a l g ú n c u a r t o y 
coser : t i ene p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n . E n 
A m a r g u r a 70, bajos , i n f o r m a r á n . 
13772 . 4-4 
S E SOLICITA 
U n c r i a d a de m a n o s C a m p a n a r i o 156. 
13774^ _ 4-4 
Í ' K S E A C O L O C A R S E U X A C R I A H A P A R A 
el s e r v i c i o de m a n o s ; sabe c u m p l i r con s u 
deber , cose á m a n o y en m á q u i n a y t iene 
qu ien l a recomiende . I n d u s t r i a 129. a l tos . 
,187.75 __4-4 
SÉ"~ S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A B L A N C A 
p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a de c o r t a 
f a m i l i a . Sue ldo dos c e n t e n e s y ropa l i m n i a 
no se q u i e r e que d u e r m a en l a c a s a S a n I g -
n a c i o n ú m e r o 45. a l tos . 
_ 1 3781 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E . U N A . J O V E N P E -
n i n s u l a r de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s : 
vo se c o l o c a menos de 3 centenes . I n f o r m a n 
M o r r o n ú m e r o . 22. 
_ 1 3 7 6 8 _ 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E D I A -
na dad p a r a s e r v i r á un m a t r i m o n i o solo. 
E s t r e l l a 16, a l tos . 
__1 3760. 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A " C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r oue sabe su oficio á l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a l u d 
n ú m e r o 66, c u a r t o n ú m e r o 1. 
13764 4.-4 
U X A P E X Í X S I J L . r ^ Q Í J É _ L L E V A " T I E M -
po en el p a í s , d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a : 
s a b e d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n y t iene quleti 
r s p o n d a por e l l a : no d u e r m e en el acomodo. 
I n f o r m a n J e s ú s del M o n t e 411, c u a r t o 8. 
13759 _ 4-4 
S E S O L I C I T A U Ñ A C R I A D A D E M A N O s ! 
sue ldo 12 pesos y ropa, l i m p i a . Se e x i g e n 
r e f e r e n c i a s . C a l l e B n ú m e r o 16 e n t r e 9 y 11, 
V e d a d o . 13746 _____ _ 4-4 
U Ñ A S R A . P E N I N S U L A R ' R E C T E Ñ ' " L L E -
g a d a y a c l i m a t a d a en el p a í s , de c u a t r o m e -
ses, con m u y b u e n a y a b u n d a n t e leche , d é -
se:! c o l o c a r s e y no t iene i n c o n v e n i e n t e e n 
s a l i r d » l a H a b a n a . V i l l e g a s 124. 
1 3748__ 4-4 
U N A J O V E N . P E Ñ I Ñ S U L X R 7 ^ M : O S T U M -
b r a d a á s e r v i r en b u e n a s c a s a s en M a d r i d , 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de manos , sabe 
coser . V i l l e g a s 124. 
13747 ' . 4-4 , 
C O N E L S U E L D O t>B. 3 ;CB)NTH3NBS D E -
s e a c o l o c a r s e de d i a d a de m a n o s , per-> s i n 
h a c e r m a n d a d o s en l a ca l l e , u n a j o v e n pe-
n i n s u l a r con b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u s p i r o n ú -
m e r o 1 6. 1372S 4-̂ , 
T O D A P E R S O N A 
D E A M B O S S E X 0 3 _ 
r icos , p o b r - s y de peouefio c a p i t a l , 
fi que t e n g v n medios de vlf la p u s -
den c a s a r s e . « g a i m e n t e , e s c r i b i e n -
do con sello, m u y f o r m a ' y confiden-
c i a l m e n t e a l Sr . R O B L J Í S A p a r t a -
do 1014 de correos , . a b a n a . •— H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien c a r e s o » 
«le c a p i t a l y sea m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
pf-ra loa í n t i m o s ' « m l l l a r e e y a m i -
gos. 13758 8-4 
U X A 1 E X I X S U L A R D E S E A C O L O C A R S K 
de c o c i n e r a en c a s a de f a m i l i a ó de c o m e r -
c io : t iene r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a -
do. A n g e l e s n ú m e r o 22, 
13731 4-4 
C O C Í Ñ E R O e s p a ñ o l R E f ' Í E N " " L L E G A D O 
de los EstadOR Unidos , y que h a b l a f r a n c é s , 
i t a l i a n o , i n t r l é s . h a b i e n d o t r a b a i a d o en E u -
ropa y en N e v Y o r k , en las p r i n c i p a l e s c a -
sas , con cer t i f i cados de d ichos Hote les . D e -
s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i ' l a . H o t e l $ 
R s t a u r a n t . i n f o r m a r á n T e n i e n t e R e y n ú -
m e r o 5, .13763' 4-4 
CRTABÍO 
E n A g u i a r 75, se s o l i c i t a un c r i a d o p e n i n -
s u l a r de 13 á 15 a ñ o s que s e a t r a b a i a d o r 
y h o n r a d o . Si no es t r a b a i a d o r que no se 
presente . Se p a g a buen sueldo. 
4-4 
• C O N . B U E Ñ A S R E E R R E X C i A S D E S E A 
c o l o c a r s e do c r i a d a de manos ó m a n e i a d o r a 
u n a j o v e n p e n i n s u l a r m u y c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o « . Monte n ú m e r o 1 15. 
13735 1-4 
S E ' " > b V J c f T A ~ U N A A M A D E L L A V E S 
que- conozca bien el m a n e i o de una c a s a 
frrande. de f a m i l i a s . E s prec i so h a b l a r el 
i n g l é s y el e s p a ñ o l . Se e x i g e n s e r i a s r e f e r e n 
c í a s . C a l l e 17 n ú m e r o 55, entro [ v .1. V e d a d o 
_137_36 6-4 
D E S E A C O L O C A R S E E X C n C I X E R O E N 
oasa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . T e n i e n t e 
R e v , n ú m e r o 36. 
• 1.873g.- ^ ^4-4 
S O L I C I T A N c o l o c a o i ó n TJNA S R A T P E -
n i n s u l a r , s in p r e t e n s i o n e s , de a m a de l l a v e s , 
. • " . " m p a ñ a r s e ñ o r a s ó do m o d i s t a : no t ie iv; 
i n c o n v e n i e n t e en l i m p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n , 
T a m b i é n desea oo locarse u n a c o c i n e r a . R a -
z ó n C a l l e I . n ú m e r o 9. V e d a d o 
__1 3623__ 5-2 
i N A i - R A . D E M ( S P w w 7 n ) T b ' D Í O S E A ' i ^ O -
b.' sirse en- c a s a decente , p a r a t r a b a j a r en 
a s e n t o do r o c i n a y q u e h a c e r e s . E s a s e a d a 
y de buen c a r á c t e r . M e r c a d e r e s n ú m e r o 25, 
a l to s do l a C a m i s e r í a . 
13650 S-2 
E R G E X TIO: S E Q U I E R E V E N D E R : N A 
g i fiii c a s a de cambio , d e p ó s i t o de t a b a ">••!. 
o i v a r r o s y M l i t t e s de l o t e r í a , s i t u a d a en 
Ib m- ior ut'iivlxia de l a H a b a n a . E s n e g » ' " ^ 
b r i l l a n t e y v e r d a d . T r a t o d irec to . A m i s t a d 
1'ji>. M j e u o ] , 
Í«'*'2Í 4-5 
S E V E N D E U N COGÍ*» 
gero, vue l ta entera - " 
I f 
; C u a r e n t a c e n t a v o s d i a r i o s y c o m i s i ó n de 
50 por 100, p a r a p r e g o n a r por c a l l e un a r -
t í c u l o de m u c h a v e n t a ; S a n R a f a e l 74, de 5 
á 6 p. m, ;Se n e c e s i t a n 100 h o m b r e s ! 
_ j 3 7 0 6 12-3N. 
U N P E X I X S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de portero , c r i a d o en C o l e g i o ú o t r a c o s a 
a n á l o g a . C a l l e de l a s D a m a s n ú m e r o 18. 
C u a r t o n ú m e r o 3. 
_ J 3 6 6 7 4-3 
S E " S O L I C I T A U Ñ A ~ P E X 1 Ñ S E L A " R ~ P A R ' A 
c q c h i a r y p a r a todos los q u e h a c e r e s de la 
c a s a p a r a u n a c o r t a famil-'a a m e r i c a n a : t i e -
ne que t r a e r r e c o m e n d a c i ó n y que sea l i m -
p ia . Sue ldo bueno. 135, C a l z a d a . V e d a d " 
13725 4.3 
U N l Ó V E Ñ e s p a ñ o l . D E 21 a ñ o s . D E S E A 
oolocarse, de portero , c a m a r e r o ó c r i a d o de 
m a n o s . C u e n t a con m u y buenos i n f o n u c s . 
B ^ r n a / a n ú m e r o 47. ba jos . 
__1371S_. 4-3 
' - t V . ' M E R ' » : D 1 0 S E A C O L O C A R S E E N C A -
s a p a r t i c u l a r , l on i endo buenos I n f o r m e s de 
I^s - a s a s on (j'ue ba t r a b a j a d o . I n f o r m a n 
oal le H n ú m e r o 11 . ouarto 11 . e n t r e 2o v 25. 
V^dado._ J 3717 4-3 
U X A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea oolooarse u a r a los c u a r t o s : g a n a 3 
centones . M o r r o 18. 
_ J 3 6 6 6 <-3 
P A R A C R I A D A D E M A N O S ' S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n una j o v e n p e n i n s u l a r con h u e ñ i s 
r e f e r e n c i a s : es o u m p l i d a en sus o b l i g a c i o -
nes. T o u i c n t c R e y n ú m e r o 64. 
13716 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E N P E -
n i n s u l a r en c a s a de f a m i l i a r e l i g i o s a , es 
b u e n a y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , de 
c r i a d a de m a n o s 5 p a r a a o o m p a ñ a r u n a se-
ñ o r a : t a m b i é n en t i ende a lgo de c o c i n a : s i 
no es buona f a m i l i a que no se n r e s o n t e n . 
d a r ^ n r a z ó n T r c o a d e r o 40, h a b i t a c i ó n n- lme-
ro 20. 13715 4-3 
S E S O U O I T A 
E n R e i n a 124, un c o c i n e r o ó c o c i n e r a que 
sepa su oficio y p r e s e n t e r e f e r e n c i a s , 
_1_3722 _ 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A B U E N A " r O C I -
n e r a y r e p o s t e r a p e n i n s u l a r , en e s t a b ' e c l -
m i é n t ó ó en c a s a p a r t i c u l a r , c o c i n a á la es -
p a t o l a y á l a c r i o l l a ; es l i r . ip ia y sabe el 
oficio con p e r f e c c i ó n : t iene r e f e r e n c i a s de 
donde h á serv ido , C u b a 5, c u a r t o n ú m e r o ;;. 
_ J 3723 _ 4 - 3 _ 
S E S O L I C I T A U Ñ A ' C O C I Ñ E R A Q Ü E ' S ^ . -
pa su oficio, y t e n g a quien l a r e c o m i e n d e . 
Subido $15 p la ta . Monte 507. 
__13714 _ _ _ 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A s -
t u r i a n a , de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o ; 
Sabe d e s e m p e ñ a r s u obl i i erac lón . I n f o r m a r a n 
S a n M i g u e l 220 _ _23720 4-3 
U Ñ A P E Ñ r Ñ s t 7 L X ^ D B S E A _ C Ó T 7 o C A R 
en c a s a p a r t i c u l a r con u n a c o r t a f a m i l i a 
de c r i a d a 6 m a n e j a d o r a : sabe c u m p l i r b ien 
con svi o b l i g a c i ó n y t iene quien g a r a n -
t ice su c o n d u c t a . I n f o r m a r á n I n q u i s i d o r 29. 
_:3J_21 4-3 
S E S O L I C I T A U Ñ A " L A V A Ñ D E R A " ION 
P r a d o 12" a l tos pa'-a l a v a r en l a c a s a . Debe 
s a b e r p e r f e c t a m e n t e el oficio y d a r b u e n a s 
refere nc ias . L a que no pueda l l e n a r esos r e -
q u i s i t o s que no se presente . 
_ _ m 7 5 _ - 4 - ? _ 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ C O C I N E R O b ¿ : 
color , h i j o del p a í s , con r e c o m e n d a c i ó n de 
l a s c a s a s en donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a -
r á n A g u i l a 116A, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 80 
13672 ^ _ 4-3 
R O Q U E G A L L E G O : F A C I L Í T O " " C O Ñ ' R E -
c o m e n d a c i ó n . c r i a n d e r a s , c o c i n e r a s , c r i a d a s , 
m a n e j a d o r a s , l a v a n d e r a s , dependientes , c a -
m a r e r o s , coc ineros , cocheros , p a j e ? ; a p r e n -
dices . G r a n d e s c u a d r i l l a s . A g u i a r 72. T e -
l é f o n 4S6. :13^68__ 4-3 
ÜN.A" e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R S E " I "»E 
c r i a d a de m a n o s ó m a n e j a d o r a . T i e n e bue -
nos i n f o r m e s y en t i ende a lgo de c o c i n a . 
F a c t o r í a 44. a l tos . 
1 3665 _ 4_-3 . 
U X A P E N I N S U L A R D I T M E D i X Ñ ^ : D , v r ) 
desea c o l o c a r s e de c o c i n e r a : sabe c o c i n a r 
á l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a y t iene '.juenas r e f e -
r e n c i a s de las c a s a s en donde h a s e r v i d o , 
S a n L á z a r o 2()9 á todas h o r a s . 
_ _ 1 3 6 8 6 ' _ _ 4 - 3 _ 
• D E S E A C O L O C A R S E ' U N A P E N T Ñ S U L A R , 
de m e d i a n a edad, p a r a c r i a d a de manos . I n -
f o r m a r á n en B e l a s c o a í n 5. 
__ 1 3 6 9 £ _ ; 4 - 3 
Ü N A C R Í A D A P I ' I Ñ T Ñ S ' U I ^ R ' V ~ \ C L l M A -
tSda en el p a í s , desea c o l o c a r s e p a r a u n 
m a t r i m o n i o s h i n i ñ o s ó a c o m p a ñ a r á t ina 
s e ñ o r a : Uso h a c e m a n d a d o s á l a ca l l e . T e n i e p 
do r e f e r e n c i a s las que p idan , en E s t r e l l a 
165. __ lr '68' ,__ ^ 
U N A O R Í A X D E R A ~ P E Ñ I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á leche e n t e r a , de dos meses y m e -
dio, b u e n a y a b u n d a i i t e . ten iendo s u c r i a , 
que puede v e r s e y q u i e n l a r e c o m i e n d e . C a -
l le del V a p o r n ú m e r o 20 
J 3C97 ¿ j 4 -3 
~ U X H O M B R E H O Ñ Í - T A D Ó D E S E A E Ñ -
c o n t r a r v a r i a s c a s a s p a r a h a c e r l i m p i e z a á 
c i e r t a s h o r a s del d í a . en e s c r i t o r i o s , e s -
c u e l a s ó c a s a s de f a m i l i a . T e n i e n t e Re- - ffé", 
B o d e g a , 1 3690 4-3 
D E S E ^ C O L O C X R S E ' U ' Ñ T B U E N A C R I A Ñ -
d e r a con b u e n a y a b u n d a n t e l eche : no t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a de l a H a -
b a n a y c u e n t a con m u y b u e n a s r e c o m e n d a -
c iones . M o n t e 147, 
m í o - _ 4-3_ 
P A R A U X f X G E Ñ l Ó , L E J O S D E L A I I A -
b a ñ a , se s o l i c i t a u n a c r i a d a que s e p a co -
ser y z .urci" m u y b ien y t e n g a quien l a r e -
comiende . Sue ldo t r e s c e n t e n e s y l a v a d o de 
ropa . C h a c ó n n ú m e r o 3. 
13709 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N X ^ f 0 V E N ~ P * > 
n i n s u l a r do m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s , 
con f a m i l i a de m o r a l i d a d . I n f o r m a r á n e n 
S a n I g n a c i o 25, a l to s 
13703 4-3 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C O C I X E R A 
u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad, a s t u r i a n a . X o 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y pref iere cas-i 
on que no v a y a á l a n l a z a I n f o r m a r á n C o m -
p o s t e l a y O b r a p í a , B o d e g a . 
1S727 4.4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
so do c r i a n d e r a . T i e n e b u e n a y a b u n d a n ! e 
l ¿ c h e . I n f o r m a n en F a c t o r í a n ú m e r o 11 
-3728 41 * 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y 
r e p o s t e r o e c p a ñ o l , en c a s a p a r t i c u l a r ó i}M 
c o m é t e l o - " csr c u m p l i d o r en su d e b e r v sa^e, 
t r a b a j a r doi gusto oue le p i d a n . I n f o r m a n 
Ccn-.poMcla y T e i a d i l l o , B o d e g a , 
13:29 4-4 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ó» e s t a b l e c i -
m i e n t o T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s 
P r o g r e s o 32. 1,3702 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E E N S R . D R M E -
d i a n a edad, m u y f o r m a l y con buena reco-
m e n d a c i ó n , p a r a p o r t e r o ó l i m p i a r of ic inas , 
darftn ras ión V i r t u d e s 148. Catalt ine-s. 
13700 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A , P E N I X -
s u l a r de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s ó m a n e -
j a d o r a . T i e n e qu ien la recomiende , G a l l a n o 
n ú mero 104. 1 3701 4 .3 
j O V E N R E Í : I E N L L E G X l X X T E Ñ E D O R 
de l i b r o s y m e c a n ó g r a f o , desea c o l o c a c i ó n , 
no t i ene p r e t e n s i o n e s . R . L . L i s t a de C o -
r r e o s ó este D I A R T O . 
A . . . ' ' • $-2 
Kn Malecf in , «los p i s ó n , n u e v n , rs«ii i i i iK, 
$40.000, • 
G e r v a s i o , p l a n t a b a j a , z a g u á n y 5 c u a r t o s , 
$10.500. 
C á r d e n a s , p a r a r#--formar, $6.000. 
S a n L á z a r o , g r a n d í s i m a $40.000, 
I n d u s t r i a , t r e s pisos , $35.000. 
t A S A S C U I C A S 
E s t r e l l a , 83,200. 
V i v e s . J2.000, 
C a m p a n a r i o , $3.000. 
A n i m a s . 42.200. 
R c v l l l a g l g e d o , $2.000. 
T K R U E ' N OS 
15,000 metros , con 6 c a s a s , en uno de loa 
b a r r i o s más e l e v a d o s de l a H a b a n a , $12.000. 
T r e s c u a r t o s de c a b a l l e r í a , c a n t e r a s de 
p i e d r a , c o c ó y g r i s . T i e n e t e j a r , c a s a de v i -
v i e n d a , oerca de l a H a b a n a $5,000. 
So r u e g a á q u i e n e s neces i t en c o m p r a r 
c u a l q u i e r p r o p i e d a d , v i s i t e n n u e s t r a of ic ina I 
p a r a obtener los de ta l l e s . 
gus to y un ('aballo do a 'a a r ^ 
pala , co lor dorado. L ' ^ n - ^ . ^ J 
accesor ios . T r a t o s con a-ftoíTj. « W » 
P u e n t e s C r a n d e s , R " , el Ío¿< 
U tardo . 13713 
THE TRUST 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
P A R A A S U N T O Q U E L E . I N T E R E S A 
pe -Jespa conocer el paredero ríe Fernando 
C s r e í a Alvarez, natural de Vi l la in i i , Ovie-
do, Est i jvo en B o l o n d r ó n on el a ñ o ISÍlT. 
Dir ig irse á Carlos Vior . Apartado 86 , Caí-
bar ién ; 
C , 3366 8-29 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s , p a r a 
c o r l a famt l ;a , que s e a c a s a de . a o r a l i d a d : 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
qu ien la" r e c o m i e n d e . I n f o r m a n C a r m e n 46. 
U5705 • 4-3 
" f E ^ E D O K D E L I B A O S 
Se ofrece p a r a tuda (.-lase de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l ibros en h o r a s desocu-
padas H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc. Nop-
tuno 66 e s q u i n a á S a n X i c o l l a . alto.^. por 
¿:in N i c o l á s . 
K \ !M,r>00 
VuuJo dos ( -as i las n u e v a s , de m a m p u s t e -
! Í a v t e jas , s in gravft inenes , a l fondo del 
L u y a n ó y de l l e n r y C l a y . s i n censos . Dm-no 
A m a r g u r a 4 S , _ 13756 _ i l , 4 
S O I . V U K S 
Ihi M u n i c i p i o , P í r e z , R o d r í g u e z , L u c o . 
. I tK-l ic ia etc. etc. S in g r a v á m e n e s y con 
ff&ua. I n f o r m e s P ^ r e a 7 ó A m a r g u r a 48 
1 3757 i l L j 
S ' E ' V E N D E Ñ V A R I O S S O L A R E S T C A -
f é s . I n f o r m a D o m i n g o Xa;;abal, A m i s t a d 138 
1 3779 . 4̂ 
ION f 19.000 SE A I : M ) E 
tfpm c a s a & c o n t i u a c i ó n de P r a d o , c a l l e 
de C d r d e u a s . 12x26. con p a r e d e s y p u n t a l 
parí ' r e s i s t i r a l t o s ; a c e r a b u e n a . Se deduce 
un censo, E s t e b a n E . G a r c í a , O ' R e i l l y 38, 
d e _ 2 _ á 5; l 3 * i ? —: 6'2 , 
CáSA DE HUESPEDES 
Se vende u n a c a s a de h u e s p e d e s con 12 
h a b i t a c i o n e s , todas e s t á n b ien a l q u i l a d a s . 
P a g a pooa r e n t a y deja m u y buena e n t r a d a . 
Se da h a r r i a por t ener su d u e ñ o que a t e n -
der otro negocio . I n f o r m a n en G a l i a n o 26 
al tos . J . ; ! 6 1 ? _ _ .8'3-.. 
s V r V E N D E E N $6.500 oro e s p a ñ o l U N A 
b o n K a c í . s a de a l t o v balo, r e c i é n f a b r i c a d a , 
v muy c e r c a do l a C a l z a d a del Monte. T r a t o 
direoto . I n i o r m a n Obispo 07, La F r a n c i a . 
ÍJ,W$ . i l ' L . 1 
V I B O R A : ' Se Y B N D E E N $9.500.00 O R O i 
e s p a ñ o l , l a casa J e s ú s del Monte 552. pue-
de vc.-se á todas horas \ I n f o r m e s G e r v a s i o 
n ú m e r o 119. 
13 656 10-2N. I 
B U E N " N E G O C I O : V E N D O U N A H E R M O S A I 
f-psa < u ui c el" jos m e j o r e s puntos de la H a - | 
b a ñ a c u 4.0( 0 pesos oro e s p a ñ o l , l i b r e de 
f f, \ riincr.i s. i n f o r m a I n o c e n c i o C a b r e r a en | 
Sa i X b ' o . ' á s n ú m e r o 78. Xo q u i e r o coCi ;do- j 
re--. 13»',87 15-3,.<^H'- ' 
~ v ' E R D A V E R A ^ A N O A T Í ^ L O M E J O R D E 
h; V í b o r a , s - v e n d e una c a s a m o d e r n a , oon 1 
j a r d í n a l frente , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , j 
pat io y t r a s p a t i o g r a n d e , toda de a z o t e a y | 
c o j n p l e l a i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a : le p a s a el j 
c a r r o . I n f o r m a su d u e ñ o en S a n M a r i a n o 3, . 
V í b o r a , 1 13538 S-30 I 
C a r r u a j e s de toda 
L o s i n m e j o r a b l e s ca,',. r a P S c T n l Itó 
te ••Baboock" ,-.,,!,, \n'<,ii* ñ J h ^ 
h a y de v u e l t a entera v asa los J a f » M 
T a l l e r do c a r r u a j ^ . ^ U l ^ ] í l l e r  a r u a j e s V n ' ^ 
. . M a n r i q u e 138. entre S piez 
12826 
M o l i n o d e v i ^ r 
E l motor m e j o r y m&3 ^ ^ 
t r a e r el a g u a de los po^os p5r» , 
c u a l q u i e r a l t u r . . K i - venta Z / ' ^ h 
P. A m a t y eomp. C u b a ^n^ro j f á 
I 
HACENDADOS 
Agonr ia de c o l o c a c i o n e s y negoc ios en ge -
cal. F a c i l i t o - s i r v i e n t e s de todas c l a s e s en 
acto-, compro y v e n t a de c a s a s , s o l a r e s 
e s t a b l e c i m i e n t o . D i n e r o en h i p o t e c a s 
se- g e s t i o n a n con r a p i d e z toda clase- de 
• e n c í a s p a r a f a b r i c a c i ó n y e s t a b l e c i m i c n -
s. 1-oy g a r a n t í a en todo negocio . A g u i l a 
' i e h K o n o 1969. 
12775 ' 2S -80c. 
Dine 'o é flinotecas 
1 OT t ener que a u s e n t a r s e su d u e ñ o se 
vende ' una c a s a y un e s t a b l e c i m i e n t o de 
t ir .dü mi.^ta en l a m i s m a , d i c h a c a s a c o n s t a 
de dos p i sos de 30 v a r a s e s p a ñ o l a s de f r e n t e 
y mí-is de c inco de p u n t a l , los b a j o s de c a n -
t e r í a , c o n s t r u c c i ó n m u y s ó l i d a y los a l t o s 
d ? m a d e r a con dos m a g n í f i c o s a r m a t o s t e s 
p a r a v í v e r e s y t i e n d a de ropas , un g r a n 
s a l ó n p a r a ba i l e en el a l to , de 30 v a r a s de 
ü s r g o por 7 y medio a n c h o y c ó m o d a s h a -
c i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , y m u c h o s á r b o l e s 
í n i l á l e . s y de c a f é , en el a m p l i o s o l a r . D a -
rAn rr .rón su i'duefto en l a m i s m a c a l l e da 
Maceo n ú m e r o 20 y en l a H a b a n a D o n M a -
nuel A l v a r e z , M u r a l l a 94, a l tos , 
C . 3317 15-23 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
R e a l z a toda c l a s e de t r a n s a c c i o n e s sobre 
prop iedades u r b a n a s y rf iat icas . 
C o m p r a - v e n d e v a l o r e s c o t i z a b l e s en B o l s a . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a a desde el 7 por 100 y 
en todas c a n t i d a d e s . 
P a r a p i g n o r a c i o n e s A lo.i m e j o r e s t ipos. 
E s c r i t o r i o : O B I S P O 5S. 
A J1.23. 
300.000 P E S O S S E D A N E N H I P O T E C A 
p a r a e s t a c i u d a d y el campo , de la H a b a n a 
y P i n a r de l R i o . y M a t a n z a s , prec io de P l a -
v i . A g u i a r ;2. R o q u e G a l l e g o . 




V e n d a m o s d o n k e y s .on vfiM 
p i s tones b a r r a s -te, de b) o n c e ^ « 4 
r í o s y todos s e r v i c i o s ; ca clera,P,arH í 
de v a p o r ; las mejore. , 
de todas c i a s e s p a r a establccbni1 ^ücu 
gen ios ; t u b e r í a , fluses, p l a n c h é "t0sH 
tanques , a l a m b r o , polvos ' G r o ^ 5e ^ 
c i t i m o s i .nra tabHoo. v d e n ^ , ^ ' ' r 
B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s , L a m n ^ i n C c e ^ 
9. T e l e f o n o 156, A p a r t a d o s ^ ^ n í L 
" F r a m b a s t e . " H a b a n a "ÍUPÑ 
S720 
B O M B Á S ^ r 
M . T . O . W I D S O N 
L a ? m i ? s e n c i l l a s , las m á s 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a aMmentar n . ^ i l l 
r e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos í f ^ W Í 
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso W 
C u b a h a c e m á s de t i e i n t a aPoi ols'-». 
P 0 C F ' í " - f n i a t y C" CUba %tiln«ro 6 ? B ¿ 
Q u e 110 se f u m i g a n en Cuba por cert i f i cado de e s t a r l ibro de moveas hi' 
y otros microb ios , c lase Superior i t , - » 
dos y procedentes do ;ra ici;,. .^ ' ^ 
b a r a t í s i m o s . P i d a n c a t á l o g o s á ; B ¡ 
l io. M e r c a d e r e s n ú m e r o 11 
13624 m 
C A N G A 
• Lüis • 
Rodolfo 
D o y D I N E R O e n p o q u e ñ a s 
ó j - r a n d e > * i ' A N T I D A 1> E S e n 
- - B l i P C ^ T E C A S - -
CÓMPIWl V V E N D O 
- C A S A S 7 S O L A R E S • 
E S C R I T O R I O : " 
S A N I G N A C I O 50, esq. á Lampari l la 
T K I . F P O X O 437 
Se vende un a j u a r de s a l a , e s t i lo L u i s 
X I V . c o m p u e s t o de 10 s i l l a s . sofA, \ s ' l l o -
nes. consola, con espejo y m e s a de centro , 
con sus m á r m o l e s , todo en buen es tado. 
Precio ^•••'"idico. C a l l e 13, e n t r e .1 y K . V e d a d o 
C . 3515 8-6 
E S L E S 
Telescopios de ires pies lar^o con 
solar ó m á q u i n a de afeitar con 12 tioj 
$2 Cy. Hojas 7ó centavos docena. Cata 
gos gratis. 
H A C I E N D A ó A M E R I C A 
$3 Cy. anual . Ejemplares para eolécei f 
30 cents. E s r o j o de la Moda, SU Cy.m 







r2756 ¿fi-l O c 
H A G O H I P O T E C A S 
D o y d inero en p r i m e r a y s e g u n d a h ipo-
teca en l a H a b a n a , C e r r o . V e d a d o y . f e s ú s 
del Monte, compj-o censos , negoc io a l q u i l e r e s 
y vendo f incas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o 10, de 12 á 4. 
1 3049 26-160c. 
$4.000 O R O A M E R I C A N O S E D A N E N P P J -
m e r a h ipo teca "-on b u e n a g a r a n t í a de p r o p i e -
dad en la P l a b a n a . T r a t o d i r e c t o : no se d a 
c o r r e t a j e . C o n c o r d i a 6S 
P 18$$% >. ^ s o 
D I N E R O P A R A l í l P O T E C A S E N T O D A S / 
c a n t i d a d e s . H a y part ida-s a l 8 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c 6 m p r a 
de c a í a s , s o l a r e s y e r m o s , c i n d a d e l a s ; etc. So 
pasa á domic i l io . F . del R í o . P e l e t e r í a L a 
E s p e r a n z a . Monte 43, D é 10 á 12. 
1SB7S 26-310C. 
yeitolstasyesíalilficiiiíeiíos 
3 E V E X D E ^ C X A VmÚmiiA'DK~ClGA-
r r o s y tabacos , r e ú n e iuuy b u e n a s condtelo- • 
nos; b u e n punto p a r a c a m b i o v b i l l e tes . • 
I n f o r m a n R e i n a y S a n N i c o l á s . V i d r i e r a 
1 S846_ 8 0 
S E V E N D E U N A , P O N D A y C A N T I N A 
on C o l u m b i a . por t e n e r que a u s e n t a r s e uno 
de las d u e ñ o s p a r a E s p a f i a . I n f o r m e s en l a 
m i s m a S e v e r i n o I^egazpv. 
13832 4-6 
Se venden un j u e g o de s a l a , uno de c o m e - ] 
dor uno de c u a r t o , un c c a p a r a t o fino, uno | 
c o r r i e n t e , una l á m p a r a de c r i s t a l de 6 l u - | 
ees. u n a de 3. o t r a de 2, dos l i r a s , un v e s -
t idor , u n a c ó m o d a - t o c a d o r , u n l a v a b o de de -
p ó s i t o , u n a m e s a de noche, u n a v a j i l l a de 
p e d e r n a l y otror. m u e b l e s m á s . j u n t o s ó se-
p a r a d o s . A n i m a s 84. 
_ 1 3 84 5_ • - - 4-6 
S R V E N D E N U N J U E G O D E S A L A V 
otro de comedor , en flamante estado. A g u i a r 
21 a l tos , de 11 a. m. á 4 p. m , 
__13834_ 4 - « 
S E " V E N D E N TÓl^OS ' L O P " ENSÍOR R S " " D E 
un c a f é , t a m b i é n se a d m i t e n propo ic iones 
por el loca l , todo é n b u e n a s cond ic iones . I n -
f o r m a r í n : l l a b á n » 190. 
13806 • 4-5 
~ CAMiSáS BÜENÍS" 
A prec ios r a z o n a b l e s en E l P a s a j e . Z u -
!o»<ui 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a 
C . 3425 1 N , 
G A N G A " D E U Ñ f TR A N P I Á Ñ O A L I O M A N 
de g r a n d e s voces , con 6 m e s e s de uso, S a n 
L í z a r o 129, ba joe . -
13817 4-5 
M t J E B L E S V P I A N O B A R A T O S : S E V E N -
de un j u e g o de s a l a R e i n a R e g e n t e , de m a -
j a g u a , un g r a n p l a n o K a l l m a n n , j u e g o de 
c u a r t o de noga l , a p a r a d o r con c r l s l a l e s . ! 
l á m p a r é s , u n a c á j a _ de í i f e r r o . s i l l a s , sillci- ; 
nes y o tros m u e b l e s ' m á s en g a n g a , T e n e r i f e ] 
n ú m e r o 5! 13816 S-5 ¡ 
— L Í N E A ÍÍO E N T R A D A P O I ^ L A * " C A L L E 
14 s é venden todos los m u e b l e s de u n a c a s a l 
p a r t i c u l a r , de 10 c u a r t o s , l o z a fina, l á m - ! 
p a r a s , a l f o m b r a s , c u a d r o s , etc. Se p u e d e n 
•«er « i e sde las nueve h a s t a las c inco , 
_ 13734 | - 4 , 
P I A N O L A : S i ; \ E N D E U N A M A C J K Í F Í C A 
p i a n o l a c o m p l e t a m e n t e n u e v a , con !4 ro l los . 
G a l i a n o 26, a l tos . 
_ 1 3 6 8 V _ S-3 
B U E N A G A N G A : P O R A U S B Ñ T A S B E ü ü 
dueflo se v e n d e n dos p ianos con s u s c o r r e s -
p o n d i e n t e s c a r r i t o s , y c a s i nuevos , uno a u -
r o m á t i c o . es de c u e r d a y t o c a solo y el 
otro de p .anubrio , con t r e s c i l i n d r o s y "i» 
p i e z a s b a i l a b l e s , los dos por $100. Su d u e -
ñ o C e b a í\}ü. E u g e n i o R u i z . 
13603 s-: 
p a n lo: Anuncios Francsses m ÍM 




O P R E S Í O N I 
c u r a i n r . i e d i a t a a s i ™ 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATíSTtCIONES 
UEORATOR-OS *' E S O O B á l S I E U X (Francij) 
y en Todas Buenas Farmacias 
ü u s e n c i l l o m é t o d o t j n e ha c u r a | 
¿ c i e n t o s d e p e r s o n a s s in (iolor, sia 
j i e l i ^ r o , s i n d e t e n c i ó n d e trabajoo 
p é r d i t h i de l i e i i i n o 
A T O D O S SE O F Ü E C E 
E N S A Y O G R A T I S 
L a h e r n i a t q u e b r a d u r a ) es curable 
o p e r a c i ó n , dolor, pe l igro ó pérdida d̂ -11 
po. C u a n d o decirnos curable , no « ^ C T 
d a r á e n t e n d e r que la nuebradura piieoe ^ 
c á n t e n t e r e t e n e r s e , pero ciue se e í6C^ 
c u r a de m a n e r a á p a s a r sin braffue. am¡g„ 
A fin de c:on\encer • á V d . y a 
h e r n i o s o s de c/uc nues tro dehCU^¡^nc it 
e f e c t i v a m e n t e puede c u r a r , le 
h'acer u n a p r u e b a , que no le C'0^^3'̂  
V d . U n a c u r a s ign i f i ca ln ccsaclM^o* 
s u f r i m i e n t o , un c r e c í miento n p t a 0 ^ ^ 
gov f í s i c o y m e n t a l , la A c u i t a d ^ 
de nuevo de l a s d e l i c i a s de la y"cla,i_'^adi-
S E V E N D E u n a hermofea c a s a á m e d i a 
c u a d r a de la C a l z a d a de J e s ú s del Monte , 
« N n ltin a de P r i n c e s a . 1 de m a m p o s t e r í ; » - . 
p r e p a r a d a p a r k altos . - con s s l a , s a l e t a , co-
medor, 5 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , g r a n pa 
tio y t r a s p a t i o , a c a b a d a de f a b r i c a r . en 
$9.000 oro e s p a ñ o l . D o s m á s c e r c a de la I g l e -
s ia , punto a l to y sano , n u e v á s . de m a n i p o s -
t e r í a y t e j a s en $5,-000 u n a y $3.750 o t r a . 
T r a t o d i r e c t o con el d u e ñ o en Obispo 113, 
C a m i s e r í a , de 11 á 1 y de 4 á 5. 
_13803__ 4-5 
B O D E G A S O L A , "EN E S Q U I N A ' : S i r V E N - ¡ 
de u n a en J e s ú s de l Monte con c o n t r a t o y | 
a l q u i l e r m u y r e d u c i d o : v e n d e t r e i n t a pesos ; 
d i a r l o s de contado y se d á b a r a t a . I n f o r m a - i 
r á n A m a r g u r a 18, H a b a n a . 
__13804_^ 8-6 
MUY BAI5ATA VENDÓ, XINA C i ^ A A'tlárA 
c u a d r a de Mcni-e, con s a l a , comedor . 4|4. te-
dia de azotea , p i sos finos, s a n i d a d , 7 y m e - ! 
dio p ó r 27 v a r a s , en A g u i l a o t r a : s a l a , co- I 
piedor, 6|4. s a n i d a d , r e n t a $34 oro: $2.500. ! 
IMc-ar-' la , E m p e d r a d o 38, de 2 á 4. 
" G ' R O P O R T ü f o r ^ 
Se v e n d e .una g r a n bodega s e m l - a l m a c é u . 
h a c e de v e n t a d i a r i a , de o c h e n t a á n o v e n t a 
pesos, g -arant iza v e i n t e y c i n c o de c a n t i n a , 
etc. é s t a dc.ja de u t i l i d a d al afio ni i m p o r t e 
del prec io . I n f o r m e s , c a í é L u z , de 8 á 10 y 
de 1 á 4, T e l é f o n o 266. 
_ 13795 - 4-5__ 
S E V E N D E 
Se. vende un T r e n de L a v a d o en h i e n a s 
cond ic iones . I n f o r m e s G a l i a n o y A n i m a s , 
P e e t e r í a " E l M u n d o ' ' 
13751 T 8-4 
. J K S L S D E L M O N T E 
Se vende u n a m a n z a n a e n t e r a 4,500 me-
tros , l ibre de g r a v a m e n y con a g u a , en tre 
L a B e n é f i c a y H e n r y C l a y , á $2.50 C y . m e t r o 
Duef io P é r e z 7, , 
• 13752 4-4 
M A L E C O N n ú m e r o 
den todos los . m u e b l 
de c u a r t o s , a p a r a d o r , 
1 3640 
S A L T O S , S E V E N -
ÍS de l a c a s a , j u e g o 
mesas , s i l l a s y p iano . 
afios de b i e n e s t a r y de s a t l ' £ v'í1 ¿ratuita 
dos á su v i d a . L e ofrecemos a ^ ̂ • ,ain¡e# 
m e n t e u n a m u e s t r a de nuestro trin-
que h a c u r a d o ou c ientos de t"380^ 
No m a n d e V d . d i n e r o ; simplenw 
se el c u p ó n a b a i o , indtqucse en uj ^ ^ i -
c i ó n l a p o s i c i ó n de l a quebradura . „„ 
v a n o s este c u p ó n . No desc iuac ' tjnú« 
solo d í a , este I m p o r t a n t e asunto. n .guel.o! 
V d . d e j a r s e a t o r m e n t a r m á s Vor 
y a l i ed los , b a r a t o s y comunes. ve ¡i-
E s t a o f e r t a es l a m á s í"'l"'tat'^%ade',«n 
m á s se b a y a hecho y-todos los «UBjf¡nledi»' 
de b e r n i a d e b e r á n aprovecliarirf. 
ta mente . a**'" 
iAJVOS ( S , ^ ^ 
Márquese en e s t a ilustración ' " ^ í Iss 
de l a q u e b r a d u r a , s í r v a s e ton^' .n v d;-
p r e g u n t a s , e n t o n c e s c ó r t e s e el c f^^v^ 
rija lo a l DR. W . * R í e s , 8 & ^ 
TER, S T R E F T . L ^ K n ^ ^ s KA'-
lléB«' 
L o s m a g n í f i c o s m u e b l e s de toda u n a c a s a 
b ien p u e s t a , c o m p u e s t o s de g r a n j u e g o de 
c u a r t o de c a o b a y bronce , .luego de c u a r t o 
de meple . j u e g o de s a l a , t a p i z a d o es t i lo L u i s 
X V , j u e g o de b i b l i o t e c a , e s t i l o i n g l é s , g r a n 
j u e g o de c o m e d o r de noga l , j u e g o b l a n c o de 
g a l e r í a y o tros m u e b l e s s u e l t o s ; todos son 
de lo m e j o r y t r a í d o s r e c i e n t e m e n t e de P a r i a 
y e s t á n en per fec to es tado. P u e d e n v e r s e á 
todas h o r a s en l a c a l l e die^ y s i e te e s q u i -
n a á P , V e d a d o , en l a ú n i c a c a s a do al to . 
13413 16-270C, 
.. P O R T R A S L A D O á O T R O L O C A L ' ~ S E 
v e n d e n se i s v i d r i e r a s de p u e r t a (Je c a l l e 
m u y b a r a t a s , en L a R o s i t a , G a l i a n o 128, es-




Un (-aballo en A g u i l a n ú m e r o 200. 
13S3C 4-6 
E S Q U I N A 
V e n d o u n a n u e v a de dos pisos, con bode-
f a" a n t i g u a , r e n t a 30 centenes , s i n censo, 19,000. D u e ñ o A m a r g u r a 48. 
I _13753_ ' 4-4 
H E M M ( ¡ I J A Í 
A 20 pasos de e s t a f á b r i c a , v e n d o u n a 
q u i n t i c a , p r o p i a p a r a p e r s o n a *le gus to , con 
b» u ñ o s o j a r d í n , s in censos . V a l o r $10.000 Cy. 
JV-rcz 7. 13764 " 4 -4 ' 
U V A \ o 
A una c u a d r a de esa c a l z a d a , v e n d o c a s i -
t a s n u e v a s , de n i s n o p o s i e r í a y azotea , c loa-
ca á $2.^50. s in c e n í o . D u e ñ o A m a r g u r a tR ó 
Pérez 7. 13765 4-4 
OE u m i M 
SE VENDE 
U n bogu i c a s i n u e v o . L u c e n a 6. 
_13858 ; 4-6 
U n m i l o r d a m e r i c a n o y u n a l i m o n e r a f r a n -
cesa , c a s i nuevos , todo m u y b a r a t o . I n f o r -
m e s O b i s p o 84: 13813 S-5 
"s H T V E N D B t í N A U T O M O V I L — f ) E ~ " F R A N -
k l y n . de 4 c i l i n d r o s y de 16 á 20 c a b a l l o s . 
I n f o r m a r á n en A n i m a s 19. 
1 3737 4-4 
~.\ U T O M( > V I D ; S E ' T E X l . 'K U N i ' A R R A C Q 
n per fec to estado, de 30 á 35 c a b a l l o s , ta-
m a ñ o g r a n d e . P u e d e p r o b a r l e y e x a m i n a r s e 
n i i n u c i o s a m e n t e . «) a s í se desea . I n f o r m e s 
en R e v i l l a g i g c d o 29 de 8 á 10 de' la noche. 
13673 a-s 
¿ Q u e edad tiene Vf 
¿Le hace sufrir la Quebredura?-
¿Llevo Vd. tm braguero? 
Nombre ••— 
Señas. 
Desarotlados, ñecon^f l i imf 
H e r m a « - n í a & 
pecho »ln cou:̂  "".̂  Doi»DU sslud. A p i a d o por i " 
medlcns. v̂ fdeSU' , t 
? r a s ( . c c D » - i o 2 ¿ 1 A s ^ 
gn La Habana : ^ ( ^ 
D'Kaiual Joíinson T1-^8 ^ 
del l> I A « I O D E l ' A * ; £ . 
